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EINLEITUNG INTRODUCTION 
In der Reihe der Veröffentlichungen über die 
Ergebnisse der Jahreserhebung « Betriebsunfälle 
in der Eisen- und Stahlindustrie » der sechs 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft bringt das 
Statistische Amt nunmehr den Bericht über die 
Ergebnisse der fünften im Jahre 1964 durchge­
führten Erhebung. Obwohl die Ergebnisse der 
früheren Erhebungen bereits veröffentlicht wur­
den (1), erschien ihre erneute Einbeziehung in 
diesen Band angezeigt, damit der Leser die Ent­
wicklung seit 1960 besser beurteilen kann. 
Ebenso wie die früheren Veröffentlichungen be­
steht die vorliegende aus einer methodischen 
Darstellung und einem statistischen Anhang. 
Der methodische Teil enthält sämtliche Einzel­
heiten über die Vorbereitung und Organisation der 
Erhebung sowie die angewandten Verfahren und 
Definitionen. Der statistische Anhang (37 Tabellen) 
enthält — unterteilt nach Ländern, Betrieben 
und Werksgröße — jeweils für die Jahre 1960 bis 
einschließlich 1964 die Häufigkeitsgrade der Un­
fälle (tödliche Unfälle, nicht tödliche Unfälle mit 
nachfolgender Arbeitsunterbrechung, nicht töd­
liche Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunter­
brechung von mehr als 3 Tagen), die Zahl der 
ausgefallenen Stunden je 1 000 geleistete Arbeits­
stunden sowie die Zahl der ausgefallenen Kalender­
tage je Arbeiter und Unfall (nicht tödliche Unfälle 
mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung). 
Darüber hinaus werden die aufschlußreichsten 
Ergebnisse und die allgemeinen Schlußfolgerungen, 
die aus diesen Erhebungen gezogen werden 
können, in einem besonderen Kapitel dargelegt, 
in dem insbesondere die während dieser fünf Jahre 
gesammelten Erfahrungen zusammengefaßt sind. 
Während dieses Zeitraumes fanden — was die 
Unfallhäufigkeit angeht — bestimmte wesentliche 
Merkmale der jeweiligen Position der Länder, 
Betriebe und Werke unterschiedlicher Größe 
ihre Bestätigung. Darüber hinaus zeichneten sich 
verschiedene Entwicklungen ab, die sich im 
(') Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, Reihe Sozial­
statistik « Die Betriebsunfälle in der Eisen- und Stahlindustrie, 1900 » 
(Nr. 2/1002); « Die Betriebsunfälle in der Eisen- und Stahlindustrie, 
1000 bis 1001 » (Nr. 3/1963); « Die Betriebsunfälle in der Eisen- und 
Stahlindustrie 1900 bis 1903 » (Nr. 4/1904). 
Die erstgenannte Veröffentlichung enthielt unter anderem eingehende 
Ausführungen über Zweck und Ziel dieser Erhebung. 
Poursuivant la série de ses publications consacrées 
aux résultats de l'enquête annuelle sur les accidents 
du travail dans l'industrie sidérurgique des six 
Éta ts membres de la Communauté, l'Office 
statistique présente dans cette brochure les résul­
tats de la cinquième enquête qui a eu lieu en 1964. 
Bien que les résultats des enquêtes antérieures 
aient déjà été publiés (1) il a paru intéressant de 
les reproduire dans cette brochure afin que le 
lecteur puisse apprécier l'évolution qui s'est 
produite depuis 1960. 
De même que celles qui l'ont précédées, cette 
publication comprend un exposé méthodologique 
et une annexe statistique. L'exposé méthodolo­
gique contient tous les détails sur la préparation et 
l'organisation de l'enquête; ainsi que sur les 
méthodes et définitions suivies. L'annexe statis­
tique (37 tableaux) donne, par pays, service et 
classe d'importance des établissements, pour 
chacune des années de 1960 à 1964 inclus, les taux 
de fréquence des accidents (mortels, non mortels 
ayant impliqué un arrêt de travail, non mortels 
ayant impliqué un arrêt de travail de plus de 
trois jours), le nombre d'heures perdues pour 
1 000 heures travaillées, le nombre de journées 
calendrier perdues par ouvrier et par accident 
(accidents non mortels ayant impliqué un arrêt 
de travail). 
En outre les résultats les plus significatifs et les 
conclusions générales qui peuvent être tirées de 
ces enquêtes sont présentés dans un chapitre 
particulier qui fait notamment la synthèse de 
l'expérience de ces cinq années. 
On a pu voir, tout au long de cette période, se 
confirmer certaines caractéristiques essentielles 
quant à la position respective des pays, des ser­
vices, des établissements de telle ou telle impor­
tance, en ce qui concerne la fréquence des acci­
dents. On a vu également s'amorcer et s'affirmer 
ΐ1) Olfice statistique des Communautés européennes, Statistiques sociales, 
« Les accidents du travail dans l'industrie sidérurgique 1960 »(Xo 2/1962); 
« Les accidents du travail dans l'industrie sidérurgique 1960-1961 » 
(N° 3/19G3); « Les accidents du travail dans l'industrie sidérurgique 
[1 1960-1963 » (N° 4/1964). 
La première de ces publications comprend notamment un exposé 
détaillé des raisons d'otre et des objectifs de cette enquête. 
weiteren Verlauf festigten. Vom Gesichtspunkt 
des internationalen Vergleichs dieser Angaben 
können die Ergebnisse also als sehr zufrieden­
stellend betrachtet werden. 
Das hiermit erarbeitete statistische Material er­
möglicht es zwar, die Unterschiede in der Häufig­
keit der Unfälle aufzuzeigen und zu messen, kann 
jedoch keine stichhaltige und endgültige Er­
klärung für die Gründe dieser Unfälle geben. 
In diesem Zusammenhang äußerten einige Sach­
verständige die Ansicht, daß die Unterschiede 
zwischen den nationalen Gesetzesvorschriften über 
die soziale Sicherheit und insbesondere die Be­
dingungen der Entschädigung bei Betriebsunfällen 
auf die Dauer der Arbeitsunterbrechung und 
Häufigkeit der Betriebsunfälle einen gewissen 
Einfluß ausüben können. Die Sachverständigen 
bestätigten zwar, daß die Richtigkeit dieser These 
beim augenblicklichen Stand der Dinge weder 
formell bewiesen noch in irgendeiner Weise in 
quantitativen Werten erhärtet werden könne; 
dennoch beantragten sie, dem Bericht als Unter­
lage einen vergleichenden Überblick über die 
geltenden Gesetzesbestimmungen beizufügen. In 
der Anlage I I I ist deshalb eine Reihe ver­
gleichender Tabellen zu finden. Diese Tabellen 
wurden einer Schrift entnommen, die von der 
Hohen Behörde der EGKS zusammen mit der 
Kommission der EWG herausgegeben wurde (x). 
Im Zusammenhang mit den festgestellten Unter­
schieden ist vielleicht noch der Hinweis interessant, 
daß die Arbeitsgruppe « Betriebsunfallstatistik 
in der Eisen- und Stahlindustrie » beabsichtigt, die 
Jahreserhebung in Kürze durch eine Analyse der 
Streuung der Häufigkeitsgrade nach Werken zu 
ergänzen. Darüber hinaus hat diese Arbeitsgruppe 
im Jahre 1965 zum ersten Mal eine Probeerhebung 
über Sitz und Art der Schädigungen durchge­
führt. 
diverses évolutions. Du point de vue dela confron­
tation internationale des données, les résultats 
peuvent donc être considérés comme très satis­
faisants. 
Mais si l 'instrument statistique qui a été ainsi 
mis en place permet d'enregistrer et de mesurer 
les différences dans le niveau de fréquence des 
accidents, il ne peut fournir d'explications valables 
et définitives sur leur raison. 
A ce propos certains experts ont émis l'opinion que 
les différences entre les législations nationales en 
matière de sécurité sociale, et plus précisément les 
conditions d'indemnisation des accidents du tra­
vail, pourraient peut-être exercer une certaine 
influence sur la durée et la fréquence des accidents. 
C'est pourquoi tout en reconnaissant que cette 
opinion ne pouvait en l 'état actuel des choses 
être formellement démontrée ni faire l'objet d'une 
mesure quantitative quelconque, il a néanmoins 
été demandé par ces experts qu'à titre documen­
taire, un aperçu comparatif des législations en 
vigueur soit joint au présent rapport. En consé­
quence on trouvera à l'annexe I I I une série de 
tableaux comparatifs. Ces tableaux ont été 
extraits d'une brochure éditée conjointement 
par la Haute Autorité de la C.E.C.A. et par la 
Commission de la C.E.E. i1). 
A propos encore des différences constatées, il peut 
être intéressant de savoir que le groupe de travail 
« Statistiques des accidents du travail dans l'in­
dustrie sidérurgique » se propose de compléter 
prochainement l'enquête annuelle par une analyse 
de la dispersion des taux de fréquence par établisse­
ment. Par ailleurs, ce même groupe de travail 
a également procédé à une enquête pilote sur le 
siège et la nature des lésions qui s'est déroulée 
pour la première fois au cours de l'année 1965. 
(') « Vergleichende Darstellung der Systeme der sozialen Sicherheit in 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft » — 3. Ausgabe 
(1. Juli 1964) — 1. Allgemeines System (Brüssel - Luxemburg 1965). 
(') « Tableaux comparatifs des régimes de sécurité sociale applicables dans 
les États membres des Communautés européennes » — 3e édition 
(au I o ' juillet 1964) — 1. Régime général (Bruxelles - Luxembourg 1965) 
KAPITEL I CHAPITRE I 
Vorbereitung und Organisation der Erhebung Préparation et organisation de l'enquête 
1. Vorbereitung der Erhebung 1. La préparation de l'enquête 
Im Rahmen der Tätigkeit des Ausschusses der 
Produzenten und Arbeitnehmer für Arbeitssicher­
heit und Arbeitsmedizin hat die Hohe Behörde 
1959 eine Arbeitsgruppe « Betriebsunfallstatistik 
in der Eisen- und Stahlindustrie » eingesetzt. 
Diese Arbeitsgruppe sollte eine Statistik über die 
Unfälle in der Eisen- und Stahlindustrie der 
EGKS-Länder zusammenstellen und dabei ver­
suchen, einerseits die Vergleichbarkeit der Anga­
ben zu gewährleisten und andererseits dafür Sorge 
zu tragen, daß diese Angaben für die Untersuchung 
der Probleme der Unfallverhütung unmittelbar 
verwendet werden können. 
Dans le cadre de l'activité de la Commission des 
producteurs et des travailleurs pour la sécurité et 
la médecine du travail, la Haute Autorité a institué 
en 1959 un groupe de travail « Statistiques des 
accidents du travail dans la sidérurgie ». Ce groupe 
de travail devait réunir une statistique des acci­
dents dans l'industrie sidérurgique des pays de la 
C.E.C.A. en recherchant d'une part à assurer la 
comparabili té des données et d'autre part à per­
mettre leur utilisation directe pour l'étude des 
problèmes de prévention. 
Die dieser Arbeitsgruppe angehörenden Sachver­
ständigen waren sich sogleich darüber Mar, daß die 
Vergloichbarkeit der Angaben nicht erreicht wer­
den könne, wenn von den bereits vorliegenden 
Betriebsunfallstatistiken ausgegangen werde, und 
zwar vor allem deswegen, weil sie in der Methode 
zu viele Unterschiede aufweisen. 
H est immédiatement apparu aux experts mem­
bres de ce groupe de travail que la comparabilité 
des données no pourrait être obtenue sur la base 
des statistiques existantes en matière d'accidents 
du travail en raison surtout des nombreuses diver­
sités méthodologiques. 
Die Arbeitsgruppe hat daher beschlossen, eine 
neue, auf gemeinsamen Grundsätzen und Defini­
tionen beruhende Statistik auszuarbeiten. Sie hat 
daher die Durchführungsmodalitäten für eine 
besondere Erhebung festgelegt und einen geeigne­
ten Eragebogen ausgearbeitet. 
Le groupe de travail a par conséquent décidé d'éla­
borer une statistique nouvelle fondée sur des prin­
cipes et des définitions communes; il s'est en consé­
quence attaché à préciser les modalités d'organisa­
tion d'une enquête spéciale et à mettre au point 
un questionnaire approprié. 
2. Die Durchführungsmodalitäten der Erhebung 2. Les modalités d'organisation de l'enquête 
Auf der Grundlage der in der Arbeitsgruppe ge­
troffenen Entscheidungen erstellt das Statistische 
Amt der Europäischen Gemeinschaften jährlich die 
Fragebogen und übermittelt sie den Sachverstän­
digen, die die Aufgabe haben, die zur Beantwor­
tung der Fragebogen notwendigen Angaben direkt 
Sur la base des décisions arrêtées en commun au 
sein du groupe de travail, l'Office statistique des 
Communautés européennes établit et transmet 
chaque année les questionnaires à chacun des 
experts, ceux-ci étant chargés, en leur qualité de 
représentants de l'organisation professionnelle de 
bei den Unternehmen zu erfragen. Es sind dies die 
Vertreter der Berufsorganisationen der einzelnen 
Länder; die Vertreter der Arbeitnehmerverbände 
haben diesem Verfahren ihre volle Zustimmung 
erteilt. 
la sidérurgie dans leur pays, de recueillir les don­
nées nécessaires pour les remplir, directement 
auprès des entreprises, tandis que, de leur côté, les 
représentants des organisations des travailleurs 
donnent leur appui total à cette procédure. 
Die ordnungsgemäß ausgefüllten Fragebogen gehen 
auf dem gleichen Wege wieder an das Statistische 
Amt der Europäischen Gemeinschaften zurück, das 
mit der Aufbereitung und statistischen Auswertung 
der Erhebung betraut ist. Für jedes Land wird ein 
getrennter Fragebogen für jede erfaßte Werksgröße 
ausgefüllt. Um nämlich die bereits bei der Unter­
teilung der Werke nach einzelnen Betrieben ange­
strebte technische Homogenität noch stärker zu 
sichern, wurde eine Einteilung der Werke in 
Werksgruppen unter Zugrundelegung der gesam­
ten Betriebsbelegschaft, ohne Unterscheidung zwi­
schen Arbeitern im Sinne des EGKS-Vertrages 
oder Arbeitern, die nicht unter diese Bestimmun­
gen fallen, vorgenommen. Betrachtet man die Be­
ziehung zwischen Unfallverhütung und Werks­
größe, so ist der tatsächliche Umfang des Werkes 
von Bedeutung; dieser Umfang wird bestimmt 
durch die Gesamtzahl der Werksbelegschaft und 
steht in keinerlei Beziehung zu der mehr oder weni­
ger hohen Anzahl von Arbeitern, die eine Tätigkeit 
im Sinne des EGKS-Vertrages ausüben. Die Ein­
ordnung eines bestimmten Werkes erfolgt unter 
Zugrundelegung des Durchschnitts der auf den 
Werkslisten am Ende jeden Monats der zwölf Erhe­
bungsmonate eingeschriebenen Arbeiter. 
Les questionnaires dûment complétés doivent par 
la même voie faire retour à l'Office statistique des 
Communautés européennes à qui incombe la tâche 
de procéder à leur dépouillement et à leur exploi­
tation statistique. Dans chaque pays il doit être 
dressé une réponse distincte selon l'importance des 
établissements enquêtes. En effet, afin de renforcer 
l'homogénéité de caractère technologique, déjà re­
cherchée pour la subdivision des établissements en 
services, une répartition des établissements par 
classe d'importance a été prévue. Cette répartition 
en classes d'importance doit être effectuée sur la 
base de la totalité du personnel occupé, qu'il 
s'agisse d'ouvriers ayant ou non une activité au 
sens du traité. En effet, si l'on se place au point de 
vue des rapports entre la prévention et la dimen­
sion de l'établissement, ce qui importe, c'est bien 
la taille réelle de l'établissement; or, cette dernière 
est déterminée par l'effectif total du personnel 
occupé et est sans rapport avec le plus ou moins 
grand nombre d'ouvriers exerçant une activité au 
sens du traité. L'appartenance d'un établissement 
à telle ou telle classe d'importance est déterminée 
par la moyenne des effectifs des ouvriers inscrits 
sur les registres de l'établissement à la fin de cha­
cun des douze mois de l'année considérée. 
Die Abgrenzung der Werksgruppen wurde wie 
folgt festgelegt : 
Gruppe I : Werke mit weniger als 500 Arbeitern, 
Gruppe I I : Werke mit 500 — 999 Arbeitern, 
Gruppe I I I : Werke mit 1 000 — 1 999 Arbeitern, 
Gruppe IV : Werke mit 2 000 — 3 999 Arbeitern, 
Gruppe V : Werke mit 4 000 — 7 999 Arbeitern, 
Gruppe VI : Werke mit 8 000 Arbeitern u. mehr, 
Gruppe VII : Werke insgesamt (Gruppe I bis VI). 
La délimitation des classes d'importance est la 
suivante : 
Classe I : établissements occupant moins de 
500 ouvriers; 
Classe I I : établissements occupant de 500 à 
999 ouvriers; 
Classe I I I : établissements occupant de 1 000 à 
1 999 ouvriers; 
Classe IV : établissements occupant de 2 000 à 
3 999 ouvriers; 
Classe V : établissements occupant de 4 000 à 
7 999 ouvriers; 
Classe VI : établissements occupant 8 000 
ouvriers et plus; 
Classe VII : ensemble des établissements (classes I 
à VI). 
Für Belgien werden jedoch die Werksgruppen V 
und VI in einer einzigen Gruppe zusammengefaßt, 
die damit alle Werke mit 4 000 Arbeitern und 
mehr umfaßt. Diese Zusammenfassung ist erfor­
derlich, weil für den einzigen Betrieb dieses Lan­
des mit mehr als 8 000 Arbeitern das statistische 
Geheimnis gewahrt werden soll. Aus demselben 
Grunde mußten ab 1964 in demselben Land zwei 
Betriebe der Gruppe I I I in die Gruppe I I einge­
gliedert werden. 
Toutefois, en ce qui concerne la Belgique, les clas­
ses V et VI sont regroupées en une seule classe 
comprenant ainsi les établissements occupant 
4 000 ouvriers et plus. Ce regroupement est effectué 
en raison du fait qu'il n 'y a dans ce pays qu'un 
seul établissement comptant plus de 8 000 ouvriers 
pour lequel il a été demandé de respecter la règle 
du secret statistique. Pour le même motif, dans 
ce même pays, à partir de 1964 deux établisse­
ments de la classe I I I ont dû être regroupés avec 
les établissements de la classe I I . 
Aus dem gleichen Grunde wurde ein luxembur­
gisches Unternehmen, das bis 1962 in die Grup­
pe IV eingestuft worden war und infolge einer 
Reduzierung seiner Belegschaft 1963 normaler­
weise in die Gruppe I I I hät te kommen müssen, 
weiterhin in seiner bisherigen Gruppe belassen. 
Pour la même raison, une entreprise luxembour­
geoise, qui avait été classée jusqu'à 1962 dans la 
classe IV et qui aurait normalement dû, par suite 
d'une réduction de ses effectifs, passer en 1963 dans 
la classe I I I , a été maintenue dans sa classe d'ori­
gine. 
3. Erhebungsbereich 
Die Erhebung erfaßt alle im Laufe des Jahres (vom 
1. Januar bis einschließlich 31. Dezember) ein­
getretenen Betriebsunfälle. 
Grundsätzlich sollen alle Unternehmen der Eisen-
und Stahlindustrie der sechs Länder der Gemein­
schaft an der Erhebung teilnehmen. In Italien und 
in den Niederlanden war es jedoch 1960 einigen, 
kleineren Unternehmen nicht möglich, rechtzeitig 
den Fragebogen zu beantworten, und zwar vor 
allem aufgrund der Schwierigkeiten, eine Unter­
scheidung zwischen Tätigkeiten, die unter den Ver­
trag fallen, und den übrigen Tätigkeiten zu treffen. 
Demi wenn es für die Einordnung der Betriebe 
nach Betriebsgröße nicht erforderHch ist, eine 
Unterscheidung zwischen Tätigkeiten, die unter 
den Vertrag fallen, und sonstigen Tätigkeiten vor­
zunehmen, so müssen dagegen die Betriebsunfälle, 
deren Erfassung Ziel und Zweck der Erhebung ist, 
ausschließlich unter Zugrundelegung der Arbeiter, 
die eine Tätigkeit im Sinne des Vertrages ausüben, 
berechnet werden. Diese geringfügigen und be­
grenzten Mängel konnten glücklicherweise von 
1961 an behoben werden. Sie können im übrigen 
den Aussagewert der insgesamt erzielten Ergeb­
nisse nicht beeinträchtigen. 
3. Le champ d'observation de l'enquête 
L'enquête porte sur tous les accidents du travail 
survenus au cours de l'année (du 1e r janvier au 
31 décembre inclus). 
En principe, toutes les entreprises sidérurgiques 
des six pays de la Communauté participent à l'en­
quête. Cependant, en 1960, en Italie et aux Pays-
Bas, il n 'a pas été possible à quelques entreprises 
de moindre importance de répondre au question­
naire dans les délais, en raison notamment des dif­
ficultés à établir la distinction entre activités tom­
bant ou non sous l'application du traité. En effet, 
si, pour la classification des établissements selon 
leur taille, il n 'y avait pas lieu de faire une distinc­
tion entre les activités tombant ou non sous l'appli­
cation du traité, par contre, en ce qui concerne les 
accidents du travail qui constituent l'objet de l'en­
quête, ceux-ci doivent être considérés uniquement 
en relation avec l'effectif des ouvriers exerçant une 
activité au sens du traité. Ces quelques défections, 
rares et limitées, ont pu heureusement être com­
blées à partir de 1961. Elles ne sont d'ailleurs pas 
de nature à affecter la valeur de l'ensemble des 
résultats obtenus. 
Die nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht über 
die Verteilung der Betriebe, die an der Erhebung 
teilgenommen haben, nach Werksgruppen; sie er­
möglicht ferner die Feststellung der Veränderun­
gen, die von einem Jahr zum anderen in der Ver­
teilung der Betriebe nach Werksgruppen einge­
treten sind. 
Le tableau suivant donne un aperçu de la répar­
tition des établissements ayant participé à l'en­
quête selon la classe d'importance à laquelle ils 
appartiennent; il permet également de constater 
les modifications intervenues d'une année à l'autre 
dans la répartition des établissements par classe 
d'importance. 
Zahl der in der Erhebung erfaßten Betriebe Nombre d'établissements ayant participé à l'enquête 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
Werke mi t : 
É tab l i s sements occupan t : 
I . weniger als 500 Arbe i te rn 
moins de 500 ouvriers 
I I . 500 — 999 Arbe i te rn 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbe i te rn 
ouvriers 
IV . 2 000 — 3 999 Arbe i te rn 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbe i te rn 
ouvriers 
VI . 8 000 Arbe i te rn u n d mehr 
8 000 ouvriers e t p lus 
V I I . Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des é tabl issements 
Jahr 
Année 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Deutsch­
land 
(BR) 
45 
41 
27 
26 
24 
14 
18 
21 
19 
19 
19 
21 
18 
17 
14 
19 
15 
16 
15 
15 
11 
13 
17 
16 
16 
14 
13 
14 
14 
14 
122 
121 
113 
107 
102 
Belgique 
België 
7 
7 
6 
5 
6 
6 
5 
3 
4 
5 
3 
3 
4 
3 
2 
6 
6 
6 
6 
6 
3 
3 
3 
3 
3 
26 
25 
23 
22 
23 
France 
43 
44 
38 
37 
37 
19 
17 
12 
13 
13 
15 
15 
23 
22 
20 
13 
13 
16 
16 
17 
9 
9 
8 
9 
9 
1 
2 
3 
3 
3 
100 
100 
100 
100 
99 
Italia 
42 
50 
47 
46 
45 
n 
11 
9 
10 
9 
8 
8 
8 
10 
9 
3 
3 
4 
4 
6 
3 
3 
5 
5 
5 
— ■ 
— — — 
67 
75 
73 
75 
74 
Luxem­
bourg 
— 
— — — — 
—. — — — 
— — 1 
— 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
— ■ 
— — — 
5 
5 
5 
5 
5 
Neder­
land 
— 
— — — — 
— — — — 
. 
2 
2 
2 
2 
■ — 
— — — 
. 
— •—· — — 
1 
3 
3 
3 
3 
Gemeinschaft 
insgesamt 
Ensemble de 
la Com­
munauté 
137 
142 
118 
114 
112 
50 
51 
45 
46 
46 
45 
49 
55 
55 
47 
44 
40 
45 
43 
47 
28 
30 
35 
35 
35 
17 
17 
19 
19 
19 
321 
329 
317 
312 
306 
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Die nachstehende Tabelle gibt außerdem — ge­
trennt nach Ländern und Werksgruppen —■ die 
Zahl der in den von der Erhebung erfaßten Betrie­
ben eingeschriebenen Arbeitern an, die eine Tätig­
keit im Sinne des Vertrages ausüben. 
Le tableau suivant donne en outre la répartition 
par pays, et selon la classe d'importance des éta­
blissements, de l'effectif des ouvriers, exerçant une 
activité au sens du traité, inscrits dans les établis­
sements qui ont participé à l'enquête. 
Zahl der eingeschriebenen Arbeiter in den von der Erhebung erfaßten Betrieben Nombre d'ouvriers inscrits dans les établissements ayant participé à l'enquête 
Werksgruppe 
Classe d'établissement . 
Werke mit : 
Établissements occupant : 
I. weniger als 500 Arbeitern 
moins de 500 ouvriers 
I I . 500 — 999 Arbeitern 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbeitern 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arbeitern 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbeitern 
ouvriers 
VI. 8 000 Arbeitern und mehr 
8 000 ouvriers et plus 
VII. Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des établissements 
Jahr 
Année 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Deutsch­
land 
(BE) 
6 450 
5 106 
4 291 
3 762 
3 437 
5 588 
8 183 
9 107 
8 210 
8 051 
15 258 
16 236 
14 539 
12 439 
10 045 
32 148 
24 341 
25 787 
19 355 
21 212 
42 626 
53 887 
49 303 
47 670 
49 597 
112 600 
107 092 
100 949 
106 748 
108 314 
214 671 
214 845 
203 976 
198 184 
200 656 
Belgique 
België 
1 683 
1 713 
1 514 
1 129 
1 356 
4 321 
3 738 
2 001 
2 978 
7 095 (2) 
3 782 
3 791 
5 512 
3 947 
— (2) 
14 478 
14 786 
15 004 
15 005 
15 689 
29 079 
28 850 
26 990 
27 603 
28 053 
. 
53 361 
52 878 
51 021 
50 662 
52 193 
France 
9 289 
9 614 
7 615 
7 289 
7 469 
14 369 
12 679 
5 928 
6 615 
6 236 
22 312 
22 345 
21 915 
20 121 
18 343 
40 276 
38 893 
40 548 
38 580 
41 105 
52 035 
48 686 
34 290 
38 439 
38 507 
10 081 
18 095 
18 681 
18 366 
18 469 
148 362 
150 312 
128 977 
129 410 
130 129 
Italia 
8 120 
9 859 
10 063 
9 017 
9 047 
8 240 
8 838 
6 164 
5 812 
5 205 
10 860 
11 040 
9 069 
10 693 
8 497 
9 627 
9 635 
8 100 
11 032 
13 834 
14 330 
15 160 
23 685 
19 327 
19 082 
— — —. — 
— ■ 
51 177 
54 532 
57 081 
55 881 
55 665 
Luxem­
bourg 
— 
— — — — 
— — — 
■ — 
— — —P) 
7 932 
7 845 
7 628 
7 416(!) 
7 586 
11 773 
11 463 
11 454 
11 486 
11 817 
— — — — — 
19 705 
19 308 
19 082 
18 902 
19 403 
Neder­
land 
— 
— — — — 
— — — — 
2 0S5 
2 116 
2 013 
2 354 
— — — — 
— — — — 
6 988 
7 372 
7 688 
7 922 
8 436 
6 988 
9 457 
9 804 
9 935 
10 790 
Gemeinschaft 
insgesamt 
Ensemble do 
la Com­
munauté 
25 542 
26 292 
23 483 
21 197 
21 309 
32 519 
33 438 
23 200 
23 615 
26 587 
52 212 
55 497 
53 151 
49 213 
39 239 
104 461 
95 500 
97 067 
91 388 
99 426 
279 530 
290 605 
273 040 
277 561 
282 275 
494 264 
501 332 
469 941 
462 974 
468 836 
(') Ein in den Vorjahren unter Gruppe IV ausgewiesenes Werk hätte 19G3 
wegen Rückgangs der Beschäftigten in Gruppe I I I eingegliedert werden 
müssen. Aus Gründen der statistischen Geheimhaltung wurde es jedoch 
in Gruppe IV belassen. 
(') Aus denselben Gründen wurden ab 19G4 die Betriebe der Gruppe I I I 
in die Gruppe I I eingegliedert. 
Í1) Une entreprise, classée les années précédentes dans la classe IV, aurait 
dû normalement, par suite d'une réduction des effectifs, passer en lOiiîi 
dans la classe I I I . Toutefois, afin de respecter le secret statistique, elle 
a été maintenue dans la classe IV. 
(2) Pour les mêmes raisons, a partir de 1004 les établissements appartenant 
à la classe I I I ont été inclus dans la classe II . 
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Vergleicht man für jedes Land die Zahl der einge­
schriebenen Arbeiter in den Betrieben, die an der 
Erhebung teilgenommen haben, mit den Beleg­
schaftsstärken aus der Statistik der Beschäftigten, 
die im Bulletin Eisen und Stahl des Statistischen 
Amtes der Europäischen Gemeinschaften veröf­
fentlicht sind, so stellt man gewisse Unterschiede 
fest. 
Folgende, von Land zu Land unterschiedliche Ab­
weichungen sind festzustehen : 
Si l'on compare l'effectif des ouvriers inscrits dans 
les établissements ayant participé à l'enquête dans 
chacun des pays avec l'effectif renseigné dans la 
statistique de la main-d'œuvre occupée publiée 
dans le bulletin Sidérurgie de l'Office statistique 
des Communautés européennes, on constate cer­
taines différences. 
L'importance de ces différences qui varie de 
à pays est la suivante : 
pays 
Vergleich der Belegschaftsstärke der eingeschrie­
benen Arbeiter in den Betrieben, die an der 
Erhebung teilgenommen haben, mit der Beschäf­
tigtenstatistik in der Eisen- und Stahlindustrie 
Comparaison de l'effectif des ouvriers inscrits 
dans les établissements ayant participé à l'enquête 
avec la statistique de la main-d'œuvre dans 
l'industrie sidérurgique 
Land 
Pays 
Deu tsch land (BR) 
Belgique 
België 
F rance 
I ta l i a 
Luxembourg 
Neder land 
Gemeinschaft 
C o m m u n a u t é 
Jahr 
Année 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
(D 
Beschäftigtenstatistik 
veröffentlicht 
im Bulletin 
Eisen und Stahl 
Statistique de 
la main-d'œuvre 
publiée dans le bulletin 
Sidérurgie 
212 012 
215 016 
210 673 
203 359 
204 805 
54 030 
54 543 
53 179 
52 291 
52 855 
129 748 
132 166 
129 585 
130 168 
130 169 
52 418 
54 917 
58 345 
59 586 
57 408 
19 300 
19 406 
19 232 
19 076 
19 552 
9 135 
9 483 
9 800 
10 073 
10 833 
476 643 
485 531 
480 814 
474 553 
475 622 
(2) 
Belegschaftsstärke der 
eingeschriebenen Arbeiter 
in den Betrieben, die an der 
Erhebung teilgenommen haben 
Effectif des ouvriers inscrits 
dans les établissements 
ayant participé 
à l'enquête 
214 671 
214 845 
203 976 
198 184 
200 656 
53 361 
52 878 
51 021 
50 662 
52 193 
148 362 
150 312 
128 977 
129 410 
130 129 
51 177 
54 532 
57 081 
55 881 
55 665 
19 705 
19 308 
19 082 
18 902 
19 403 
6 988 
9 457 
9 804 
9 935 
10 790 
494 264 
501 332 
469 941 
462 974 
468 836 
Verhältnis der Spalte (2) 
zu Spalte (1) 
Eapport de la colonne (2) 
à la colonne (1) 
(2) 
(1) 
101,3 
99,9 
96,8 
97,5 
98,0 
98,8 
97,0 
95,9 
96,9 
98,8 
114,3 
113,7 
99,5 
99,4 
100,0 
97,6 
99,3 
97,8 
93,8 
97,0 
102,1 
100,0 
99,2 
99,1 
. 99,2 
76,5 
99,7 
100,00 
98,6 
99,6 
103,7 
103,3 
97,7 
97,6 
98,6 
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Es ist festzustellen, daß — mit Ausnahme Italiens 
— die Abweichungen, die sich in den ersten zwei 
Jahren gezeigt haben, praktisch verschwunden 
sind. 
Diese Abweichungen, die umso erstaunlicher schei­
nen konnten, als es sich in den beiden Statistiken 
im Prinzip um den Durchschnitt der an jedem 
Monatsende der zwölf Monate des ErhebungsJahres 
eingeschriebenen Arbeiter handelte, waren vor al­
lem auf folgende Ursachen zurückzuführen : 
1. Vom Gesichtspunkt der dem Unfallrisiko ausge­
setzten Personen und den stattgefundenen Un­
fällen ist es schwierig, eine Unterscheidung in­
nerhalb eines Betriebes oder einer Werksabtei­
lung nach Personal, das unter den Vertrag fällt, 
und nach sonstigem Personal zu treffen. 
Diese Schwierigkeiten wurden noch durch die 
Tatsache verstärkt, daß der Begriff der dem 
Unfallrisiko ausgesetzten Arbeiterbelegschaft 
sich manchmal weiter erstreckte als nur auf die 
Definition des eingeschriebenen Arbeiters. Dies 
traf vor allem für Frankreich zu, wo gemäß der 
geltenden Gesetzgebung die Zahl der Lohn-
und Gehaltsempfänger, die dem Unfallrisiko 
ausgesetzt sind, wie folgt definiert war : « Die 
Zahl der Arbeiter zuzüglich der in den Lagern, 
Werkstätten und Bauplätzen beschäftigten An­
gestellten, mit Ausnahme der Büroangestellten, 
die einer sitzenden Beschäftigung nachgehen ». 
Diese Schwierigkeit konnte jedoch ab 1962 end­
gültig behoben werden. 
2. In Italien und den Niederlanden war es einigen 
Betrieben, die den kleinen Größenklassen ange­
hören, 1960 nicht möglich gewesen, den Frage­
bogen fristgemäß zu beantworten. Dieser Man­
gel konnte 1961 behoben werden, und die Dif­
ferenzen sind praktisch verschwunden. Im 
Jahr 1963 t r i t t diese Erscheinung jedoch in 
Italien erneut auf. Für das Jahr 1964 hat sich 
eine normale Situation wieder eingestellt. 
3. Im Falle Belgiens lassen sich die Abweichungen 
darauf zurückführen, daß bei der in der Ar­
beitskräftestatistik für die Eisen- und Stahl­
industrie zugrunde gelegten Berechnung des 
Durchschnitts die Belegschaft einiger im Laufe 
des Jahres stillgelegten Betriebe berücksichtigt 
wurde, während diese Betriebe in der Betriebs­
unfallstatistik nicht mehr erfaßt wurden. 
On peut constater que, exception faite pour l'Italie, 
en 1963, les divergences qui se sont manifestées au 
cours des deux premières années ont pratiquement 
disparu. 
Ces divergences, qui pouvaient paraître surprenan­
tes du fait que, dans les deux statistiques, il s'agis­
sait, en principe, de la moyenne des ouvriers 
inscrits à la fin de chacun des douze mois de l'an­
née, étaient surtout dues : 
I o Aux difficultés, si l'on se place du point de vue de 
l'exposition au risque et des accidents survenus, 
à distinguer parmi le personnel inscrit celui qui 
relève d'un établissement ou d'une division 
tombant ou non sous l'application du traité. 
Ces difficultés se trouvaient encore accrues par 
le fait que la notion d'effectif des travailleurs 
exposés au risque était susceptible de parfois 
s'étendre au delà de la définition de l'ouvrier 
inscrit. Ceci était surtout vrai pour la France 
où, de par la législation en vigueur, l'effectif des 
salariés exposés au risque des accidents du tra­
vail était défini comme étant « le nombre 
d'ouvriers plus les employés occupés dans les 
magasins, ateliers et chantiers, à l'exclusion 
des employés de bureau sédentaires ». Toute­
fois, on a pu définitivement remédier à cette 
situation à partir de 1962. 
2° Au fait, en ce qui concerne l'Italie et les Pays-
Bas, qu'en 1960 il n 'a pas été possible à cer­
taines entreprises appartenant aux classes d'éta­
blissements de taille réduite de répondre au 
questionnaire dans les délais. En 1961, cette 
lacune a pu être comblée et les différences ont 
pratiquement disparu. Toutefois, en 1963, ce 
phénomène se manifeste à nouveau pour l'Italie. 
En 1964 la situation est redevenue normale. 
3° En ce qui concerne la Belgique, les différences 
peuvent être imputées au fait que les effectifs 
de certaines entreprises disparues en cours 
d'année sont pris en considération pour le calcul 
de la moyenne dans la statistique de la main-
d'œuvre dans l'industrie sidérurgique alors que 
ces mêmes entreprises n 'ont plus été incluses 
dans le champ de l'enquête sur les accidents du 
travail. 
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4. Die in der Verwaltung beschäftigten Arbeiter 
sind aus der Erhebung ausgeschlossen; sie sind 
folglich nicht in der Zahl der eingeschriebenen 
Arbeiter der an der Erhebung beteiligten Unter­
nehmen eingeschlossen. 
Um die relative Bedeutung der Erhebung besser 
beurteilen zu können, wurde eine neue Tabelle aus­
gearbeitet. Sie zeigt die Entwicklung der Gesamt­
zahl der geleisteten Arbeitsstunden in den an der 
Erhebung beteiligten Betrieben während des un­
tersuchten Zeitraums. 
Zahl der geleisteten Arbeitsstunden in den 
von der Erhebung erfaßten Werken 
1 000 Stunden 
4° Au fait que les ouvriers de l'administration, étant 
exclus de l'enquête, ne sont par conséquent 
pas repris dans l'effectif des ouvriers inscrits 
dans les établissements ayant participé à l'en­
quête. 
Pour une meilleure appréciation de l'importance 
relative de l'enquête, un tableau a été préparé qui 
montre comment a évolué, au cours de la période 
considérée, le nombre total d'heures travaillées 
dans les établissements qui ont participé à l'en­
quête. 
Nombre d'heures travaillées dans les 
établissements ayant participé à l'enquête 
Milliers d'heures 
Werksgruppe Classe d'établissement 
Werke mit : 
Établissements occupant : 
I. weniger als 500 Arbeitern 
moins de 500 ouvriers 
II. 500 — 999 Arbeitern 
ouvriers 
III. 1 000 — 1 999 Arbeitern 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arbeitern 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbeitern 
ouvriers 
VI. 8 000 Arbeitern und mehr 
8 000 ouvriers et plus 
VII. Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des établissements 
Jalir Année 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Deutsch-land (BE) 
12 872 
10 306 
8 752 
7 591 
6 898 
11 804 
16 554 
18 076 
16 047 
16 367 
31 626 
33 274 
27 877 
24 147 
19 495 
61 143 
48 092 
50 600 
37 983 
41 876 
85 372 
107 220 
93 076 
90 765 
95 812 
224 662 
210 804 
187 743 
199 527 
209 079 
427 479 
426 250 
386 124 
376 060 
389 527 
Belgique België 
3 505 
3 330 
2 610 
2 321 
2 476 
8 363 
7 359 
3 797 
6 320 
14 528(2) 
7 599 
7 452 
10 199 
7 891 
— (2) 
30 450 
30 496 
31 829 
32 354 
33 106 
58 625 
58 278 
59 486 
58 264 
58 495 
108 542 
106 915 
107 921 
107 150 
108 605 
France 
20 687 
21 505 
16 480 
15 457 
15 057 
33 104 
28 645 
12 717 
14 110 
13 202 
49 420 
49 501 
47 155 
42 556 
39 115 
93 910 
86 204 
90 565 
84 342 
89 897 
124 115 
114 955 
79 192 
86 706 
87 097 
22 234 
40 696 
41 611 
39 736 
40 327 
343 471 
341 506 
287 720 
282 906 
284 695 
Italia 
17 588 
21 059 
20 066 
18 663 
18 168 
17 847 
18 609 
12 152 
12 757 
10 569 
24 444 
24 214 
18 843 
23 339 
17 331 
19 546 
20 289 
16 974 
23 080 
26 931 
31 708 
34 332 
50 109 
44 478 
38 332 
— 
— 
— 
— 
— 
Ill 132 
118 503 
118 145 
122 318 
111 331 
Luxem-bourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— ί 1 ) 
16 727 
16 400 
15 473 
14 976(!) 
15 179 
24 893 
24 246 
23 635 
23 605 
24 100 
— 
— 
— 
— 
— 
41 619 
40 646 
39 108 
38 581 
39 279 
Neder­land 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
4 206 
4 199 
4 157 
4 625 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
13 788 
13 995 
14 398 
14 789 
16 009 
13 788 
18 201 
18 597 
18 946 
20 634 
Gemein­
schaft insgesamt Ensemble de la Com­munauté 
54 652 
56 200 
47 908 
44 033 
42 599 
71 118 
71 167 
46 742 
49 235 
54 666 
113 088 
118 647 
108 274 
102 090 
80 566 
221 776 
201 481 
205 441 
192 735 
206 989 
300 277 
314 687 
295 956 
281 391 
282 537 
285 120 
289 839 
253 294 
276 477 
286 714 
1 046 031 
1 052 021 
957 615 
945 961 
954 071 
Í1) Ein in den Vorjahren unter (Sruppe IV ausgewiesenes Werk hätte 1963 
wegen Rückgangs der Beschäftigten in Gruppe III eingegliedert werden 
müssen. Aus Gründen der statistischen Geheimhaltung wurde es jedoch 
in Gruppe IV belassen. 
(!) Aus denselben Gründen wurden ab 1964 die Betriebe der Gruppe III 
in die Gruppe II eingegliedert. 
(') Une entreprise, classée les années précédentes dans la classe IV, aurait 
dû normalement, par suite d'une réduction des effectifs, passer en 1963 
dans la classe I I I . Toutefois, afin de respecter le secret statistique, elle 
a été maintenue dans la classe IV. 
(2) Pour les mêmes raisons, à partir de 1964 les établissements appartenant 
à la classe III ont été inclus dans la classe I I . 
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KAPITEL II 
Definitionen und Erhebungsmethoden 
In der Anlage I ist ein Muster des verwendeten 
Eragebogens gegeben. Dieser Erhebungsbogen 
sieht die Zusammenstellung folgender Angaben 
vor : 
— eingeschriebene Belegschaft; 
— Zahl der geleisteten Arbeitsstunden; 
— Zahl der tödlichen Unfälle; 
— Zahl der Unfälle, die zu einer Arbeitsunter­
brechung von mindestens einem Tag geführt 
haben; 
— Zahl der Unfälle, die zu einer Arbeitsunter­
brechung von mehr als drei Tagen geführt 
haben; 
— Zahl der ausgefallenen Kalendertage für diese 
Unfälle; 
— Gesamtzahl der ausgefallenen Kalendertage 
aufgrund von Unfällen, die während und vor 
dem Berichtsjahr erfolgt sind. 
Außerdem ist eine Aufschlüsselung nach Betrieben 
vorgesehen. 
CHAPITRE II 
Définitions et méthodes 
On trouvera à l'annexe I le modèle du question­
naire utilisé. Celui-ci prévoit le rassemblement des 
données suivantes : 
— l'effectif inscrit; 
— le nombre d'heures travaillées ; 
— le nombre d'accidents mortels; 
— le nombre d'accidents ayant impliqué un arrêt 
de travail d'au moins un jour; 
— le nombre d'accidents ayant impliqué un arrêt 
de travail de plus de trois jours ; 
— le nombre de jours calendrier perdus pour ces 
accidents; 
— le nombre total de jours calendrier perdus pour 
cause d'accidents survenus pendant et anté­
rieurement à l'exercice recensé. 
Par ailleurs, ces renseignements doivent être ven­
tilés par service. 
1. Eingeschriebene Belegschaft 
Die Beantwortung dieser Frage soll grundsätzlich 
nur die Belegschaft erfassen, die eine hütten­
männische Tätigkeit im Sinne des Vertrages 
ausübt, und zwar ohne die in den Verwaltungsab­
teilungen beschäftigten Arbeiter. 
Als eingeschriebener Arbeiter gilt, wer am Monats­
ende in den Belegschaftslisten aufgeführt ist. 
Zur Ermittlung der eingeschriebenen Belegschaft, 
die in Zeile 1 des Eragebogens angegeben werden 
soll, wird zuerst von den auf den Belegschaftslisten 
am Monatsende geführten Arbeitern die Zahl der­
jenigen Arbeitskräfte abgezogen, die seit mehr als 
sechs Monaten wegen Krankheit abwesend sind, 
oder weil sie ihren Militärdienst ableisten (Ar­
beiter, die zu kurzen Militärübungen eingezogen 
wurden, sind jedoch in die Erhebung einbezogen). 
Man berechnet dann aus der so erhaltenen Zahl der 
in den Belegschaftslisten geführten Arbeiterschaft 
am Ende eines jeden Monats des ErhebungsJahres 
den Durchschnitt. 
1. L'effectif inscrit 
La réponse à cette question doit en principe con­
cerner uniquement le personnel ayant une activité 
sidérurgique au sens du traité, à l'exclusion des 
ouvriers de l'administration. 
L'ouvrier inscrit est celui qui figure en fin de mois 
sur les registres du personnel. 
Pour déterminer l'effectif inscrit, qui doit être ren­
seigné à la ligne 1 du questionnaire, on élimine 
d'abord du nombre des ouvriers inscrits sur les re­
gistres du personnel à la fin de chaque mois les 
travailleurs absents depuis plus de six mois pour 
cause de maladie et les ouvriers effectuant leur 
service militaire (en veillant toutefois à ne pas 
exclure les ouvriers effectuant des périodes mili­
taires de courte durée). On calcule alors la moyenne 
du nombre ainsi obtenu des ouvriers inscrits sur les 
registres du personnel à la fin de chacun des mois 
de l'année considérée. 
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Wie jedoch bereits beim Erhebungsbereich her­
vorgehoben wurde, konnten die eingegangenen 
Antworten nicht immer vollständig mit den ur­
sprünglich festgelegten Grundsätzen hinsichtlich 
der Bestimmung der eingeschriebenen Belegschaft 
übereinstimmen. Dies ist auf die Tatsache zurück­
zuführen, daß einerseits in einigen Fällen Schwie­
rigkeiten aufgetreten sind bei der Unterscheidung 
zwischen den Tätigkeiten einer Werksabteilung 
oder eines Betriebes, die unter den Vertrag fallen 
oder nicht, und andererseits die Verschiedenartig­
keit der nationalen Gesetzgebungen auf dem Ge­
biet der Entschädigung von Betriebsunfällen, 
deren Besonderheiten vor allem, was den Begriff 
der dem Unfallrisiko ausgesetzten Arbeiter betrifft, 
nicht immer gestatten, der festgelegten Definition 
Rechnung zu tragen. 
Toutefois, ainsi qu'il a déjà été signalé plus avant 
à propos du champ d'observation couvert par l'en­
quête, les réponses reçues ont dû parfois quelque 
peu s'écarter des principes primitivement fixés 
pour ce qui concerne la détermination de l'effectif 
inscrit. Cela tient au fait, d'une part, qu'il y a eu 
dans quelques cas des difficultés à distinguer parmi 
les activités d'un établissement ou d'un service 
celles qui tombent ou non sous l'application du 
traité et, d'autre part, aux interférences des légis­
lations nationales en matière de réparation des 
accidents du travail dont le caractère spécifique 
notamment pour ce qui regarde la détermination 
des travailleurs exposés au risque ne permet pas 
toujours de tenir compte de pareille distinction. 
2. Zahl der geleisteten Arbeitsstunden 
Hier ist die Gesamtzahl der von der Belegschaft 
mit hüttenmännischer Tätigkeit im Sinne des Ver­
trages tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden anzu­
geben, d.h. der von der eingeschriebenen Beleg­
schaft, wie sie aus Zeile 1 des Fragebogens hervor­
geht, geleisteten Stunden. 
2. Le nombre d'heures travaillées 
On reprend ici le nombre total des heures effective­
ment travaillées par le personnel ayant une activité 
sidérurgique au sens du traité, c'est-à-dire par 
l'effectif inscrit tel qu'il doit être mentionné à la 
ligne 1 du questionnaire. 
3. Die Betriebsunfälle 
Im Sinne der vorliegenden Erhebung wurde der 
Betriebsunfall als ein plötzlich auf dem Werksge­
lände im Zusammenhang mit der Arbeit ein­
tretendes Ereignis definiert. 
3. Les accidents du travail 
En vue de la présente enquête, l'accident du travail 
a été défini comme l'événement soudain survenant 
dans l'enceinte de l'usine et en relation avec le 
travail. 
Diese Definition schließt daher aus : Wegeunfälle, 
Unfälle in den werkseigenen Sportanlagen, Berufs­
krankheiten, mit Ausnahme von Kohlenoxydver-
giftungen, falls die Vergiftung plötzlich eintritt. 
Cette définition exclut donc : les accidents sur­
venant sur le trajet du travail, les accidents sur­
venant dans les installations sportives appartenant 
aux établissements industriels, les maladies pro­
fessionnelles, sauf celles provoquées par l'oxyde de 
carbone lorsque l'intoxication est brutale. 
Es wurden nur die innerhalb des Erhebungszeit­
raumes eingetretenen und gemeldeten Betriebs­
unfälle in der Erhebung berücksichtigt. 
Il ne peut s'agir que des accidents du travail sur­
venus et déclarés au cours de l'exercice considéré. 
Außerdem ist der Fragebogen so angelegt, daß 
eine getrennte Erfassung vorgenommen werden 
kann nach : 
a) tödlichen Unfällen; 
En outre, le questionnaire est conçu de manière à 
recenser séparément : 
a) Les accidents mortels; 
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b) Unfällen, die zu einer Arbeitsunterbrechung 
von mindestens einem vollen Kalendertag über 
den Tag des Unfalls hinaus geführt haben; 
b) Les accidents ayant entraîné une absence de 
travail d'au moins un jour calendrier complet 
en plus du jour au cours duquel est survenu 
l'accident; 
Unfällen, die zu einer Abwesenheit von mehr 
als drei vollen Kalendertagen über den Tag des 
Unfalls hinaus geführt haben; die Zahl dieser 
Unfälle ist bereits in den unter b) genannten 
Unfällen enthalten. 
c) Les accidents ayant entraîné une absence de 
travail de plus de trois jours calendrier complets 
en plus du jour au cours duquel est survenu 
l'accident; le nombre de ces accidents est déjà 
compris et inclus dans les accidents mentionnés 
ci-dessus sous b. 
4. Ausgefallene Kalendertage 
In Zeile 6 und 7 des Fragebogens wird die Zahl der 
ausgefallenen Kalendertage aufgrund von Un­
fällen, die entweder eine Arbeitsunterbrechung 
von mindestens einem voUen Kalendertag oder 
von mehr als drei Kalendertagen über den Tag des 
Unfalls hinaus zur Folge hatten, erfragt. 
In beiden Fällen müssen berücksichtigt werden : 
a) die als Folge der Betriebsunfälle, die im Laufe 
des Jahres eingetreten sind und gemeldet wur­
den, ausgefallenen Kalendertage; 
ό) die ausgefallenen Kalendertage ab dem Tag 
nach dem Unfall bis zum Tag vor der Wieder­
aufnahme der Arbeit einschließlich und, in 
jedem Fall, nur im Verlauf des Erhebungsjahres 
(1. Januar bis 31. Dezember). 
In Zeile 8 des Fragebogens wird dagegen die Ge­
samtzahl der im Laufe des Jahres (1. Januar bis 
31. Dezember) aufgrund von Betriebsunfällen, die 
während und vor dem Berichtsjahr erfolgten, aus­
gefallenen Kalendertage verlangt. 
4. Les jours calendrier perdus 
Aux lignes 6 et 7 du questionnaire, il est demandé 
d'indiquer le nombre de jours calendrier perdus 
en conséquence des accidents ayant entraîné 
respectivement une absence du travail d'au moins 
un jour calendrier complet ou de plus de trois jours 
calendrier, en plus du jour au cours duquel est 
survenu l'accident. 
Dans les deux cas ne doivent être pris en compte 
que : 
a) Les jours calendrier perdus en conséquence des 
accidents du travail survenus et déclarés au 
cours de l'année; 
ό) Les jours calendrier perdus du lendemain de 
l'accident à la veille de la reprise du travail in­
clusivement, et en toute hypothèse uniquement 
au cours de l'année considérée (du 1 e r janvier 
au 31 décembre). 
A la ligne 8 du questionnaire par contre il est de­
mandé de donner le nombre total de jours calen­
drier perdus au cours de l'année (du 1 e r janvier au 
31 décembre) en raison des accidents du travail 
survenus aussi bien au cours de l'année recensée 
qu'antérieurement à celle-ci. 
5. Die Betriebe 
Der Fragebogen sieht vor, daß die Antworten auf 
die verschiedenen Fragen sowohl hinsichtlich der 
eingeschriebenen Belegschaft und der geleisteten 
Arbeitsstunden als auch hinsichtlich der einge­
tretenen Unfälle und der ausgefallenen Kalender­
tage nicht nur für die gesamte hüttenmännische 
Tätigkeit im Sinne des Vertrages, sondern eben­
falls nach Betrieben aufgeschlüsselt werden. 
5. Les services 
Le questionnaire prévoit que les réponses aux 
différentes questions concernant tant l'effectif 
inscrit et les heures travaillées que les accidents 
survenus et les journées calendrier perdues doivent 
être fournies non seulement pour l'ensemble de 
l'activité sidérurgique au sens du traité, mais éga­
lement par service. 
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Die vorgesehene Einteilung nach Betrieben basiert 
auf der von der Hohen Behörde für Fragebogen 
2-30 verwendeten Aufschlüsselung (Aufstellung der 
in der Eisen- und Stahlindustrie Beschäftigten — 
Beschäftigte, die eine hüttenmännische Tätigkeit 
im Sinne des Vertrages ausüben). In diesem Frage­
bogen 2-30 heißt es, daß die Produktionsbetriebe 
der Eisen- und Stahlindustrie umfassen : « Hütten­
kokereien ausschließlich Nebengewinnung; Hoch­
öfenwerke einschließlich Erzvorbereitung, jedoch 
ohne Schlacken Verwertung; Stahlwerke einschließ­
lich örtlich verbundener Stahlformgießereien, Do­
lomitanlagen und Fallwerke, jedoch ohne Thomas­
schlackenmühlen; Warm- und Kaltwalzwerke in 
der Abgrenzung des Vertrages sowie Verzinnerei, 
Verzinkerei, Verbleierei. » 
Die Hilfs- und selbständigen Nebenbetriebe wur­
den wie folgt definiert und sind an zwei Merkmalen 
zu erkennen : « Sie gehören nicht zu einem be­
stimmten Fertigungsbetrieb und stellen in der 
Regel keine zum Verkauf bestimmten Erzeugnisse 
her. Dies sind zum Beispiel Kesselanlagen, Kraft­
anlagen, Maschinenbetriebe und Werkstättenbe­
triebe, Wasserwerke und Gaserzeugungsbetriebe, 
Instandsetzungs- und Baubetriebe einschließlich 
Elektro Werkstätten, die Werkzeugmacherei sowie 
Bahn-, Transport- und Hafenbetriebe, Lehrlings­
werkstätten, Versuchsanstalten, Laboratorien, Ab-
nahmebetriebe, Wärmestellen, ferner der Werk­
schutz und allgemeine Dienste sowie die allge­
meinen Platzbetriebe, der Sanitätsdienst, die 
Wirtschaftsbetriebe, usw.» 
Auf der Grundlage dieser Definitionen wurden 
Einzelangaben für die Betriebe nach folgender 
Klassifizierung ermittelt : 
1. Hüttenkokereien; 
2. Hochöfen; 
3. Stahlwerke; 
4. Walzwerke, Verzinnungs-, Galvanisierungs- und 
Verbleiungsanlagen ; 
5. Hilfsbetriebe und selbständige Nebenbetriebe. 
La classification par service qui est retenue se fonde 
sur celle déjà adoptée par la Haute Autorité pour le 
questionnaire 2.30 (état du personnel occupé dans 
l'industrie sidérurgique — personnel ayant une 
activité sidérurgique au sens du traité) où il est 
notamment précisé que les services de production 
de l'industrie sidérurgique comprennent « les 
cokeries sidérurgiques à l'exclusion de la récupéra­
tion des sous-produits, les hauts fourneaux y com­
pris les installations de préparation du minerai à 
l'exclusion cependant de l'exploitation de laitier, 
les aciéries y compris les fonderies d'acier moulé 
localement intégrées, les installations de dolomie 
et les installations de concassage à l'exclusion 
toutefois des moulins à scories Thomas, les instal­
lations de laminage à chaud et à froid telles qu'elles 
sont définies par le traité, ainsi que les ateliers 
d'étamage, de galvanisation et de plombage ». 
Par ailleurs, les services auxiliaires et annexes 
autonomes y sont définis comme étant reconnais-
sablés à deux caractéristiques : « Ils ne font pas 
partie d'un service de fabrication déterminé et ne 
produisent pas en règle générale des produits 
destinés à la vente. Ce sont par exemple les instal­
lations de chaudières, les stations électriques, la 
machinerie des installations de production, les 
ateliers de réparation, les installations hydrauli­
ques et les services de production de gaz, les ser­
vices d'entretien et de construction y compris les 
ateliers d'électricité, les ateliers d'outillage ainsi 
que les installations ferroviaires et portuaires et les 
services de transport, les ateliers d'apprentissage, 
les services de recherches, les laboratoires, les 
services de réception, les chaufferies ainsi que les 
services de protection, les services de place, les 
services sanitaires, les services d'économats, etc. » 
Sur la base de ces définitions, des renseignements 
distincts sont rassemblés par service selon la 
classification suivante : 
I o Cokeries sidérurgiques; 
2° Hauts fourneaux; 
3° Aciéries; 
4° Laminoirs, étamage, galvanisation, plombage; 
5° Services auxiliaires et annexes autonomes. 
6. Die Methode der Berechnung 
von Häufigkeitsgraden 
Anhand der Fragebogen errechnet'das Statistische 
Amt der Europäischen Gemeinschaften pro Land 
6. La méthode de calcul des taux de fréquence 
A partir des réponses au questionnaire, l'Office 
statistique des Communautés européennes calcule 
if 
und für die Gemeinschaft insgesamt nach Betrie­
ben und nach Größenklassen getrennt : 
a) einen Häufigkeitsgrad der tödlichen Unfälle; 
6) einen Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Un­
fälle, die eine Arbeitsunterbrechung von min­
destens einem Tag zur Folge hatten; 
c) einen Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Un­
fälle, die eine Arbeitsunterbrechung von/mehr 
als drei Tagen zur Folge hatten. 
AUe genannten Häufigkeitsgrade werden unter 
Verwendung der nachstehenden Formel errechnet; 
diese Formel wurde ebenfalls in einer Ent­
schließung betreffend Arbeitsunfallstatistiken, die 
auf der 10. Internationalen Konferenz der Arbeits­
statistiker (Genf 1962) angenommen wurde, emp­
fohlen : 
G H — 
N . 106 
H 
wobei GH 
N 
H 
der Häufigkeitsgrad, 
die Zahl der Betriebsunfälle, 
die Zahl der geleisteten Stunden be­
deutet. 
Diese verschiedenen Häufigkeitsgrade entsprechen 
der Zahl der Unfälleauf eine Million Arbeitsstunden. 
par pays et pour l'ensemble de la Communauté, 
par service et par classe d'établissements : 
a) Un taux de fréquence des accidents mortels; 
b) Un taux de fréquence des accidents non mortels 
ayant impliqué un arrêt de travail d'au moins 
un jour; 
c) Un taux de fréquence des accidents non mortels 
ayant impliqué un arrêt de travail de plus de 
trois jours. 
Tous ces taux de fréquence sont calculés selon la 
formule suivante, qui est celle dont l'emploi est 
préconisé par la résolution concernant les sta­
tistiques des lésions professionnelles, adoptée par 
la dixième conférence internationale des statisti­
ciens du travail (Genève, 1962) : 
N . IO6 
o ù T E 
N 
H 
H 
le taux de fréquence 
le nombre des accidents du travail 
le nombre d'heures travaillées 
Ces divers taux de fréquence correspondent donc 
au nombre d'accidents par million d'heures tra­
vaillées. 
7. Das Problem der 31 essung der Unfallschiuere 
Die von der 6. Internationalen Konferenz der Ar­
beitsstatistiker angenommene Entschließung 
(Montreal 1947) gibt folgende Definition des 
Schweregrades und seiner Berechnungsgrundlage : 
« ... 7. Der Schweregrad wird bestimmt, indem die 
Zahl der ausgefallenen Arbeitstage ( x 1000) 
durch die Zahl der Arbeitsstunden, die aUe dem 
Unfallrisiko ausgesetzten Personen geleistet haben, 
dividiert wird; in allen Fällen, in denen dies mög­
lich ist, sollte der Satz für die hauptsächlichsten 
Industrien, getrennt nach Geschlecht und Alters­
gruppen, errechnet werden. 
8. 1) Zur Berechnung des Schweregrades bei töd­
lichen Unfällen und Unfällen, die vollständige 
Dauerarbeitsunfähigkeit nach sich ziehen, 
wird der Verlust mit 7 500 Arbeitstagen 
veranschlagt. 
2) Der Schweregrad für Unfälle, die eine teil­
weise Dauerarbeitsunfähigkeit nach sich 
7. Le problème de la mesure de la gravité des accidents 
La résolution concernant les taux des accidents du 
travail adoptée par la sixième conférence inter­
nationale des statisticiens du travail (Montréal, 
1947) définissait comme suit le taux de gravité 
et les bases de son calcul : 
«... 7. Le taux de gravité sera déterminé en divisant 
le nombre des journées de travail perdues (multi­
plié par 1 000) par le nombre des heures de travail 
de toutes les personnes exposées au risque et, 
lorsque cela est réalisable, ce taux devrait être 
calculé pour les principales industries, par sexe et 
par groupes d'âge. 
8. 1) Pour le calcul des taux de gravité, les acci­
dents mortels et ceux entraînant une inca­
pacité permanente totale sont censés pro­
duire une perte de 7 500 journées de travail. 
2) Les taux de gravité des accidents entraînant 
une incapacité partielle permanente de-
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ziehen, ist nach den in den einzelnen Ländern 
angewandten Arbeitsunfähigkeitssätzen zu 
berechnen. 
3) Der Schweregrad für andere Unfälle ist zu 
errechnen durch die Umwandlung der Tage 
der Arbeitsunfähigkeit in Arbeitstage; diese 
Umwandlung ergibt sich, indem man die Tage 
der Arbeitsunfähigkeit mit 300/365 multi­
pliziert... » 
Der Sachverständigenausschuß für Betriebsunfäl­
le, der auf Einladung des Internationalen Arbeits­
amtes vom 3. bis 10. November 1959 in Genf tagte, 
hat bereits in seinem Bericht die beträchtlichen 
praktischen Schwierigkeiten erwähnt, die der An­
wendung einer internationalen einheitlichen Metho­
de zur Berechnung der Schweregrade entgegen­
stehen (x). 
In Anbetracht der Unterschiede in den von den 
einzelnen Ländern verwendeten Sätzen, sowohl 
für die Berechnung der Verluste aufgrund töd­
licher Unfälle oder von Unfällen mit nachfolgender 
vollständiger Dauerarbeitsunfähigkeit als auch 
für die Bewertung der teilweisen Dauerarbeitsun­
fähigkeit, schlossen sich die Sachverständigen 
dieser Ansicht an und beschlossen, vorerst keine 
Schweregrade zu berechnen, die den Häufigkeits­
graden gegenübergestellt werden können. 
vraient être calculés selon les barèmes d'in­
capacité employés dans les différents pays. 
3) Les taux de gravité d'autres accidents de­
vraient être calculés par la conversion des 
journées d'incapacité en journées de travail 
qui sera obtenue en multipliant les journées 
d'incapacité par le rapport 300/365 ... ». 
Déjà, dans son rapport, le Comité d'experts sur les 
statistiques des accidents du travail, réuni à 
Genève du 3 au 10 novembre 1959 à l'invitation du 
Bureau international du travail, évoquait les très 
grandes difficultés pratiques d'application d'une 
méthode internationale uniforme de calcul des 
taux de gravité (L). 
Cet avis fut partagé par les experts qui, constatant 
l'existence de différences dans les barèmes utilisés 
dans les différents pays tant pour ce qui regarde 
l'appréciation de la perte résultant des accidents 
mortels ou ayant entraîné une incapacité perma­
nente totale qu'en ce qui concerne l'évaluation de 
l'incapacité permanente partielle, jugèrent préfé­
rable, pour l'instant, de renoncer à rechercher, à 
calculer des taux de gravité comparables, pouvant 
être mis en parallèle avec les taux de fréquence. 
Die von der 10. Internationalen Konferenz 
der Arbeitsstatistiker am 12. Oktober 1962 ange­
nommene Entschließung betreffend Arbeitsunfall­
statistiken sollte ihnen übrigens recht geben, da 
sie die in Montreal abgegebene Empfehlung über 
die Schweregrade zurücknahm und durch folgen­
den Text ersetzte : « ... Zweck eines Schweregrades 
ist es, einige Angaben über den infolge von Ar­
beitsunfällen erlittenen Verlust, ausgedrückt in 
La résolution concernant les statistiques des lésions 
professionnelles adoptée le 12 octobre 1962 par la 
dixième conférence internationale des statisticiens 
du travail devait d'ailleurs leur donner raison, 
puisqu'elle revient sur la recommandation de 
Montréal sur les taux de gravité, qui est désormais 
remplacée par le texte suivant : « ... Le but d'un 
taux de gravité est de donner quelques indications 
sur la perte, exprimée en durée d'incapacité, subie 
(') In diesem Bericht heißt es u.a. : « Paragraph 40. Eines der Hindernisse, 
das sich der internationalen Vergleichbarkeit des Schweregrades der 
Betriebsunfälle stellt, ist das Fehlen eines einheitlichen Satzes im Talle 
teilweiser Dauerarbeitsunfähigkeit. Der Ausschuß ist der Ansicht, ... daß 
erhebliche Unterschiede zwischen den in den verschiedenen Ländern ver­
wendeten Sätzen bestehen. In bestimmten Ländern wird der Satz durch 
die Zahl der Ausfalltage ausgedrückt; in anderen Ländern wird wieder­
um der Satz in vom Hundert der Arbeitsunfähigkeit ausgedrückt; in 
einigen anderen Ländern wird der Grad der Arbeitsunfähigkeit für jeden 
einzelnen Unfall errechnet und kann von einem l'ali zum anderen bei 
Verlust des gleichen Körperteiles verschieden hoch sein. Der Koeffizient, 
der für die gleiche Arbeitsunfähigkeit gilt, weicht erstaunlich stark von 
Land zu Land ab. In einigen Fällen ist z.B. der Koeffizient für den Ver­
lust von zwei Fingern höher in einem Land als der verwendete Koeffi­
zient in einem anderen Land für den Verlust von drei Fingern... Aufgrund 
der Bedeutung, die der Ausarbeitung eines einheitlichen Satzes für 
internationale Vergleiche des Schweregrades der Unfälle zukommt, 
schlug der Ausschuß vor, der Verwaltungsrat des Internationalen Ar­
beitsamtes solle die Möglichkeit ins Auge fassen, eine Sachverständigen­
sitzung auf diesem Gebiet einzuberufen, einschließlich der Arbeitsmedi­
ziner, um die Aufstellung eines international einheitlichen Satzes für 
teilweise Dauerarbeitsunfähigkeit vorzubereiten. ■ 
t1) Dans ce rapport, il est dit à ce propos ; « Par. 40. L'un des obstacles 
s'opposant à Ia comparabilitó internationale des taux de gravité des 
accidents du travail est l'absence d'un barème uniforme en cas d'incapa­
cité permanente partielle. Le Comité a été d'accord pour reconnaître... 
qu'il existe des différences considérables entre les différents barèmes 
utilisés dans les divers pays. Dans certains pays, le barème est exprimé 
en nombre de jours perdus; dans d'autres pays, le barème est exprimé en 
pourcentage d'incapacité; dans d'autres pays encore, le degré d'incapacité 
est établi pour chaque accident individuel et peut varier d'un cas à un 
autre pour la même perte d'une partie du corps. Le coëfficiënt attribué à 
une même incapacité est étonnamment différent d'un pays à l'autre. 
Dans certains cas, le coefficient pour la perte de deux doigts par exemple 
est plus élevé dans un pays que le coefficient utilisé dans un autre pays 
pour la perte de trois doigts... Compte tenu de l'importance qui s'attache 
à l'élaboration d'un barème uniforme en vue des comparaisons interna­
tionales des taux de gravité des accidents, le Comité a suggéré que le 
conseil d'administration du Bureau international du travail pourrait 
considérer la possibilité de convoquer une réunion de spécialistes de ce 
domaine, y compris des médecins, en vue de préparer la voie ä l'établisse­
ment d'un barème international uniforme en cas d'incapacité permanente 
partielle. » 
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der Dauer der Arbeitsunfähigkeit, zu liefern. Die 
Erfahrung hat gezeigt, daß die in den einzelnen 
Ländern angewandten Methoden stark vonein­
ander abweichen; angesichts dieser Tatsache er­
scheint es im gegenwärtigen Zeitpunkt, solange 
keine Zusatzforschungen in diesem Zusammen­
hang durchgeführt wurden, nicht angebracht, eine 
einheitliche internationale Methode für die Be­
rechnung der Schweregrade zu empfehlen. » 
Da die Zahl der infolge von Unfällen ausgefallenen 
Kalendertage bekannt war, benutzte man sie je­
doch zur Berechnung der folgenden Daten : 
à la suite d'accidents du travail. L'expérience a 
montré qu'il existe de grandes différences dans les 
pratiques nationales; en reconnaissant ce fait, il ne 
semble pas opportun de recommander à ce stade 
une méthode internationale uniforme de calcul des 
taux de gravité avant d'avoir entrepris des re­
cherches supplémentaires à ce sujet. » 
Cependant, comme l'on disposait du nombre de 
journées calendrier perdues à la suite d'accidents, 
ce renseignement a été utilisé pour calculer : 
a) Zahl der ausgefallenen Stunden auf 1 000 ge­
leistete Arbeitsstunden; 
b) Zahl der ausgefallenen Kalendertage je einge­
schriebenen! Arbeiter; 
c) Zahl der ausgefallenen Kalendertage je Unfall. 
Der Sinn dieser verschiedenen Berechnungen muß 
richtig verstanden werden : Es handelt sich in 
Wirklichkeit um eine Messung des Schweregrades, 
der sich nur auf den tatsächlichen Arbeitsausfall 
bezieht, d.h. auf die tatsächlich gemeldeten Tage 
der Arbeitsunfähigkeit für Unfälle, die im Laufe 
eines bestimmten Zeitraums eingetreten sind. Die 
Messung des tatsächlichen Schweregrades müßte 
jedoch normalerweise unter gleichzeitiger Be­
rücksichtigung der auf einer vertraglichen Basis 
entsprechend dem Schweregrad des Unfalls be­
rechneten Zahl der ausgefallenen Tage vorge­
nommen werden. Da nicht notwendigerweise eine 
konstante Beziehung zwischen der Zahl der ef­
fektiven Tage der Arbeitsunfähigkeit und der 
reellen Schwere des Unfalls besteht, können die 
auf dieser Grundlage vorgenommenen Messungen 
zwangsläufig nur Annäherungswerte sein, was 
jedoch keineswegs ihre Bedeutung als indikative 
Werte beschränkt. 
a) Le nombre d'heures perdues pour 1 000 heures 
de travail; 
b) Le nombre de journées perdues par ouvrier 
inscrit; 
c) Le nombre de journées perdues par accident. 
Le sens de ces différents calculs doit être clairement 
compris : il s'agit en réalité d'une mesure de la 
gravité limitée au chômage réel, c'est­à­dire aux 
journées d'incapacité effectives enregistrées pour 
les accidents survenus au cours d'une période 
donnée, alors que la mesure de la gravité réelle 
devrait normalement se faire en tenant compte 
également du nombre des journées perdues appré­
cié sur une base conventionnelle en fonction du 
degré de gravité de l'accident. É tan t donné qu'il 
n 'y a pas nécessairement une relation constante 
entre le nombre des journées d'incapacité effective 
et la gravité réelle des accidents, les mesures ef­
fectuées à partir de cette base ne peuvent forcé­
ment qu'avoir un caractère approximatif, ce qui 
n'enlève d'ailleurs rien à leur intérêt en tant que 
valeur indicative. 
a) Zahl der ausgefallenen Stunden auf 1 000 ge­
leistete Arbeitsstunden 
Diese Zahl wurde mittels der nachstehenden 
Formel errechnet : 
Τ IO» 
A 365 
wobei Τ = die Zahl der ausgefallenen Kalender­
tage 
A = die durchschnittliche Zahl der einge­
schriebenen Arbeiter darsteUt. 
a) Le nombre d'heures perdues pour 1 000 heures 
de travail 
Ce nombre est calculé au moyen de la formule 
suivante : 
J 103 
O 365 
où J = le nombre de journées calendrier perdues 
O = le nombre moyen d'ouvriers inscrits 
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Sie gibt in Promille das Verhältnis des infolge von 
Unfällen eingetretenen Arbeitsausfalls zu der auf 
der Grundlage der durchschnittlichen Zahl der 
eingeschriebenen Arbeiter ermittelten Arbeits­
leistung, ausgedrückt in Kalendertagen, wieder. 
Die Bezugnahme auf die Stunden bei der Vorlage 
des Berechnungsresultates, dient lediglich dazu, 
dieses Verhältnis zu veranschaulichen. Es könnte 
ebensogut als die Zahl der ausgefallenen Kalender­
tage im Verhältnis zu 1 000 geleisteten Arbeits­
tagen dargestellt werden. 
Diese Berechnung wird für die nicht tödlichen Un­
fälle vorgenommen, die eine Arbeitsunterbrechung 
von mindestens einem Kalendertag zur Folge hat­
ten. Dabei werden ausschließlich die Kalendertage 
in Betracht gezogen, die im Laufe des Erhebungs­
jahres infolge von während des gleichen Jahres 
eingetretenen oder gemeldeten Unfällen ausge­
fallen sind. 
Il est l'expression en pour mille du rapport de la 
perte de travail consécutive aux accidents, à la 
prestation de travail exprimée en journées calen­
drier à partir de l'effectif moyen des ouvriers 
inscrits. La référence aux heures dans la présenta­
tion du résultat de ce calcul ne sert qu'à concrétiser 
ce rapport. On pourrait tout aussi bien le présenter 
comme le nombre de journées perdues par rapport 
à 1 000 journées de travail. 
Ce calcul est effectué pour les accidents non mortels 
ayant impliqué un arrêt de travail d'au moins un 
jour en prenant exclusivement en considération 
les journées calendrier perdues au cours de l'exer­
cice considéré à la suite d'accidents survenus et 
déclarés au cours de ce même exercice. 
b) Zahl der ausgefallenen Tage je eingeschriebenem 
Arbeiter 
Diese Zahl ist das diesmal als Bruttowert ausge­
drückte Ergebnis des gleichen Verhältnisses, das 
bei der vorstehend beschriebenen Berechnung zu­
grunde gelegt wird. Es handelt sich nämlich ledig­
lich um das Verhältnis der Zahl der ausgefallenen 
Kalendertage (T) zur durchschnittlichen Zahl der 
eingeschriebenen Arbeiter (A). 
Diese Berechnung wird für die nicht tödlichen Un­
fälle vorgenommen, die eine Arbeitsunterbrechung 
von mindestens einem Tag zur Folge hatten; dabei 
werden nacheinander einerseits die im Laufe des 
Erhebungsjahres infolge von während des gleichen 
ErhebungsJahres eingetretenen oder gemeldeten 
Unfällen ausgefallenen Kalendertage und anderer­
seits die Kalendertage in Betracht gezogen, die 
infolge von während des gleichen Erhebungs­
jahres und früher eingetretenen und gemeldeten 
Unfällen ausgefallen sind. 
c) Zahl der ausgefallenen Tage je Unfall 
Diese Zahl ergibt sich aus dem Verhältnis der Zahl 
der ausgefallenen Kalendertage zur Zahl der Un­
fälle. 
Sie wurde für die nicht tödlichen Unfälle, die eine 
Arbeitsunterbrechung von mindestens einem 
Tag zur Folge hatten, auf der Grundlage der im 
Laufe des Erhebungs jahres infolge von während 
des gleichen Erhebungsjahres eingetretenen oder 
gemeldeten Unfällen ausgefallenen Kalendertage 
errechnet. 
b) Le nombre de journées perdues par ouvrier inscrit 
Ce nombre est le résultat, exprimé cette fois sous sa 
forme brute, du même rapport que celui qui est à la 
base du calcul précédent. En effet, il s'agit pure­
ment et simplement du rapport du nombre de 
journées perdues (J) au nombre mojren d'ouvriers 
inscrits (O). 
Ce calcul a été effectué pour les accidents non mor­
tels ayant impliqué un arrêt de travail d'au moins 
un jour, en prenant successivement en considéra­
tion les journées calendrier perdues au cours de 
l'exercice considéré à la suite d'accidents survenus 
et déclarés au cours de ce même exercice, d'une 
part, et au cours de ce même exercice et anté­
rieurement, d'autre part. 
c) Le nombre de journées perdues par accident 
Ce nombre est le résultat du rapport du nombre de 
journées calendrier perdues au nombre des acci­
dents. 
Il a été calculé pour les accidents non mortels ayant 
impliqué un arrêt de travail d'au moins un jour, 
à partir des journées calendrier perdues au cours 
de l'exercice considéré à la suite d'accidents sur­
venus et déclarés au cours du même exercice. 
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KAPITEL III CHAPITRE III 
Darstel lung der Ergebnisse Présentation des résultats 
Die Ergebnisse der fünf Erhebungen für die 
Jahre 1960 bis 1964 sind im einzelnen in Anlage I I 
dargestellt. 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein­
schaften faßt in diesem Kapitel die aufschluß­
reichsten Ergebnisse zusammen, die dem Leser 
einen allgemeinen Überblick über die Betriebsun­
fälle in der Eisen- und Stahlindustrie vermitteln 
sollen. Zweck dieses Kapitels ist es u.a., einen 
internationalen Vergleich zu erleichtern und zu 
beschleunigen. 
Die bei weitem größte Bedeutung im Rahmen dieser 
Erhebung kommt der Messung der Größe des 
Unfallrisikos und seiner Entwicklung während 
der letzten fünf Jahre zu. Der internationale 
Vergleich kann auf verschiedenen Ebenen gezogen 
werden: zwischen Ländern, Werksgruppen und 
technischen Betrieben. 
Les résultats des cinq enquêtes annuelles relatives 
à la période 1960 - 1964 sont présentés en détail 
dans l'annexe IL 
L'Office statistique des Communautés européennes 
résume dans ce chapitre les résultats les plus 
significatifs, à même d'offrir au lecteur un aperçu 
global de la situation en matière d'accidents du 
travail dans le secteur de l'industrie sidérurgique. 
L'un des objectifs de ce chapitre est de permettre 
une comparaison internationale plus facile et 
plus rapide. 
L'élément de loin le plus intéressant dans le cadre 
de cette enquête est la mesure de l'intensité du 
risque d'accident et son évolution au cours des 
cinq dernières années. La comparaison inter­
nationale peut s'effectuer à différents niveaux : 
entre pays, entre classe d'importance des établisse­
ments et entre services technologiques. 
1. Die Ergebnisse nach Ländern 1. Les résultats par pays 
Das nachstehende Schaubild (Seite 25) zeigt die 
Entwicklung der Häufigkeitsgrade der nicht töd­
lichen Unfälle mit Arbeitsunterbrechung einer­
seits und der nicht tödlichen Unfälle mit Ar­
beitsunterbrechung von mehr als drei Tagen 
andererseits. Die Häufigkeitsgrade der tödlichen 
Unfälle wurden in diese Untersuchung nicht ein­
bezogen, da ihr allgemeiner Aussagewert wegen 
ihres zufallsbedingten Charakters nicht sehr groß 
ist. 
An Hand dieses Schaubildes können einige Fest­
stellungen getroffen werden : 
1. Von 1963 bis 1964 ist — von Frankreich und 
Italien abgesehen — eine Zunahme des Häufig­
keitsgrades der Betriebsunfälle festzustellen, 
der in den Niederlanden um 15 %, in Deut­
schland um 9 % und in Belgien um 7 % 
ansteigt. Dieser Tendenz muß im übrigen 
während der nächsten Jahre Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. 
L'histogramme suivant (page 25) montre l'évolution 
des taux de fréquence, d'une part, des accidents 
non mortels avec arrêt de travail et, d'autre part, 
des accidents non mortels avec arrêt de travail de 
plus de trois jours. Les taux de fréquence des 
accidents mortels n'ont pas été repris dans cet 
examen, leur caractère aléatoire les rendant peu 
significatifs d'un niveau général. 
Cet histogramme permet de faire certaines con­
statations : 
1° De 1963 à 1964, à l'exeption de la France et 
de l'Italie, on enregistre une augmentation des 
taux de fréquence qui s'accroissent de 15 % 
aux Pays-Bas, de 9 % en Allemagne et de 
7 % en Belgique. Il conviendra d'ailleurs de 
suivre cette tendance au cours des prochaines 
années. 
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Im Hinblick auf die Analyse dieser Erscheinung 
wäre es wahrscheinlich aufschlußreich, diese Ent­
wicklung mit der Entwicklung der Produktion 
oder des Energieverbrauchs zu vergleichen; ein 
derartiger Vergleich wirft jedoch zahlreiche stati­
stische und methodische Fragen auf, die über den 
Rahmen dieser Erhebung hinausgehen. 
An Hand der auf Gemeinschaftsebene verfüg­
baren statistischen Angaben konnte jedoch die 
Veränderung der Häufigkeitsgrade der Entwick­
lung gegenübergestellt werden, die in bezug auf die 
jährliche Durchschnittsarbeitszeit je Arbeiter einer­
seits und auf die in der Eisen- und Stahlindustrie 
der verschiedenen Länder beschäftigten aus­
ländischen Arbeitskräfte andererseits festzustellen 
ist. 
Il serait sans doute intéressant, pour analyser ce 
phénomène, de comparer cette évolution à celle 
de la production ou encore à celle de la consomma­
tion d'énergie mais cette comparaison soulève 
de nombreux problèmes d'ordre statistique et 
méthodologique qui sortent du cadre de cette 
enquête. 
Par contre, à partir des informations statistiques 
disponibles sur le plan communautaire, on peut 
procéder à une comparaison de l'évolution des 
taux de fréquence avec celle de la durée annuelle 
moyenne du travail par ouvrier, d'une part, et 
avec celle de la main-d'œuvre étrangère occupée 
dans la sidérurgie des différents pays, d'autre part. 
Entwicklung der durchschnittlichen Arbeitszeit 
(Jährlich geleistete Arbeitsstunden 
je eingeschriebener Arbeiter) 
von 1960 bis 1964 
Évolution de la durée moyenne du travail 
(heures travaillées annuellement 
par ouvrier inscrit) 
de 1960 à 1964 
1900 = 100 
Jahr 
Année 
Deutschland 
Belgique 
België 
France Italia Luxembourg Nederland 
Gemeinschaft 
insgesamt 
Ensemble de 
la Communauté 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
100,0 
99,6 
95,1 
95,3 
97,5 
100,0 
99,4 
104,0 
104,0 
102,3 
100,0 
98,1 
96,4 
94,4 
94,5 
100,0 
100,0 
95,3 
100,8 
92,1 
100,0 
99,7 
97,0 
96,6 
93,5 
100,0 
97,6 
96,1 
96,7 
92,0 
100,0 
99,1 
96,3 
96,5 
96,2 
Aus dieser Tabelle ist eine Beziehung zwischen 
der jährlichen Durchschnittsarbeitszeit je Ar­
beiter und der bei der Erhebung 1964 festgestellten 
Erhöhung der Häufigkeitsgrade nicht ersichthch. 
Wie aus der auf Seite 27 angegebenen Tabelle her­
vorgeht, fällt diese Erhöhung des Häufigkeitsgrades 
jedochmit einem gewissen relativen Anstieg der Zahl 
der in der Eisen- und Stahlindustrie beschäftigten 
ausländischen Arbeitskräfte zusammen. 
Ce tableau ne fait pas apparaître de relation entre 
la durée annuelle moyenne du travail par ouvrier 
et l 'augmentation des taux de fréquence enre­
gistrée dans l'enquête de 1964. 
Par contre cette augmentation coïncide avec un 
certain accroissement de l'importance relative 
de la main-d'œuvre étrangère occupée dans la 
sidérurgie, ainsi que le montre le tableau à pag. 27. 
In einem Land — Frankreich — scheint sich 
der Häufigkeitsgrad nicht mehr zu verändern, 
während die Häufigkeitskurve in den anderen 
Ländern mehr oder — wie in Italien — weniger 
starke Ausschläge zeigt. 
2° Dans un pays, la France, la situation paraît 
stabilisée alors que dans les autres pays, dans 
une mesure moindre pour l'Italie, l'évolution 
se traduit par des mouvements d'ampleur 
irrégulière. 
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HÄUFIGKEITSGRAD 
DER NICHT TÖDLICHEN UNFÄLLE 1960-1964 
TAUX DE FREQUENCE 
DES ACCIDENTS NON MORTELS 
NACH LÄNDERN PAR PAYS 
60 61 62 63 64 
t=I 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 
Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
Accidents ayant impliqué un arrêt de travail 
60 61 62 63 64 60 61 62 63 64 61 62 63 64 
Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
von mehr als 3 Tagen 
Accidents ayant impliqué un arrêt de travail 
de plus de 3 jours 
60 61 62 63 64 

Entwicklung der Zahl 
der ausländischen Arbeiter 
in der Eisen- und Stahlindustrie 
1960-1964 
Evolution du nombre d'ouvriers étrangers 
dans la sidérurgie 
1960-1964 
Jalir 
Année 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Deutschland 
Auslän­
dische 
Arbeiter 
Ouvriers 
étran­
gers 
3 812 
4 372 
5 799 
6 319 
12 349 
In % der 
Gesamt­
zahl der 
Beschäf­
tigten 
En % de 
l'emploi 
total 
1,8 
2,1 
2,8 
3,2 
6,0 
Belgique 
België 
Auslän­
dische 
Arbeiter 
Ouvriers 
étran­
gers 
9 244 
9 500 
9 863 
10 191 
11 799 
In % der 
Gesamt­
zahl der 
Beschäf­
tigten 
En % de 
l'emploi 
total 
17,0 
17,6 
18,7 
19,7 
22,0 
France 
Auslän­
dische 
Arbeiter 
Ouvriers 
étran­
gers 
29 791 
29 801 
36 802(!) 
35 229(!) 
36 203(1) 
In % der 
Gesamt­
zahl der 
Beschäf­
tigten 
En % de 
l'emploi 
total 
22,6 
22,7 
28,5(1) 
27,2(1) 
27,8(1) 
Italia 
Auslän­
dische 
Arbeiter 
Ouvriers 
étran­
gers 
18 
16 
16 
16 
16 
In % der 
Gesamt­
zahl der 
Beschäf­
tigten 
En % de 
l'emploi 
total 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Luxembourg 
Auslän­
dische 
Arbeiter 
Ouvriers 
étran­
gers 
2 819 
2 784 
2 817 
2 852 
3 566 
In % der 
Gesamt­
zahl der 
Beschäf­
tigten 
En % de 
l'emploi 
total 
14,6 
14,3 
14,7 
15,0 
18,0 
Nederland 
Auslän­
dische 
Arbeiter 
Ouvriers 
étran­
gers 
299 
636 
753 
792 
1 360 
In % der 
Gesamt­
zahl der 
Beschäf­
tigten 
En % de 
l'emploi 
total 
3,2 
6,5 
7,6 
7,8 
11,8 
Gemeinschaft 
insgesamt 
Ensemble de la 
Communauté 
Auslän­
dische 
Arbeiter 
Ouvriers 
étran­
gers 
45 983 
47 109 
56 050 
55 399 
65 293 
In % der 
Gesamt­
zahl der 
Beschäf­
tigten 
En % de 
l'emploi 
total 
9,5 
9,8 
11,7 
11,8 
13,7 
(') Einschl. Algerier. 
Quelle : S.A.E.G. Bulletin « Eisen und Stahl » N°. 3 — 1965. 
C1) Y compris les Algériens. 
Source : O.S.C.E. Bulletin « Sidérurgie » n° 3 — 1965. 
Wie recht eindeutig zu erkennen ist, verläuft 
die Entwicklung der Häufigkeitsgrade der 
Unfälle mit Arbeitsunterbrechung von ein 
bis drei Tagen und der Unfälle mit Arbeits­
unterbrechung von mehr als drei Tagen parallel. 
Es muß jedoch darauf hingewiesen werden, 
daß Unfälle mit anschließender Arbeitsunter­
brechung von weniger als drei Tagen keineswegs 
in allen Ländern mit gleicher Häufigkeit 
auftreten. Aus einem Vergleich dieser Art 
Unfälle mit der Gesamtzahl der Unfälle ergibt 
sich nämlich die Feststellung, daß diese Unfälle 
in Frankreich nur 3 ­ 4 %, in Italien und 
Belgien dagegen 23 ­ 24 % der Gesamtzahl der 
Unfälle ausmachen. In Deutschland und den 
Niederlanden liegt dieser Prozentsatz unge­
f ä h r t b e i l 3 . 
3° Le parallélisme entre l'évolution des taux de 
fréquence des accidents avec arrêt de travail 
de un à trois jours et celui des accidents avec 
arrêt de travail de plus de trois jours est assez 
net. Cependant, il faut bien constater que la 
fréquence des accidents n 'ayant entraîné qu'un 
arrêt de travail inférieur à trois jours est loin 
d'être la même dans tous les pays. En effet, 
si on considère les accidents de ce type par 
rapport à l'ensemble des accidents, on constate 
qu'ils représentent 3 à 4 % du nombre total 
d'accidents en France contre 23 à 24 % en 
Italie et en Belgique. En Allemagne et aux 
Pays­Bas, cette proportion oscille autour de 
13 %. 
Die Entwicklung der Häufigkeitsgrade der Unfälle 
in den verschiedenen Ländern kann auch vom 
Gesichtspunkt der Werksgröße untersucht werden. 
Um die graphische Darstellung zu erleichtern, 
wurden die Werke in drei Gruppen eingeteilt : 
L'évolution des taux de fréquence dans les 
différents pays peut également être étudiée du 
point de vue de la taille des établissements. 
Pour faciliter la représentation graphique ceux­ci 
ont été regroupés en trois classes : 
A) Kleine Werke (bis zu 1 000 Arbeitern) (*). 
Β) Mittlere Werke (1 000 — 4 000 Arbeiter) (*). 
C) Große Werke (4 000 
beiter). 
8 000 und mehr Ar­
A) les petits établissements (jusqu'à 1 000 
ouvriers) (x). 
B) les établissements moyens (de 1 000 à 4 000 
ouvriers) (1). 
C) les grands établissements (de 4 000 à 8 000 et 
plus ouvriers). 
Die drei nachstehenden graphischen Darstellungen 
(Seite 29) zeigen — nach Ländern und Werks­
gruppen aufgeschlüsselt — die Entwicklung der 
Häufigkeitsgrade der nicht tödlichen Unfälle mit 
anschließender Arbeitsunterbrechung. 
Les trois graphiques qui suivent (page 29) montrent, 
par pays et par classe d'établissements, l'évolution 
des taux de fréquence des accidents non mortels 
ayant provoqué un arrêt de travail. 
Es können also folgende Feststellungen getroffen 
werden : 
On peut ainsi constater : 
1. Mit zunehmender Größe der Unternehmen 
gleichen sich im allgemeinen die in den einzelnen 
Ländern unterschiedlichen Häufigkeitsgrade der 
Betriebsunfälle aneinander an; 
I o qu'en général, les niveaux nationaux de la 
fréquence des accidents sont moins dispersés au 
fur et à mesure que s'accroît la taille des 
établissements; 
2. bei den zwei ersten Gruppen von Unternehmen 
verläuft die in den einzelnen Ländern ver­
zeichnete Entwicklung der Häufigkeitsgrade 
2° que l'évolution du taux de chaque pays est plus 
irrégulière pour les établissements des deux 
premiers groupes qu'elle ne l'est pour les grands 
(') Für Belgien umfaßt die erste Gruppe seit 1964 die Unternehmen mit 
einer Beschäftigtenzahl bis zu 2 üüü Arbeitern und die zweite Gruppe 
die Unternehmen mit 2 000 — i 000 Arbeitern. Vgl. dazu die Fußnote 2 
zu der Tabelle auf Seite 14. 
C1) Pour la Belgique, ¿ι partir de 1904 le premier groupe comprend les 
établissements jusqu'à 2 000 ouvriers et le deuxième les établissements 
de 2 000 à 4 000 ouvriers. Voir également la note 2 au bas du tableau 
figurant à la page 14. 
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NACH LÄNDERN UND NACH WERKSGRUPPEN 
EVOLUTION DES TAUX DE FREQUENCE DES ACCIDENTS AVEC ARRÊT DE TRAVAIL 
PAR PAYS ET PAR CLASSE D'IMPORTANCE DES ÉTABLISSEMENTS 
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unterschiedlicher als bei den großen Unter­
nehmen. Darüber hinaus spaltet sich die letzte 
Gruppe ganz offensichtlich in zwei verschiedene 
Richtungen, in die französischen, niederlän­
dischen und italienischen Werke einerseits und 
die luxemburgischen, belgischen und deutschen 
Werke andererseits. 
établissements. En outre dans ce dernier groupe, 
on distingue nettement deux niveaux groupant, 
d'une part, des établissements français, néer­
landais et italiens et d'autre part, les établisse­
ments luxembourgeois, belges et allemands. 
Um die Unterschiede zwischen diesen drei Werks­
gruppen quantitativ erfassen zu können, wurde 
eine Tabelle aufgestellt : 
Afin d'apprécier quantitativement les différences 
qui existent entre ces trois groupes d'établisse­
ments, un tableau récapitulatif a été dressé : 
Gemeinschaft insgesamt 
(Zeitraum 1960-1964) 
Ensemble de la Communauté 
(période 1960-1964) 
Durchschni t t l i che Beschäf t ig tenzahl 
Effectif m o y e n occupé 
• 
J a h r e s d u r c h s c h n i t t der geleisteten Arbe i t s s tunden 
Moyenne annuel le des heures t ravai l lées 
Häuf igkei tsgrad der Unfäl le m i t Arbe i t sun te rb rechung 
T a u x de fréquence des accidents avec a r r ê t de t r a v a i l 
Re la t ive Häufigkei t (*) der Unfäl le m i t Arbe i t sunter ­
b rechung 
T a u x d ' incidence (x) des acc idents avec a r r ê t de t r ava i l 
Kleine Werke 
Petits 
établissements 
51 435 
107 664 000 
152 
273 
Mittlere Werke 
Etablissements 
moyens 
147 480 
310 208 000 
97 
179 
Große Werke 
Grands 
établissements 
281 015 
573 259 000 
81 
145 
(') Zahl der Unfälle je 1 000 Arbeiter. (') Nombre d'accidents par 1 000 ouvriers. 
Aus dieser Tabelle ergibt sich insbesondere, daß 
das Unfallrisiko (gemessen an den Häufigkeits­
graden und der relativen Unfallhäufigkeit) bei 
sämtlichen kleinen Werken nahezu doppelt so 
groß ist wie bei der Gruppe der großen Werke. 
Beschäftigte Arbeitskräfte und geleistete Ar­
beitsstunden dieser kleinen Werke betragen etwa 
1/5 derjenigen der großen Werke. 
Ce tableau révèle notamment que l'intensité du 
risque (mesurée par les taux de fréquence et 
d'incidence), est, pour l'ensemble des petits éta­
blissements, proche du double de celle qui existe 
dans le groupe des grands établissements. En im­
portance, ces petits établissements représentent 
environ un cinquième de la main-d'œuvre occupée 
et des heures de travail effectuées dans les grands 
établissements. 
Darüber hinaus ist es vielleicht aufschlußreich, 
daß auf alle großen französischen, italienischen 
und niederländischen Werke zusammen, in denen 
das Unfallrisiko am kleinsten ist (Häufigkeitsgrad : 
53 und relative Unfallhäufigkeit während des 
Zeitabschnittes 1960 - 1964 : 104), rund 18 % 
sämtlicher in der Eisen- und Stahlindustrie der 
sechs Länder beschäftigten Arbeitskräfte (also 
ungefähr 86 000 von insgesamt rund 480 000 
Arbeitern) entfallen. 
Par ailleurs, il peut également être intéressant de 
savoir que l'ensemble des grands étabbssements 
français, italiens et néerlandais, où l'intensité 
du risque est la plus faible (taux de fréquence = 53 
et taux d'incidence = 104 pour la période 1960-
1964), occupent environ 18 % du total de la main-
d'œuvre occupée dans la sidérurgie des six pays 
(soit plus ou moins 86 000 ouvriers sur un effectif 
total d'environ 480 000). 
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Die nachstehenden graphischen Darstellungen 
(Seite 33 -f- 35) zeigen schließlich für die verschie­
denen Länder die Entwicklung : 
— der durchschnittlichen Arbeitszeit 
(Zahl der jährlich geleisteten Arbeitsstun­
den je Arbeiter); 
— des Häufigkeitsgrades nicht tödlicher Unfälle 
mit Arbeitsunterbrechung 
(Zahl der Unfälle je Mill, geleistete Arbeits­
stunden) ; 
— der Unfallschwere im Hinblick auf den tat­
sächlichen Arbeitsausfall (l) 
(Zahl der ausgefallenen Stunden pro 1 000 
geleistete Arbeitsstunden und Zahl der je 
Unfall ausgefallenen Arbeitstage). 
Das Jahr 1960 diente als Bezugsjahr für die 
Berechnung der Indexwerte; nur für die Nieder­
lande wurde 1961 als Bezugsjahr genommen (2). 
Enfin les graphiques figurant aux pages 33 et 35 
représentent l'évolution dans les différents pays de : 
— la durée moyenne du travail 
(Nombre d'heures travaillées par ouvrier 
et par an); 
— la fréquence des accidents non mortels avec 
arrêt de travail 
(Nombre d'accidents par million d'heures 
travaillées) ; 
— la gravité des accidents, limitée au chômage 
réel (!) 
(Nombre d'heures perdues par mille heures 
de travail et nombre de journées perdues 
par accident). 
L'année 1960 a été prise pour base pour le calcul 
des indices, sauf en ce qui concerne les Pays-Bas 
pour lesquels l'année de référence est 1961 (2). 
2. Die Ergebnisse nach Werksgruppen 
Die Untersuchung der Größe des Unfallrisikos 
nach Werksgruppen wurde für die Gemeinschaft 
insgesamt unter Berücksichtigung zweier Erfor­
dernisse vorgenommen : Erstens war die Ent­
wicklung während eines Zeitraums von 5 Jahren 
aufzuzeigen, und zweitens war der spezifische 
Häufigkeitsgrad der Betriebsunfälle in den ein­
zelnen Werksgruppen zu messen. Deshalb wurden 
zwei Schaubilder, nämlich über die nicht tödlichen 
Unfälle mit anschließender Arbeitsunterbrechung 
und über die Unfälle mit anschließender Arbeits­
unterbrechung von mehr als 3 Tagen, ausgear­
beitet. Bei dem ersten Schaubild (Seite 37) 
genügte es, die im statistischen Anhang ange­
gebenen Häufigkeitsgrade graphisch darzustellen, 
während bei dem zweiten Schaubild (Seite 39) 
zunächst auf der Grundlage der Gesamtzahl der 
Unfälle und der während des Zeitraumes 1960-1964 
geleisteten Arbeitsstunden der durchschnittliche 
Häufigkeitsgrad für die Gemeinschaft berechnet 
werden mußte. 
Die Betrachtung des Zeitabschnittes 1960-1964 
führt zu der Feststellung, daß der Anteil der 
Unfälle mit anschließender Arbeitsunterbrechung 
2. Les résultats par classe d'importance 
des établissements 
L'étude de l'intensité du risque d'accident par 
classe d'importance des établissements dans l'en­
semble de la Communauté a été effectuée en 
tenant compte de deux exigences : la première, 
celle de retracer l'évolution au cours des cinq 
années; la deuxième, celle de mesurer le taux 
spécifique de chacune des classes d'importance. 
C'est pourquoi deux histogrammes ont été élaborés, 
qui concernent tant les accidents non mortels 
ayant provoqué un arrêt de travail que les accidents 
ayant occasionné un arrêt de plus de trois jours. 
Pour le premier histogramme (page 37) il a suffi 
de représenter graphiquement les taux qui figurent 
à l'annexe statistique, tandis que pour le deuxième 
(page 39) il a fallu tout d'abord calculer un taux 
moyen communautaire sur la base du nombre 
total des accidents et des heures travaillées au 
cours de la période 1960-1964. 
Lorsque l'on considère la période 1960-1964, on 
peut constater que la proportion d'accidents 
ayant entraîné un arrêt de travail inférieur à 
(') Vgl. Seite 21. 
(s) In Ermangelung von Angaben über bestimmte Werke für das Jahr 1900. 
(') (Cfr. page 21). 
C) A défaut de renseignements pour certains établissements en I960. 
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VERGLEICH DER ENTWICKLUNG DER DURCHSCHNITTLICHEN ARBEITSZEIT, DES HÄUFIGKEITSGRADS 
UND DES SCHWEREGRADS DER UNFÄLLE 
ÉVOLUTION COMPARÉE DE LA DURÉE MOYENNE DU TRAVAIL, DE LA FRÉQUENCE ET DE LA 
GRAVITÉ DES ACCIDENTS 
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ENTWICKLUNG DES 
HÄUFIGKEITSGRADS DER NICHT TÖDLICHEN UNFÄLLE 
1960 - 1964 EVOLUTION DU 
TAUX DE FRÉQUENCE DES ACCIDENTS NON MORTELS 
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HÄUFIGKEITSGRAD DER NICHT TÖDLICHEN UNFÄLLE 
(Durchschnitt für die Jahre 1960 ­1964) 
LE TAUX DE FRÉQUENCE DES ACCIDENTS NON MORTELS 
(Moyenne calculée pour la période 1960 ­1964) 
NACH 
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bis zu 3 Tagen in allen Werksgruppen ungefähr 
gleich hoch ist. Er stellt ungefähr 1 0 - 1 5 % der 
Gesamtzahl der Unfälle dar. 
trois jours est assez semblable dans chaque classe 
d'importance des établissements. Cette proportion 
est de l'ordre de 10 à 15 % du nombre total 
d'accidents. 
3. Die Ergebnisse nach Betrieben 
Die für die Werksgruppen angestellten Betrach­
tungen gelten auch für die Untergliederung nach 
technischen Betrieben. Zwei weitere Schaubilder 
sind hierüber beigefügt (Seiten 43 -f- 45). Daraus 
ergibt sich, daß das Unfallrisiko in den Stahl­
werken am höchsten und in den Kokereien am 
niedrigsten liegt. 
3. Les résultats par service 
Les considérations faites pour les classes d'im­
portance des établissements étant également vala­
bles pour la subdivision en services technolo­
giques, deux autres histogrammes ont été préparés 
(pages 43 et 45). Le risque d'accident y apparaît 
comme étant le plus élevé dans les aciéries et le 
plus faible dans les cokeries. 
* * 
Dies sind also in etwa die Ergebnisse, zu denen 
man bezüglich der Größe des Betriebsunfallrisikos 
in der Eisen- und Stahlindustrie der sechs Mit­
gliedsländer der Gemeinschaft gelangt. Die Haupt­
merkmale dieses Risikos und seine Entwicklungs­
tendenzen können somit auf der Grundlage einer 
einheitlichen Untersuchungsmethode, die die Ein­
heitlichkeit der Ergebnisse gewährleisten soll, 
gewürdigt und verglichen werden. 
Nach Ablauf der ersten fünf Erhebungs jähre ist 
aufgrund des anhaltenden Fortbestehens einiger 
dieser Merkmale und ihrer gleichlaufenden Ent­
wicklung in den verschiedenen Ländern anzu­
nehmen, daß die auf diese Weise zusammen­
gestellten statistischen Unterlagen tatsächlich 
vergleichbar sind und ein recht genaues Bild von 
den verschiedenen Aspekten der Größe des Un­
fallrisikos in der Eisen- und Stahlindustrie ver­
mitteln. 
Telles sont les quelques conclusions que l'on peut 
formuler quant au niveau de l'intensité du risque 
d'accident du travail dans l'industrie sidérurgique 
des six pays membres de la Communauté. Les 
caractéristiques principales de ce risque et les 
tendances de son évolution peuvent ainsi être 
appréciées et comparées sur la base d'une méthode 
d'investigation uniforme destinée à garantir 
l'homogénéité des résultats. 
Au terme de ces cinq premières années d'enquête, 
la permanence significative de certains de ces 
caractères, de même que la concordance de leur 
évolution dans les différents pays permet de 
penser que le matériel statistique ainsi rassemblé 
est effectivement comparable et fournit une image 
assez exacte de divers aspects de l'intensité du 
risque d'accident dans la sidérurgie. 
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HÄUFIGKEITSGRAD DER NICHT 
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ANLAGE I 
ANNEXE I 
Fragebogen der Erhebung 
Questionnaire de l'enquête 
Betriebsunfälle in der Eisen- und Stahlindustrie 
Land : 
Werksgruppe (Belegschaftsstärke — Zahl der eingeschriebenen Arbeiter) 
Jahr 
Bezeichnung 
Eingeschriebene Belegschaft 
Zahl der geleisteten Arbeitsstunden 
Zahl der tödlichen Unfälle 
Zahl der Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunter­
brechung 
davon Zahl der Unfälle mit nachfolgender 
Arbeitsunterbrechung von mehr a.ls 3 Tagen 
Zahl der ausgefallenen Kalendertage für die in 
Zeile 4 genannten Fälle 
davon Zahl der ausgefallenen Kalendertage 
für die in Zeile 5 genannten Fälle 
Gesamtzahl der ausgefallenen Kalendertage auf­
grund von Unfällen während und vor dem Be­
richtsjahr 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Betriebe 
Gesamtbelegschart 
mit hüttenmän­
nischer Tätigkeit 
im Sinne 
des Vertrages (l) 
1 
Htìttcnkokereien 
2 
Hochöfen 
3 
Stahlwerke 
4 
Walzwerke, 
\rerzinnunga-, 
Galvanisierungs­
und Verbleiungs-
anlagen 
5 
Hilfsbetriebe 
und selbständige 
Neben­
betriebe 
0 
Í1) Ohne die Arbeiter der Verwaltungsabteilungen. 
Accidents du travail dans l'industrie sidérurgique 
Pays : 
Classe d'établissement (selon l'importance des effectifs inscrits) 
Année 
Rubrique 
Effectif inscrit 
Nombre d 'heures t ravai l lées 
Nombre d 'acc idents morte ls 
Nombre d 'acc idents a y a n t impl ique un a r rê t de 
t rava i l 
don t n o m b r e d 'acc idents a y a n t impl iqué u n 
a r rê t de plus tic 3 jours 
N o m b r e de jours calendrier pe rdus pour les cas 
visés à la ligne 4 
don t n o m b r e de jours calendrier pe rdus pour 
les cas visés à la ligne 5 
Nombre to ta l de jours calendrier pe rdus pour 
cause d 'acc idents su rvenus p e n d a n t e t an té ­
r i eurement à l 'exercice recensé 
1 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
Services 
Ensemble de 
l'activité 
sidérurgique 
au sens 
du traita (') 
1 
Cokeries 
sidérur­
giques 
2 
Hauts 
fourneaux 
3 
Aciéries 
4 
Laminoirs, 
étamage, 
galvanisation, 
plombage 
5 
Services 
auxiliaires 
et annexes 
autonomes 
6 
(l) Non compris les ouvriers de l'administration. 

ANLAGE II 
ANNEXE II 
Statistischer Anhang 
Annexe statistique 

Dieser statistische Anhang umfaßt : 
1. Eine Tabelle für die Gemeinschaft insgesamt in 
absoluten Zahlen, die die Statistik der einge­
tretenen Betriebsunfälle und der entgangenen 
Kalendertage nach Betrieben und für die ge­
samte hüttenmännische Tätigkeit im Sinne des 
Vertrages (Tabelle 1) enthält; 
2. Für jedes Land und die Gemeinschaft insgesamt 
eine Reihe von Tabellen, untergliedert nach 
Betrieben und gesamter hüttenmännischer Tä­
tigkeit im Sinne des Vertrages sowie nach 
Werksgruppen, mit Angaben über : 
a) Häufigkeitsgrade der tödlichen Unfälle (Ta­
bellen 2-7), 
b) Häufigkeitsgrade der nicht tödlichen Un­
fälle mit nachfolgender Arbeitsunter­
brechung (Tabellen 8-13), 
c) Häufigkeitsgrade der nicht tödlichen Un­
fälle mit nachfolgender Arbeitsunter­
brechung· von mehr als 3 Tagen (Tabellen 
14-19), 
d) Zahl der ausgefallenen Stunden pro 1 000 ge­
leistete Arbeitsstunden (Tabellen 20-25), 
e) Zahl der ausgefallenen Kalendertage je ein­
geschriebenem Arbeiter bei nicht tödlichen 
Unfällen mit nachfolgender Arbeitsunter­
brechung (Tabellen 26-31), 
ƒ) Zahl der ausgefallenen Kalendertage je Un­
fall bei nicht tödlichen Unfällen mit nach­
folgender Arbeitsunterbrechung (Tabellen 
32-37). 
Cette annexe statistique comprend : 
Io Un tableau donnant, pour l'ensemble de la 
Communauté, en chiffres absolus, la statistique 
des accidents survenus et des jours calendrier 
perdus dans chacun des services et pour l'en­
semble de l'activité sidérurgique au sens du 
traité (tableau 1); 
2° Une série de tableaux donnant, par pays et pour 
l'ensemble de la Communauté pour chacun des 
services et pour l'ensemble de l'activité si­
dérurgique au sens du traité, en considérant en 
outre la dimension des établissements : 
a) les taux de fréquence des accidents mortels 
(tableaux 2 à 7), 
ό) les taux de fréquence des accidents non 
mortels ayant impliqué un arrêt de travail 
(tableaux 8 à 13), 
c) les taux de fréquence des accidents non mor­
tels ayant impliqué un arrêt de travail de 
plus de 3 jours (tableaux 14 à 19), 
d) le nombre d'heures perdues pour 1 000 heures 
travaillées (tableaux 20 à 25), 
e) le nombre de journées calendrier perdues par 
ouvrier inscrit pour les accidents non mor­
tels ayant impliqué un arrêt de travail 
(tableaux 26 à 31), 
ƒ) le nombre de journées calendrier perdues 
par accident pour les accidents non mortels 
ayant impliqué un arrêt de travail (tableaux 
32 à 37). 
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TABELLENVERZEICHNIS 
1. Die Betriebsunfälle in der Eisen- und 
Stahlindustrie in de r Gemeinschaft 
— 1960-1964 
Häufigkeitsgrad (Zahl der Unfälle pro 
Million geleisteter Arbeitsstunden) 
a) Tödliche Unfälle 
2. Gesamte hüttenmännische Tätigkeit im 
Sinne des Vertrages 
3. Hüttenkokereien 
4. Hochöfen 
5. Stahlwerke 
6. Walzwerke, Verzinnungs-, Galvanisierungs­
und Verbleiungsanlagen 
7. Selbständige Hilfs- und Nebenbetriebe . . 
b) Nicht tödliche Unfälle mit nachfolgender 
A rbeitsunterbrechung 
8. Gesamte hüttenmännische Tätigkeit im 
Sinne des Vertrages 
9. Hüttenkokereien 
10. Hochöfen 
11. Stahlwerke 
12. Walzwerke, Verzinnungs-, Galvanisierungs­
und Verbleiungsanlagen 
13. Selbständige Hilfs-und Nebenbetriebe . . 
c) Nicht tödliche Unfälle mit nachfolgender 
Arbeitsunterbrechung von mehr als 3 Tagen 
14. Gesamte hüttenmännische Tätigkeit im 
Sinne des Vertrages 
15. Hüttenkokereien 
16. Hochöfen 
17. Stahlwerke 
18. Walzwerke, Verzinnungs-, Galvanisierungs­
und Verbleiungsanlagen 
19. Selbständige Hilfs- und Nebenbetriebe . . 
Zahl der ausgefallenen Stunden pro 
1 000 geleisteter Arbeitsstunden für 
nicht tödliche Unfälle m i t nachfol-
gender Arbeitsunterbrechung 
20. Gesamte hüttenmännische Tätigkeit im 
Sinne des Vertrages 
21. Hüttenkokereien 
22. Hochöfen 
23 Stahlwerke 
24. Walzwerke, Verzinnungs-, Galvanisierungs­
und Verbleiungsanlagen 
25. Selbständige Hilfs- und Nebenbetriebe . . 
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58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
SO 
81 
LISTE DES TABLEAUX 
1. Les accidents du travail dans l ' indus-
trie sidérurgique dans la C o m m u -
nauté — 1960-1964 
Taux de fréquence (nombre d'accidents 
par mil l ion d'heures travaillées) 
a) Accidents mortels 
2. Ensemble de l'activité sidérurgique au sens 
du traité 
3. Cokeries sidérurgiques 
4. Hauts fourneaux 
5. Aciéries 
6. Laminoirs, étamage, galvanisation, plom­
bage 
7. Services auxiliaires et annexes autonomes 
b) Accidents non mortels ayant impliqué un 
arrêt de travail 
8. Ensemble de l'activité sidérurgique au sens 
du traité 
9. Cokeries sidérurgiques 
10. Hauts fourneaux 
11. Aciéries 
12. Laminoirs, étamage, galvanisation, plom­
bage 
13. Services auxiliaires et annexes autonomes 
c) Accidents non mortels ayant impliqué un 
arrêt de travail de plus de 3 jours 
14. Ensemble de l'activité sidérurgique au sens 
du traité 
15. Cokeries sidérurgiques 
16. Hauts fourneaux 
17. Aciéries 
18. Laminoirs, étamage, galvanisation, plom­
bage 
19. Services auxiliaires et annexes autonomes 
Nombre d'heures perdues pour 1 000 
heures travaillées pour les accidents 
non mortels ayant impliqué un arrêt 
de travail 
20. Ensemble de l'activité sidérurgique au sens 
du traité 
21. Cokeries sidérurgiques 
22. Hauts fourneaux 
23. Aciéries 
24. Laminoirs, étamage, galvanisation, plom­
bage 
25. Services auxiliaires et annexes autonomes 
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Ausgefallene Kalendertage je Arbeiter 
(Nicht tödliche Unfälle mit nachfol-
gender Arbeitsunterbrechung) 
26. Gesamte hüttenmännische Tätigkeit im 
Sinne des Vertrages 
27. Hüttenkokereien 
28. Hochöfen 
29. Stahlwerke 
30. Walzwerke, Verzimiungs-, Galvanisierungs­
und Verbleiungsanlagen 
31. Selbständige Hilfs-und Nebenbetriebe . . 
Ausgefallene Kalendertage je Unfall 
(Nicht tödliche Unfälle mit nach-
folgender Arbeitsunterbrechung von 
mindestens einem Tag) 
32. Gesamte hüttenmännische Tätigkeit im 
Sinne des Vertrages 
33. Hüttenkokereien 
34. Hochöfen 
35. Stahlwerke 
36. Walzwerke, Verzinnungs-, Galvanisierungs­
und Verbleiungsanlagen 
37. Selbständige Hilfs-und Nebenbetriebe . . 
82 
83 
84 
85 
86 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
Journées calendrier perdues par ou-
vrier (accidents non mortels ayant 
impliqué un arrêt de travail) 
26. Ensemble de l'activité sidérurgique au sens 
du traité 
27. Cokeries sidérurgiques 
28. Hauts fourneaux 
29. Aciéries 
30. Laminoirs, étamage, galvanisation, plom­
bage 
31. Services auxiliaires et annexes autonomes 
Journées calendrier perdues par acci-
dent de travail (accidents non m o r -
tels ayant impliqué un arrêt de tra-
vail) 
32. Ensemble de l'activité sidérurgique au sens 
du traité 
33. Cokeries sidérurgiques 
34. Hauts fourneaux 
35. Aciéries 
36. Laminoirs, étamage, galvanisation, plom­
bage 
37. Services auxiliaires et annexes autonomes 
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TABELLE 1 
D i e B e t r i e b s u n f ä l l e i n d e r E i s e n ­ u n d S t a h l i n d u s t r i e 
in d e r G e m e i n s c h a f t 
Eingeschr iebene Belegschaft 
Effectif inscri t 
Zahl der geleis te ten Arbe i t s s tun­
den 
N o m b r e d 'heures t ravai l lées 
Zahl der töd l ichen Unfäl le 
N o m b r e d 'acc idents mor te l s 
Zahl der Unfä l le , die zu einer 
Arbe i t sun t e rb rechung von 
wenigs tens e inem T a g ge­
führ t h a b e n 
N o m b r e d ' acc iden t s a y a n t im­
pl iqué u n a r r ê t de t rava i l d ' au 
moins u n jour 
d a v o n Zahl der Unfälle m i t 
nachfolgender Arbe i t sun te r ­
b rechung von m e h r als 
3 Tagen 
d o n t n o m b r e d 'acc idents 
a y a n t impl iqué u n a r r ê t de 
t r ava i l de p lus de 3 jours 
Zahl der ausgefallenen Ka lender ­
t age für Unfä l le , die zu 
einer Arbe i t sun te rb rechung 
von wenigs tens e inem T a g ge­
führ t h a b e n 
N o m b r e de jours calendrier per­
dus p o u r les acc idents a y a n t 
impl iqué u n a r r ê t do t r ava i l 
d ' a u moins u n jour 
— 1960­1964 
Jahr 
Année 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Hütten­ . 
kokereien 
Cokeries 
sidérurgiques 
8 245 
7 892 
8 687 
8 431 
8 099 
17 579 241 
16 674 040 
18 242 039 
17 535 779 
16 635 963 
2 
3 
5 
3 
5 
1 344 
1 046 
1 132 
1 033 
996 
1 071 
903 
979 
892 
865 
19 990 
16 926 
19 528 
18 256 
17 985 
TABLEAU 1 
L e s a c c i d e n t s du t r a v a i l d a n s l ' i n d u s t r i e 
s i d é r u r g i q u e d a n s la C o m m u n a u t é 
Betriebe — Services 
Hochöfen 
Hauts 
fourneaux 
37 280 
38 020 
35 291 
33 656 
32 331 
79 327 133 
81 041 605 
73 909 167 
70 157 392 
67 227 838 
28 
25 
22 
16 
18 
8 266 
7 795 
6 341 
5 819 
5 670 
7 042 
6 954 
5 675 
5 289 
5 087 
147 783 
139 039 
124 588 
117 089 
108 458 
Stahl­
werke 
Aciéries­
Walzwerke, Ver­
zinnungs­, Gal­
vanisierungs­
und Verbleiungs­
anlagen 
Laminoirs, éta­
mage, galva­
68 209 
69 525 
61 315 
60 027 
60 547 
nisation, plombage 
153 616 
154 941 
149 912 
146 726 
150 236 
142 997 993 3 
142 689 210 
123 35S 793 
121 582 099 
122 248 279 
51 
34 
40 
35 
36 
19 901 
19 458 
16 151 
15 722 
16 821 
17 270 
16 907 
13 840 
13 398 
14 324 
321 450 244 
304 228 708 
299 340 507 
306 298 134 
47 
39 
44 
32 
26 
39 742 
38 923 
35 367 
33 068 
35 023 
35 586 
34 690 
30 868 
29 258 
30 711 
,1 
338 S93 673 761 
339 018 672 081 
294 735 620 706 
284 322 
300 409 
595 464 
624 169 
Selbständige 
Hilfs­ und 
Xeben­
betriebe 
Services 
auxiliaires 
et annexes autonomes 
226 914 
230 954 
214 736 
214 134 
217 623 
481 842 853 
490 166 027 
437 876 983 
437 344 944 
441 662 262 
70 
67 
81 
62 
66 
33 433 
33 434 
29 151 
28 854 
29 885 
28 600 
29 231 
25 060 
24 910 
26 007 
■ 
554 943 
580 694 
517 397 
512 062 
529 916 
— 1960­1964 
Gesamtbeleg­
schaft mit hüt­tenmännischer 
Tätigkeit im 
Sinne des 
Vertrages 
Ensemble de 
l'activité 
sidérurgique 
an sens du traité 
494 264 
501 332 
469 941 
462 974 
468 836 
1 046 031 999 
1 052 021 126 
957 615 690 
945 960 721 
954 072 476 
198 
168 
192 
148 
151 
102 686 
100 656 
88 142 
84 496 
88 395 
89 569 
88 685 
76 422 
73 747 
76 994 
1 735 370 
1 747 758 
1 576 954 
1 527 193 
1 1 580 937 
davon Zahl der ausgefallenen 
Kalendertage für die Un­
fälle, die zu einer Arbeits­
unterbrechung von mehr 
als 3 Tagen geführt h a b e n 
d o n t n o m b r e de jours calen­
dr ier p e r d u s p o u r les acci­
den t s a y a n t impl iqué u n 
a r r ê t de t r ava i l de p lus de 
3 jours 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
19 594 
16 641 
19 226 
17 967 
17 716 
1 
145 800 
137 326 
123 253 
115 908 
107 187 
331 322 
333 892 
289 952 
279 250 
294 294 
661 681 
663 633 
611 526 
587 416 
612 005 ¡ 
543 391 
572 466 
509 108 
504 010 
520 664 
1 7(11 788 
1 723 958 
1 553 065 
1 504 551 
1 553 866 
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TABELLE 2 
Häufigkeitsgrad der tödlichen Unfälle 
(Zahl der Unfälle pro Million geleisteter Arbeitsstunden) 
Gesamte hüttenmännische Tätigkeit im Sinne des Vertrages 
TABLEAU 2 
Taux de fréquence des accidents mortels 
(nombre d'accidents par million d'heures travaillées) 
Ensemble xie V activité sidérurgique au sens du traité 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
I. weniger als 500 Arbeiter 
moins de 500 ouvriers 
II . 500 — 999 Arbeiter 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbeiter 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arbeiter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbeiter 
ouvriers 
VI. 8 000 Arbeiter und mehr 
8 000 ouvriers et plus 
VII . Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des établissements 
Jahr 
Année 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1 
Deutschland 
(BB) 
I 
0,16 
0 
0,23 
Belgique 
België 
0 
0,30 
0 
0,13 0 
0,29 0 
0,34 0,24 
0,24 0,14 
0,06 0 
0,12 
0,18 
0,13 
0,12 
0,14 
0,04 
0,26 
0,16 
0,17 
0,24 
0,18 
0,12 
0,15 
0,15 
0,25 
0,20 
0,23 
0,20 
0,09 
0,18 
0,16 
0,11 
0,18 
0,12 
0,20 
0,16 
0,15 
0,32 
ο (η 
0,26 
0,13 
0,20 
0 
­ Η 
0,16 
0,16 
0,22 
0,25 
0,21 
0,22 
0,21 
0,18 
0,26 
0,19 
0,20 
0,19 
0,19 
0,23 
0,17 
France 
0,34 
0,19 
0,06 
0,19 
0,20 
0,18 
0,24 
0 
0,07 
0,38 
0,14 
0,12 
0,23 
0,19 
0,20 
0,19 
0,24 
0,28 
0,09 
0,10 
0,24 
0,22 
0,16 
0,12 
0,14 
0,31 
0,17 
0,17 
0,23 
0,15 
0,22 
0,20 
0,20 
0,14 
0,15 
Italia 
0,23 
0,24 
0,40 
0,21 
0,17 
0,11 
0,27 
0,16 
0 
0 
0,12 
0,12 
0,16 
0,26 
0 
0,10 
0,05 
0,18 
0,17 
0,07 
0,19 
0,12 
0,16 
0,09 
0,16 
— 
— 
— 
— 
0,15 
0,15 
0,20 
0,15 
0,10 
Luxembourg 
_ 
—· 
— 
— 
— 
.— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— (*) 
— 
0,06 
0,24 
0,13 
0,07 ί1) 
0,53 
0,04 
0,12 
0,30 
0,13 
0,41 
— 
— 
— 
— 
0,05 
0,17 
0,23 
0,10 
0,46 
Nederland 
. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
— 
— 
0,29 
0,07 
0,42 
0,14 
0,62 
0,05 
0,32 
0,11 
0,05 
Gemeinschaft 
Com­
munauté 
0,24 
0,18 
0,23 
0,18 
0,19 
0,20 
0,24 
0,06 
0,10 
0,16 
0,14 
0,12 
0,18 
0,14 
0,15 
0,16 
0,19 
0,24 
0,15 
0,15 
0,19 
0,19 
0,21 
0,16 
0,20 
0,21 
0,10 
0,18 
0,17 
0,11 
0,19 
0,16 
0,20 
0,16 
0,16 
(') Ein in den Vorjahren unter Gruppe IV ausgewiesenes Werk hätte 1968 
wegen Rückgangs der Beschäftigten in Gruppe III eingegliedert werden 
müssen. Aus Gründen der statistischen Geheimhaltung wurde es jedooh 
¡n Gruppe IV belassen. 
(*) Aus denselben Gründen wurden ab 1964 die Betriebe der Gruppe III 
in die Gruppe II eingegliedert. 
(') Une entreprise, classée les années précédentes dans la classe IV, aurait 
dû normalement, par suite d'une réduction des effectifs, passer en 1963 
dans la classe I I I . Toutefois, afin de respecter le secret statistique, elle 
a été maintenue dans la classe IV. 
(!) Pour les mêmes raisons, à partir de 1964 les établissements appartenant 
à la classe I I I ont été inclue dans la classe I I . 
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TABELLE 3 TABLEAU 3 
Häufigkeitsgrad der tödlichen Unfälle 
(Zahl der Unfälle pro Million geleisteter Arbeitsstunden) 
Hiittenkokereien 
Taux de fréquence des accidents mortels 
(nombre d'accidents par million d'heures travaillées) 
Cokeries sidérurgiques 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
I . weniger als 500 Arbe i te r 
moins d e 500 ouvriers 
Π . 500 — 999 Arbei ter 
ouvr iers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbei te r 
ouvr iers 
I V . 2 000 — 3 999 Arbe i te r 
ouvr iers 
V. 4 000 — 7 999 Arbei te r 
ouvriers 
VI . 8 000 Arbei ter u n d m e h r 
8 000 ouvr iers e t p lus 
V I I . W e r k s g r u p p e n insgesamt 
E n s e m b l e des é tab l i ssements 
Jahr 
Année 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
Deutschland (BE) 
— 
— 
3,67 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Belgique België 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0,69 
0 
ι 
1,25 
0 
1,44 
0 
0 
0 
0 
0,26 
0,32 
0 
0 
0,33 
0 
0 0,22 
0,18 0 
France 
— 
— 
o 
0 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,77 
0,48 
0 
0 
0 
0 
0,58 
0 
1,24 
0 
1,10 
0 
2,98 
0 
o 
0,39 
Italia 
— 
— 
0 
0 
« 
0 
0 
— 
— 
— 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
1,06 
0 
0 
— 
— 
— 
­
0 
0 
Luxembourg 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Nederland 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2,48 
o 
0 
0 
0 
2,48 
0 
Gemeinschaft Com­munauté 
— 
— 
0 
1,54 
0 
0 
υ 
0 
0 
0 
0 
υ 
0 
0,32 
0,25 
0,24 
0 
0,14 
0 
0,62 
0 
0,5'J 
0,17 
0,17 
0 
0,32 
0,22 
0,11 
0,18 
0,27 
0,17 
0,30 
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TABELLE 4 
H ä ü f i g k e i t s g r a d d e r t ö d l i c h e n Unfä l l e 
(Zahl der Unfälle p ro Million geleisteter Arbe i t ss tunden) 
Hochöfen 
TABLEAU4 
T a u x d é f r é q u e n c e d e s a c c i d e n t s m o r t e l s 
(nombre d 'acc idents p a r mil l ion d 'heures t ravail lées) 
Hauts fourneaux 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
Jahr 
Année 
Deutschland (BE) Belgique België France Italia Luxembourg Nederland 
Gemeinschaft Com­munauté 
I . weniger als 500 Arbei ter 
moins d e 500 ouvriers 
I I . 500 
I I I . 1 000 
999 Arbei ter 
ouvriers 
1 999 Arbei ter 
ouvriers 
IV . 2 000 — 3 999 Arbei ter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbe i te r 
ouvriers 
V I . 8 000 Arbei ter u n d mehr 
8 000 om­riers e t p lus 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
196 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
0 
0 
0 
0 
0 
3,09 
1,20 
0 
0 
υ 
o 
o 
o 
o 
0,77 
0,30 
0,63 
1,00 
0 
(I 
0,20 
0 
0,22 
0 
0,71 
0,50 
0,06 
0,21 
0,07 
0,22 
0,29 
0,55 
0 
0,56 
0 
0,50 
0,24 
0,11 
0,25 
0,13 
0 
0,58 
0 
2,42 
1,26 
0,45 
0,85 
0 
0,57 
1,83 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,26 
0,26 
0 
0 
0,84 
0,80 
0,30 
0,15 
0,43 
0,48 
0,17 
0,34 
0,18 
0,60 
0 
0,20 
0 
0,20 
0 
0 
4,14 
0 
0 
0 
0 
0 
υ 
1,28 
0 
0,39 
0,50 
0 
0 
o 
0,54 
0 
0 
0 
0,27 
0,54 
0,55 
0,55 
1,38 
0 
1,60 
0 
1,27 
0 
0,28 
0 
0,76 
0,55 
0,53 
0,75 
0 
0,29 
0,91 
0 
0 
0,39 
0,16 
0,20 
0,11 
0,58 
0,56 
0,28 
0,07 
0,44 
0,30 
0,26 
0,32 
0,31 
0,48 
0,03 
0,23 
0,05 
0,26 
V I I . Werksg ruppen insgesamt 
Ensemble dos é tabl issements 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
0,41 
0,11 
0,24 
0,04 
0,31 
0,44 
0,33 
0,08 
0,35 
0,09 
0,29 
0,59 
0,36 
0,33 
0,30 
0,45 
0 
0,39 
0,21 
0 
0 
0,18 
0,54 
0,37 
0,37 
1,38 
0 
1,60 
0 
1,27 
0,35 
0,31 
0,30 
0,23 
0,27 
f1) Vergleiche Anmerkung (') auf Tabelle 2. (') Voir la note (') au tableau 2. 
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TABELLE 5 
H ä u f i g k e i t s g r a d d e r t ö d l i c h e n U n f ä l l e 
(Zahl der Unfälle p ro Million geleisteter Arbe i t s s tunden) 
Stahlwerke 
TABLEAU 6 
T a u x d e f r é q u e n c e d e s a c c i d e n t s m o r t e l s 
(nombre d 'acc idents p a r million d 'heures travail lées) 
Aciéries 
Werkegruppe 
Classe d'établissement 
Jahr 
Année 
Deutschland 
(BE) 
Belgique 
België France Italia Luxembourg Nederland 
Gemeinschaft 
Com­
munauté 
I . weniger als 500 Arbe i te r 
moins d e 500 ouvriers 
I I . 500 — 999 Arbe i te r 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbei ter 
ouvr iers 
IV . 2 000 — 3 999 Arbe i te r 
V. 4 000 7 999 Arbe i te r 
ouvr iers 
V I . 8 000 Arbe i te r u n d mehr 
8 000 ouvriers e t p lus 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
V I I . Werksg ruppen insgesamt 
Ensemble des é tab l i ssements 
0 
0 
2,50 
0 
1,72 
1,03 
0 
0 
o 
0,77 
0,23 
0,40 
0,47 
0,53 
0 
0,50 
0,32 
0,23 
0,47 
0,44 
0,09 
0,28 
0,43 
0,25 
0.51 
0,23 
0,27 
0,25 
0,25 
0,16 
0,73 
0,37 
0 
0 
0 
0,38 
0,36 
0,12 
0,69 
0,32 
1,02 
0,65 
0 
0,71 
0 
0 
0 
0 
0 
0,97 
0,33 
0 
0 
0,17 
0,57 
0,18 
0,19 
0,48 
0,20 
0 
0,20 
0,42 
0,65 
0,63 
0,79 
0,32 
0,63 
0,36 
0,17 
0,39 
0,18 
0 
0 
(I 
0,36 
0 
0,20 
0,68 
0 
0,51 
0 
0,45 
0 
0,16 
ί1) 
0 
0 
o 
ο η 
o 
0,28 
0,31 
0,54 
0,26 
0,26 
1,41 
1,04 
0,22 
0,27 
0,12 
0,32 
__ 
0 
0,54 
1,11 
0 
2,78 
0,66 
0 
Ü 
0 
o 
0,74 
0,38 
0,70 
0,40 
0,25 
0,34 
0,10 
0 
0 
0,38 
0,30 
0,11 
0,13 
0,40 
0,27 
0,37 
0,20 
0,34 
0,18 
0,11 
0,31 
0,32 
0,42 
0,26 
0.47 
0,33 
0,25 
0,24 
0,36 
0.23 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
0,26 
0,26 
0,33 
0,28 
0,31 
0,41 
0,32 
0,08 
0,50 
0,23 
0,37 
0,23 
0,37 
0,29 
0,29 
0,59 
0,15 
0,36 
0,27 
0,17 
0 
0,29 
0,61 
0 
1,47 
0 
0 
0 
0 
0,36 
0,24 
0,32 
0,29 
0,2(1 
t1) Vergleiche Anmerkung (') auf Tabelle 2. í1) Voir la note (1).au tableau 2. 
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TABELLE 6 
Häufigkeitsgrad der tödlichen Unfälle 
(Zahl der Unfälle pro Million geleisteter Arbeitsstunden) 
Walzwerke, Verzinnungs-, Galvanisierungs-
und Verbleiungsanlagen 
TABLEAU 6 
Taux de fréquence des accidents mortels 
(nombre d'accidents par million d'heures travaillées) 
Laminoirs, étamage, galvanisation, plombage 
Werkegruppe 
Classe d'établissement 
I. weniger als 500 Arbeiter 
moins de 500 ouvriers 
II . 5 0 0 - 999 Arbeiter 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbeiter 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arbeiter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbeiter 
ouvriers 
VI. 8 000 Arbeiter und mehr 
8 000 ouvriers et plus 
VII. Werksgruppen insgesai 111 
Ensemble des établissements 
C) Vergleiche Anmerkungen auf Tabelle 2. 
Jahr 
Année 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Deutschland 
(BE) 
0,14 
0 
0 
0,26 
Belgique 
België 
0 
0,69 
0 
0 
0,25 0 
0 0,32 
0,12 0 
0,11 
0,24 
0 
0 
0 
0 (i) 
0,14 0,29 
0,09 0 
0 0,46 
0 0 
0,15 — (!) 
0,14 
0,12 
0,18 
0,06 
0,11 
0,08 
0,10 
0,17 
0,24 
0,10 
0,20 
0,04 
0,16 
0,12 
0,04 
0 
0,20 
0,19 
0,18 
0,17 
0,11 
0,23 
0,11 
0,17 
0,15 
0,16 0,11 
0,07 0,19 
0,14 
0,16 
0,08 
0,17 
0,14 
0,1?. 
France 
0,18 
0 
0 
0 
0 
0,19 
0 
0 
0 
0,22 
0,23 
0,11 
0,17 
0,07 
0,22 
0,20 
0,22 
0,27 
0 
0,12 
0,24 
0,15 
0,08 
0,07 
0,07 
0,40 
0,16 
0,18 
0,20 
0 
0,23 
0,13 
0,15 
0,06 
0,10 
Italia 
0 
0,12 
0,28 
0,14 
0 
0 
0,17 
0,22 
0 
0 
0 
0,32 
0 
0,13 
0 
0 
0 
0 
0,30 
0 
0 
0,20 
0,14 
0,08 
0 
— 
— 
— 
— 
0 
0,18 
0,13 
0,13 
0 
Luxembourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— ί1) 
— 
0 
0,18 
0 
0 (i) 
0,40 
0 
0,15 
0,29 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
0 
0,16 
0,17 
0 
0,17 
C) 
Nederland 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Voir les notes 
Gemeinschaft 
Com­
munauté 
0,11 
0,08 
0,10 
0,10 
0,05 
0,12 
0,08 
0,11 
0,10 
0,05 
0,16 
0,14 
0,12 
0,05 
0,13 
0,12 
0,17 
0,19 
0,08 
0,13 
0,13 
0,16 
0,13 
0,13 
0,08 
0,20 
0,05 
0,17 
0,13 
0,03 
0,14 
0,12 
0,14 
0,11 
0,08 
au tableau 2. 
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TABELLE 7 
Häufigkeitsgrad der tödlichen Unfälle 
(Zahl der Unfälle pro Million geleisteter Arbeitsstunden) 
Selbständige Hilfs- und Nebenbetriebe 
TABLEAU 7 
Taux de fréquence des accidents mortels 
(nombre d'accidents par million d'heures travaillées) 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
I . weniger als 500 Arbei ter 
moins d e 500 ouvriers 
I I . 500 — 999 Arbe i te r 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbei ter 
ouvriers 
IV . 2 000 — 3 999 Arbei ter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbe i te r 
ouvriers 
V I . 8 000 Arbe i te r u n d m e h r 
8 000 ouvr iers e t p lus 
V I I . W e r k s g r u p p e n insgesamt 
Ensemble des é tab l i ssements 
Jahr 
Année 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Deutschland 
(BE) 
0,35 
0 
0 
0 
0 
0,30 
0,19 
0 
0 
0,38 
0,08 
0,07 
0,25 
0 
0,32 
0,07 
0,13 
0,23 
0,27 
0,06 
0,22 
0,16 
0,22 
0,18 
0,16 
0,15 
0,08 
0,18 
0,16 
0,11 
0,15 
0,11 
0,19 
0,16 
0,13 
Belgique 
België 
0 
0 
0 
0 
0 
0,23 
0,27 
0 
0,54 
0 ί1) 
0,28 
0,36 
0 
0 
- n 
0,16 
0 
0,38 
0,23 
0,37 
0,14 
0,15 
0,34 
0,15 
0,22 
0,16 
0,12 
0,28 
0,19 
0,22 
France 
0,36 
0,18 
0,20 
0 
0,48 
0,14 
0,24 
0 
0 
0 
0,04 
0,17 
0,38 
0,28 
0,13 
0,23 
0,16 
0,13 
0,10 
0,11 
0,21 
0,18 
0,09 
0,08 
0,11 
0 
0,14 
0,10 
0,15 
0,10 
0,17 
0,17 
0,15 
0,12 
0,12 
Italia 
0 
0,34 
0,33 
0,18 
0,38 
0 
0,50 
0,23 
0 
0 
0,11 
0 
0,14 
0,10 
0 
0 
0,10 
0,15 
0,18 
0,09 
0 
0,06 
0,08 
0,05 
0,22 
— 
■ — 
— 
— 
0,02 
0,15 
0,14 
0,10 
0,15 
Luxembourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
­ f 1 ) 
— 
0,13 
0,40 
0,14 
0,15 i1) 
0,87 
0,08 
0 
0,09 
0,09 
0,26 
— 
— 
— 
— 
0,10 
0,16 
0,11 
0,11 
0,49 
Netlerlaud 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0,14 
0,13 
0,64 
0,23 
0 
0,11 
0,51 
0,19 
0 
Gemeinschaft Com­
munauté 
0,19 
0,19 
0,20 
0,08 
0,33 
0,14 
0,29 
0,06 
0,10 
0,10 
0,08 
0,11 
0,25 
0,13 
0,13 
0,15 
0,14 
0,19 
0,16 
0,19 
0,16 
0,15 
0,18 
0,12 
0,17 
0,15 
0,09 
0,18 
0,16 
0,10 
0,15 
0,14 
0,18 
0,14 
0,15 
ί1) Vergleiche Anmerkungen auf Tabelle 2. (l) Voir les notes au tableau 2. 
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TABELLE 8 TABLEAU 8 
Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit 
nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
(Zahl der Unfälle pro Million geleisteter Arbeitsstunden) 
Gesamte hüttenmännische Tätigkeit im Sinne des Vertrages 
Taux de fréquence des accidents non mortels 
ayant impliqué un arrêt de travail 
(nombre d'accidents par million d'heures travaillées) 
Ensemble de l'activité sidérurgique au sens du traité 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
I . weniger als 500 Arbei ter 
moins d e 500 ouvriers 
I I . 500 — 999 Arbei ter 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbei ter 
ouvriers 
IV . 2 000 — 3 999 Arbei ter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbei ter 
ouvriers 
V I . 8 000 Arbe i te r u n d m e h r 
8 000 ouvriers e t p lus 
V U . Werksg ruppen insgesamt 
E n s e m b l e des é tabl issements 
Jahr 
Année 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Deutschland 
(BE) 
181 
192 
140 
122 
141 
119 
121 
130 
127 
141 
109 
114 
109 
105 
98 
121 
115 
111 
89 
98 
113 
104 
92 
91 
97 
97 
90 
86 
82 
92 
108 
102 
95 
89 
97 
Belgique 
België 
338 
213 
220 
257 
206 
171 
160 
173 
145 
122 ί1) 
109 
112 
114 
88 
— ί1) 
135 
141 
126 
119 
123 
ι 
108 
103 
92 
93 
103 
128 
122 
110 
107 
114 
France 
120 
122 
121 
121 
131 
100 
108 
111 
114 
110 
85 
81 
90 
83 
86 
89 
91 
76 
75 
76 
46 
51 
51 
55 
50 
62 
41 
56 
60 
59 
74 
73 
73 
72 
71 
Italia 
229 
257 
273 
278 
270 
106 
98 
102 
122 
118 
108 
103 
91 
99 
89 
• 64 
65 
110 
88 
78 
56 
65 
55 
58 
56 
— ■ 
— 
■ — 
— 
104 
112 
110 
112 
107 
Luxembourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-i1) 
— 
109 
108 
100 
108 (M 
112 
129 
122 
111 
113 
113 
— 
— 
— 
— 
121 
117 
107 
111 
112 
Nederland 
— ■ 
— 
— 
— 
—. 
— ■ 
— ■ 
— 
— 
97 
122 
108 
119 
— 
— 
•—· 
— 
— 
— 
— 
— 
48 
53 
53 
47 
56 
63 
69 
61 
70 
Gemeinschaft 
Com­
munauté 
183 
191 
193 
195 
196 
113 
114 
121 
124 
124 
98 
97 
99 
93 
94 
104 
103 
97 
89 
91 
84 
85 
77 
79 
81 
88 
78 
78 
75 
85 
98 
96 
92 
89 
93 
(') Vergleiche Anmerkungen auf Tabelle 2. (*) Voir les notes au tableau 2. 
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TABELLE 9 TABLEAU 9 
Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mi t 
nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
(Zahl der Unfälle pro Million geleisteter Arbeitsstunden) 
Hüttenkokereien 
Taux de fréquence des accidents non mortels 
ayant impliqué un arrêt de travail 
(nombre d'accidents par million d'heures travaillées) 
Cokeries sidérurgiques 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
I . weniger als 500 Arbe i te r 
moins d e 500 ouvriers 
I I . 500 — 999 Arbei ter 
ouvr iers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbe i te r 
ouvriers 
I V . 2 000 — 3 999 Arbei ter 
ouvr iers 
V. 4 000 — 7 999 Arbe i te r 
ouvriers 
V I . 8 000 Arbei ter u n d m e h r 
8 000 ouvriers e t p lus 
VIL Werksgruppen insgesamt 
E n s e m b l e des é tab l i ssements 
Jahr 
Année 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Deutschland (BE) 
— 
33 
31 
32 
52 
110 
37 
79 
34 
33 
92 
85 
69 
7 5 
63 
98 
85 
58 
60 
61 
87 
72 
60 
02 
57 
91 
72 
59 
61 
58 
Belgique België 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
88 
89 
87 
89 
69 
■ 
68 
56 
■ 60 
58 
78 
74 
67 
68 
68 
75 
France 
— 
29 
11 
— 
— ■ 
— 
60 
18 
37 
42 
45 
127 
100 
57 
57 
52 
43 
48 
53 
40 
42 
50 
30 
99 
101 
73 
68 
53 
56 
52 
49 
Italia 
— 
— 
52 
0 
36 
13 
33 
— 
— 
— 
30 
22 
— 
35 
71 
77 
58 
80 
60 
60 
— 
— 
— 
— 
56 
46 
77 
49 
59 
Luxembourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Nederland 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
52 
52 
75 
27 
44 
52 
52 
75 
27 
44 
Geraeinschaft Com­munauté 
— 
29 
20 
38 
21 
46 
57 
29 
43 
41 
43 
100 
87 
69 
70 
61 
70 
60 
63 
55 
64 
73 
61 
60 
60 
57 
76 
63 
62 
59 
60 
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TABELLE 10 TABLEAU 10 
Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mi t 
nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
(Zahl der Unfälle pro Million geleisteter Arbeitsstunden) 
Hochöfen 
Taux de fréquence des accidents non mortels 
ayant Impliqué un arrêt de travail 
(nombre d'accidents par million d'heures travaillées) 
Hauts fourneaux 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
I . weniger als 500 Arbei ter 
moins d e 500 ouvriers 
I I . 500 — 999 Arbei ter 
ouvriers 
I I I . 1 000 ­ 1 999 Arbei ter 
ouvriers 
IV. 2 000 ­ 3 999 Arbei ter 
ouvriers 
V. 4 000 ­ 7 999 Arbeiter 
ouvriers 
V I . 8 000 Arbei ter und mehr 
8 000 ouvriers e t p lus 
V I I . Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des é tabl issements 
Jahr 
Année 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Deutschland (BE) 
134 
120 
123 
101 
67 
80 
102 
115 
93 
89 
89 
131 
66 
103 
117 
138 
76 
79 
64 
71 
124 
121 
95 
90 
95 
97 
88 
86 
81 
95 
108 
100 
90 
84 
93 
Belgique België 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— ■ 
— 
— 
— 
158 
170 
121 
111 
113 
98 
92 
• 82 
76 
82 
■ 
116 
115 
94 
87 
92 
France 
109 
93 
94 
55 
91 
96 
94 
128 
125 
118 
158 
138 
79 
74 
78 
125 
105 
81 
85 
75 
60 
57 
59 
61 
48 
75 
59 
48 
52 
48 
91 
81 
73 
72 
67 
Italia 
110 
120 
96 
151 
190 
127 
65 
49 
54 
33 
94 
53 
83 
86 
— 
106 
86 
126 
72 
58 
63 
80 
67 
70 
59 
— 
— 
— 
— 
95 
82 
75 
79 
67 
Luxembourg 
— 
— 
—· 
— 
—. 
— ■ 
—· 
— 
— 
— 
— 
— 
­ H 
— 
107 
105 
91 
102 (!) 
90 
152 
145 
129 
129 
126 
— 
— 
—· 
— 
137 
132 
116 
120 
114 
Nederland 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
—· 
— ■ 
— 
— 
— 
—· 
— ■ 
—­
— 
— 
— ■ 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
94 
90 
91 
83 
137 
94 
90 
91 
83 
137 
Gemeinschaft Com­munauté 
119 
107 
109 
98 
103 
100 
90 
104 
101 
91 
120 
126 
77 
84 
88 
131 
116 
94 
89 
83 
95 
91 
87 
83 
82 
92 
84 
74 
74 
84 
104 
96 
86 
83 
84 
(') Vergleiche Anmerkung (*) auf Tabelle 2. (l) Voir la note (}) au tableau 2. 
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TABELLE 11 TABLEAU 11 
Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit 
nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
(Zahl der Unfälle pro Million geleisteter Arbeitsstunden) 
Stahlwerke 
Taux de fréquence des accidents non mortels 
ayant impliqué un arrêt de travail 
(nombre d'accidents par million d'heures travaillées) 
Aciéries 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
I. weniger als 500 Arbeiter 
moins de 500 ouvriers 
I I . 500 — 999 Arbeiter 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbeiter 
ouvriers 
IV. 2 000 
V. 4 000 
3 999 Arbeiter 
ouvriers 
7 999 Arbeiter 
ouvriers 
VI. 8 000 Arbeiter und mehr 
8 000 ouvriers et plus 
Jalir 
Année 
Deutschland 
(BE) 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
296 
235 
181 
131 
211 
192 
192 
196 
211 
208 
148 
157 
145 
138 
152 
143 
149 
136 
141 
156 
169 
158 
133 
132 
144 
145 
144 
144 
125 
I .VI 
Belgique 
België 
212 
144 
203 
140 
253 
284 
256 
253 
245 
222 
219 
224 
158 
130 
120 
135 
155 
France 
109 
99 
107 
99 
86 
101 
128 
112 
103 
100 
123 
113 
109 
110 
117 
131 
123 
98 
107 
106 
66 
71 
64 
58 
52 
100 
68 
92 
91 
8!) 
Italia 
256 
293 
333 
336 
301 
126 
122 
172 
165 
174 
136 
129 
100 
137 
123 
68 
76 
116 
125 
106 
87 
85 
66 
si 
84 
— 
— 
— 
— 
— 
Luxembourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-H 
— 
159 
160 
187 
168 (M 
212 
190 
141 
138 
161 
159 
— 
— 
— 
— 
Nederland 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
156 
143 
148 
160 
— 
— 
— 
— 
I 
— 
— 
— 
70 
55 
49 
59 
57 
Gemeinschaft 
Com-
munauté 
216 
230 
281 
277 
257 
135 
135 
168 
168 
164 
139 
139 
120 
128 
129 
139 
137 
129 
134 
1 35 
125 
122 
100 
105 
11:2 
135 
124 
128 
115 
141 
VII. Werksgruppen insgesamt 
Ensemble dos établissements 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
154 
152 
144 
132 
154 
189 
164 
151 
158 
170 
101 
97 
89 
S9 
86 
140 
151 
157 
162 
159 
170 
149 
160 
164 
184 
101 
93 
106 
115 
139 
136 
131 
129 
138 
Í1) Vergleiche Anmerkung C) auf Tabelle 2. (') Voir la note (') au tableau 2. 
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TABELLE 12 
Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit 
nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
(Zahl der Unfälle pro Million geleisteter Arbeitsstunden) 
Walzwerke, Verzinnungs­, Galvanisierungs­ und 
Verbleiungsanlagen 
TABLEAU 12 
Taux de fréquence des accidents non mortels 
ayant impliqué un arrêt de travail 
(nombre d'accidents par million d'heures travaillées) 
Laminoirs, étamage, galvanisation, plombage 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
I . weniger als 500 Arbe i te r 
moins d e 500 ouvriers 
I I . 500 — 999 Arbei ter 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbei ter 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arbei ter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbei ter 
ouvriers 
VI . 8 000 Arbei ter u n d m e h r 
8 000 ouvriers e t p lus 
V I I . Werksg ruppen insgesamt 
Ensemble des é tabl issements 
C) Vergleiche Anmerkungen auf Tabelle 2. 
Jahr 
Année 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Deutschland 
(BE) 
197 
Belgique 
België 
370 
239 239 
155 
141 
258 
293 
158 222 
121 231 
146 
152 
149 
174 
124 
124 
139 
123 
109 
180 
236 
172 
148 (') 
66 
75 
101 
92 
_ ( 1 ) 
146 159 
147 168 
153 
109 
119 
155 
150 
150 
144 
134 
124 
118 
134 
I 
130 I 
122 
118 
115 
123 
140 
122 
■ 109 
112 
114 
138 ι 158 
135 140 
132 132 
119 131 
129 135 
! 
France 
142 
149 
148 
162 
159 
134 
155 
110 
118 
102 
102 
96 
107 
99 
106 
100 
104 
82 
76 
86 
55 
63 
52 
56 
56 
77 
42 
67 
74 
66 
91 
92 
84 
82 
84 
Italia 
232 
307 
276 
301 
285 
124 
112 
130 
144 
147 
115 
125 
110 
105 
97 
77 
66 
141 
110 
83 
66 
68 
64 
53 
55 
— 
— 
— 
— 
121 
140 
131 
128 
120 
Luxembourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
- ί 1 ) 
— 
155 
148 
122 
132 ί1) 
132 
159 
148 
145 
149 
148 
— 
— 
— 
— 
157 
148 
134 
142 
141 
C) 
Nederland 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
104 
175 
106 
121 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
— 
— 
36 
42 
48 
44 
53 
56 
74 
58 
68 
Voir les notes 
Gemeinschaft 
Com­
munauté 
195 
222 
199 
209 
204 
141 
145 
145 
143 
145 
109 
107 
118 
107 
111 
127 
128 
124 
105 
109 
106 
106 
94 
93 
97 
114 
99 
102 
100 
109 
123 
121 
116 
110 
114 
au tableau 2. 
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TABELLE 13 TABLEAU 13 
Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit 
nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
(Zahl der Unfälle pro Million geleisteter Arbeitsstunden) 
Selbständige Hilfs­ und Nebenbetriebe 
Taux de fréquence des accidents non mortels 
ayant impliqué un arrêt de travail 
(nombre d'accidents par million d'heures travaillées) 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
Jahr 
Année 
Deutschland 
(BE) 
Belgique 
België France Italia Luxembourg Nederland 
Gemeinschaft 
Com­
munauté 
I. weniger als 500 Arbeiter 
moins de 500 ouvriers 
I I . 500 999 Arbeiter 
I I I . 1 000 
IV. 2 000 
V. 4 000 
1 999 Arbeiter 
ouvriers 
3 999 Arbeiter 
ouvriers 
7 999 Arbeiter 
ouvriers 
VI. 8 000 Arbeiter und mehr 
8 000 ouvriers et plus 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
105 
121 
121 
92 
106 
77 
67 
75 
79 
83 
79 
91 
76 
83 
77 
94 
85 
66 
56 
62 
77 
72 
62 
63 
66 
67 
60 
59 
58 
65 
301 
186 
186 
206 
176 
119 
14!) 
128 
121 
98 C) 
86 
89 
80 
85 
8(1 
107 
109 
115 
123 
121 
105 
83 
— H 
88 
94 
88 
77 
85 
74 
87 
> 7 4 
71 
78 
61 
58 
72 
65 
62 
67 
75 
68 
66 
64 
31 
37 
45 
53 
46 
46 
33 
44 
47 
50 
213 
167 
224 
205 
219 
69 
70 
55 
87 
82 
87 
68 
66 
72 
71 
54 
58 
80 
64 
63 
42 
56 
44 
51 
46 
A1) 
tu» 
(59 
69 
79 
80 
96 
97 
81 
78 
7!) 
157 
134 
154 
146 
157 
82 
84 
87 
99 
— 
51 
79 
85 
94 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
45 
55 
52 
46 
51 
98 
75 
72 
76 
72 
71 
75 
78 
71 
67 
68 
59 
63 
58 
62 
60 
62 
56 
56 
56 
62 
VII. Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des établissements 
(') Vergleiche Anmerkungen auf Tabelle 2. 
1960 
1961 
; 1962 
¡ 1963 
1964 
74 
69 
63 
62 
66 
95 
161 
Sit 
Sl 
86 
53 
55 
60 
62 
60 
Τ ti 
7·Ι 
75 
78 
S ."ι 
Sii 
78 
54 
53 
59 
tul 
68 
67 
tili 
68 
t1) Voir les notes au tableau : 
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TABELLE 14 TABLEAU li 
H ä u f i g k e i t s g r a d der n i c h t t ö d l i c h e n Unfä l l e m i t 
n a c h f o l g e n d e r A r b e i t s u n t e r b r e c h u n g v o n m e h r a l s 
3 T a g e n 
(Zahl der Unfälle p ro Million geleisteter Arbe i t s s tunden) 
Gesamte liüttenmännische Tätigkeit im Sinne des Vertrages 
T a u x d e f r é q u e n c e d e s a c c i d e n t s n o n m o r t e l s 
a y a n t i m p l i q u é u n a r r ê t d e t r a v a i l d e p l u s de 
3 j o u r s 
(nombre d 'acc idents p a r million d 'heures travail lées) 
Ensemble de Vactivité sidérurgique au sens du traité 
Werksgruppe 
('lasse d'établissement 
Jahr 
Année 
Deutschland 
(BE) 
Belgique 
België Italia Luxembourg Nederland 
Gemeinschaft 
Com­
munauté 
1. vveniger als 500 Arbei ter 
moins de 500 ouvriers 
il. 500 - 999 Arbeiter 
ouvriers 
111. 1 000 
IV. 2 000 
V. 4 000 
1 999 Arbeiter 
ouvriers 
3 999 Arbei ter 
ouvriers 
999 Arbeiter 
ouvriers 
VI . 8 000 Arbeiter und neh r 
8 000 ouvriers e t plus 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
i 1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
! 1964 
1960 
| 1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
V I I . Vverksgiuppen insgesamt 
Ensemble des é tabl issements 
172 
182 
122 
117 
135 
114 
115 
117 
111 
1 ld 
1)7 
102 
95 
88 
82 
106 
104 
94 
83 
SG 
100 
93 
84 
79 
86 
305 
192 
201 
227 
195 
149 
140 
148 
116 
96 (' 
90 
89 
89 
69 
I1) 
100 
IOS 
93 
89 
Sii 
S3 
78 
69 
70 
117 
119 
118 
120 
129 
94 
102 
108 
109 
104 
81 
78 
87 
80 
82 
SG 
86 
73 
72 
73 
44 
49 
49 
53 
49 
166 
183 
196 
226 
212 
89 
77 
79 
100 
98 
85 
84 
81 
84 
71 
(M 
47 104 
47 103 
67 95 
65 101 ί1) 
65 105 
79 
97 
93 
104 
36 
41 
38 
40 
4(1 
123 
115 
104 
103 
100 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
95 
92 
85 
79 
85 
100 
95 
84 
82 
87 
71 
71 
70 
70 
69 
78 
82 
80 
88 
84 
115 
110 
100 
103 
102 
54 
57 
53 
Gl 
158 
159 
156 
170 
161) 
103 
103 
107 
IOS 
103 
87 
87 
89 
82 
82 
91 
91 
83 
78 
79 
73 
74 
67 
67 
76 
84 
81 
76 
73 
82 
81 60 
39 
54 
56 
57 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
41 
46 
45 
41 
48 
77 
71 
70 
67 
76 
8(1 
84 
80 
78 
SI 
C) Vergleiche Anmerkungen auf Tabelle 2. (') Voir les notes au tableau 'I. 
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TABELLE 15 TABLEAU 15 
Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit 
nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mehr als 
3 Tagen 
(Zahl der Unfälle pro Million geleisteter Arbeitsstunden) 
Hüttenkokereien 
Taux de fréquence des accidents non mortels 
ayant impliqué un arrêt de travail de plus de 
3 jours 
(nombre d'accidents par million d'heures travaillées) 
Cokeries sidérurgiques 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
I . weniger als 500 Arbe i te r 
moins de 500 ouvriers 
I I . 500 — 999 Arbei ter 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbei ter 
ouvriers 
IV . 2 000 — 3 999 Arbei ter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbei ter 
ouvriers 
V I . 8 000 Arbe i te r u n d m e h r 
8 000 ouvriers e t p lus 
V I I . W e r k s g r u p p e n insgesamt 
Ensemble des é tab l i ssements 
Jahr 
Année 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Deutschland 
(BE) 
Belgique 
België 
— — 
— — 
29 
31 
32 — 
49 
82 
33 — 
79 ­
34 
33 
68 
72 
65 
74 
62 
89 
73 
56 
58 
56 
63 
75 
71 
72 
51 
ι 
64 
62 
53 
54 
47 
71 
49 
44 
43 
42 
63 
53 
62 54 
54 
55 
50 
52 
51 
59 
France 
— 
— 
29 
11 
— 
— 
57 
18 
37 
42 
45 
122 
97 
55 
55 
51 
39 
45 
53 
40 
42 
44 
29 
93 
101 
73 
64 
51 
54 
51 
48 
Italia 
— 
— 
— 
Luxembourg Nederland 
_ I 
— — 
— 
— 
— 
— 
45 
0 
36 
13 
27 
— 
— 
— 
26 
18 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— — 
— — 
— — 
35 
62 
31 — 
— 
— 
— 
40 ­
54 
38 
53 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 40 
42 
— 59 
—· 
25 
27 
33 
53 
33 — 
ι 
38 
40 
42 
59 
27 
38 
Gemeinschaft 
Com­
munauté 
— 
— 
— 
29 
18 
35 
21 
44 
46 
26 
43 
41 
43 
85 
79 
62 
62 
53 
55 
51 
53 
45 
55 
55 
52 
52 
52 
48 
61 
54 
54 
51 
52 
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TABELLE Iß TABLEAU lü 
H ä u f i g k e i t s g r a d der n i c h t t ö d l i c h e n Unfä l l e m i t 
n a c h f o l g e n d e r A r b e i t s u n t e r b r e c h u n g v o n m e h r a l s 
3 T a g e n 
(Zahl der Unfälle pro Million geleisteter Arbei t ss tunden) 
Hochöfen 
T a u x de f r é q u e n c e d e s a c c i d e n t s n o n m o r t e l s 
a y a n t i m p l i q u é u n a r r ê t d e t r a v a i l d e p l u s d e 
3 j o u r s 
(nombre d 'acc idents p a r million d 'heures travail lées) 
Hauts fourneaux 
IV. 2 000 3 999 Arbei ter 
ι luvriers 
λ'. 4 000 ­ ­ 7 999 Arbei ter 
ouvriers 
VI. 8 000 Arbei ter u n d mehr 
8 000 ouvriers et p lus 
1960 122 
1961 75 
1962 ί 76 
1963 ι 58 
1964 66 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
112 
108 
87 
82 
86 
86 
82 
79 
75 
86 
115 
127 
90 
84 
SI 
7!) 
65 
GO 
57 
63 
VII. Worksgruppen insgesamt 
Ensemble des établissements 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
96 
92 
83 
78 
S 5 
!)() 
84 
69 
66 
69 
122 
102 
79 
84 
7:; 
58 
56 
57 
59 
46 
74 
57 
47 
51 
47 
73 
54 
71 
61 
49 
37 
47 
50 
51 
45 
105 
102 
88 
100 ί1) 
86 
145 
138 
121 
123 
112 
73 
80 
72 
74 
126 
I. 
II . 
I I I . 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
weniger als 500 Arbei ter 
moins de 500 ouvriers 
500 - 999 Arbei ter 
ouvriers 
1 000 — 1 999 Arbei ter 
ouvriers 
Jahr 
Année 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
19G4 
Deutschland 
(BE) 
Belgique 
België 
j 
125 
112 — 
France 
106 
90 
102 93 
93 ' — 55 
65 86 
77 — 89 
97 — 93 
111 — 126 
S8 123 
85 118 
! 
84 157 
119 — 134 
64 — 78 
95 73 
106 — 77 
Italia 
91 
111 
86 
146 
190 
110 
43 
39 
47 
29 
61 
38 
83 
86 
— 
Luxembourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
- R 
Nederland 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Gemeinschaft 
Com­
munauté 
110 
101 
96 
93 
100 
92 
85 
99 
98 
89 
114 
116 
76 
81 
85 
88 
79 
71 
71 
65 
70 
56 
56 
67 
58 
132 
126 
110 
115 
104 
73 
80 
72 
74 
120 
116 
101 
82 
SO 
73 
85 
79 
75 
73 
70 
Si 
76 
68 
67 
77 
93 
86 
77 
75 
7 G 
C) Vergleiche Anmerkung (') auf Tabelle 2. (') Voir la note (') au tableau 2. 
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TABELLE 17 TABLEAU 11 
Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit 
nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mehr als 
3 Tagen 
(Zahl der Unfälle pro Million geleisteter Arbeitsstunden) 
Stahlwerke 
Taux de fréquence des accidents non mortels 
ayant impliqué un arrêt de travail de plus de 
3 jours 
(nombre d'accidents par million d'heures travaillées) 
A ciéries 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
T. weniger als 500 Arbe i te r 
moins de 500 ouvriers 
I I . 500 — 999 Arbe i te r 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbe i te r 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arbe i te r 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbei ter 
ouvr iers 
VI . 8 000 Arbe i te r u n d m e h r 
8 000 ouvriers e t ph is 
^ Τ Ι Ι . Werksgruppen insgesamt 
F n s e m b l e des é tab l i ssements 
(') \rergleiche Anmerkung (') auf Tabelle 2. 
Jahr 
Année 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Deutschland 
(Bit) 
275 
220 
168 
129 
201 
185 
179 
178 
183 
198 
Belgique 
België 
— 
— 
— 
— 
158 
112 
— 
147 
97 
136 230 
146 240 
134 214 
125 
136 
129 184 
139 181 
128 157 
134 157 
131 139 
154 
143 
123 
109 
124 
124 
128 
128 
112 
136 
119 
94 
■ 91 
98 
H S 
ί 
136 143 
138 
130 
116 
135 
122 
113 
114 
122 
France 
106 
96 
102 
96 
84 
95 
121 
110 
100 
99 
118 
111 
106 
108 
112 
127 
117 
93 
104 
103 
64 
70 
61 
56 
51 
98 
66 
86 
85 
87 
97 
93 
85 
86 
84 
Italia 
195 
211 
238 
259 
225 
105 
95 
132 
141 
150 
101 
105 
90 
115 
108 
52 
57 
77 
90 
88 
54 
58 
48 
60 
56 
— 
— 
— 
106 
113 
116 
127 
123 
Luxembourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
- C ) 
— 
154 
150 
182 
156 ί1) 
203 
18S 
136 
129 
151 
140 
— 
— 
— 
— 
172 
143 
153 
153 
169 
C) λ 
Nederland 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
124 
115 
131 
137 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
61 
49 
43 
50 
51 
83 
77 
93 
99 
'oir Ia note (') 
Gemeinschaft 
Com­
munauté 
179 
179 
209 
219 
198 
119 
115 
146 
143 
146 
121 
124 
110 
115 
118 
124 
122 
110 
117 
115 
110 
106 
87 
85 
92 
115 
110 
113 
102 
126 
121 
118 
112 
110 
117 
au tableau 2. 
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TABELLE IS 
Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit 
nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mehr als 
3 Tagen 
(Zahl der Unfälle pro Million geleisteter Arbeitsstunden) 
Walzwerke, Verzinnungs-, Galvanisierungs- und 
Verbleiungsanlagen 
TABLEAU 18 
Taux de fréquence des accidents non morte ls 
ayant impliqué un arrêt de travail de plus de 
3 jours 
(nombre d'accidents par million d'heures travaillées) 
Laminoirs, étamage, galvanisation, plombage, 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
1. weniger als 500 Arbeiter 
r roins de 500 ouvriers 
I I . SCO - 999 Arbei ter 
ouvriers 
I I I . 1 000 - 1 999 Arbei ter 
ouvriers 
IV. 2 000 - 3 999 Arbei ter 
ouvriers 
V. 4 000 - 7 999 Arbei ter 
ouvriers 
VI . 8 000 Arbei ter und mehr 
8 000 ouvriers e t plus 
V I I . Werksgruppen insgesamt 
Ensomble dos é tabl issements 
C) \rergleiche Anmerkungen auf Tabelle 2. 
Jahr 
Année 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Deutschland 
(UK) 
189 
229 
144 
137 
152 
Belgique 
België 
338 
225 
240 
264 
213 
116 216 
139 173 
135 
130 
121 
218 
156 
121(i) 
112 62 
108 
122 
104 
92 
132 
136 
123 
100 
104 
129 
120 
115 
105 
119 
117 
111 
105 
103 
116 
65 
81 
76 
- - ( ' ) 
121 
137 
124 
116 
112 
-, 
, 
113 
95 
84 
86 
91 
125 131 
123 116 
116 107 
106 105 
113 107 
France 
139 
147 
146 
151 
157 
127 
146 
105 
111 
97 
96 
93 
102 
94 
100 
95 
100 
78 
73 
83 
54 
62 
50 
54 
54 
75 
40 
64 
71 
64 
87 
88 
81 
80 
82 
Italia 
187 
217 
212 
265 
243 
105 
89 
96 
117 
120 
89 
99 
98 
91 
77 
57 
51 
82 
80 
72 
39 
42 
45 
35 
38 
— 
— 
— 
— 
93 
102 
97 
104 
98 
t 
Luxembourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— i1) 
— 
147 
143 
116 
126 (*) 
125 
150 
139 
136 
136 
133 
— 
— 
— 
— 
148 
141 
127 
132 
130 
C) 
Nederland 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
84 
141 
89 
101 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
30 
37 
42 
38 
46 
48 
63 
49 
58 
Voir les note 
Gemeinschafr, 
Com­
munauté 
179 
190 
174 
194 
188 
130 
134 
127 
125 
114 
97 
95 
106 
94 
96 
113 
116 
103 
92 
95 
93 
92 
83 
81 
85 
103 
90 
92 
90 
98 
110 
108 
101 
98 
100 
au tableau 2. 
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TABELLE 19 TABLEAU 19 
Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mi t 
nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mehr als 
3 Tagen 
(Zahl der Unfälle pro Million geleisteter Arbeitsstunden) 
Selbständige Hilfs- und Nebenbetriebe 
Taux de fréquence des accidents non mortels 
ayant impliqué un arrêt de travail de plus de 
3 jours 
(nombre d'accidents par million d'heures travaillées) 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
I . weniger als 500 Arbeiter 
moins de 500 ouvriers 
I I . 500 — 999 Arbeiter 
ouvr iers 
TU. 1 000 — 1 999 Arbei ter 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arbei ter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbe i te r 
ouvriers 
VI . 8 000 Arbe i te r u n d m e h r 
8 000 ouvriers e t p lus 
V I I . Werksg ruppen insgesamt 
Ensemble des é tabl i ssements 
Jahr 
Année 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Deutschland 
(BE) 
101 
115 
96 
Belgique 
België 
267 
158 
167 
85 173 
99 160 
73 99 
65 121 
69 98 
69 
76 
67 
88 
74(!) 
91 
82 84 
65 
65 
60 
78 
78 
62 
— ί1) 
65 
73 67 
58 
51 
56 
67 
64 
55 
54 
57 
57 
54 
52 
51 
58 
64 
62 
56 
54 
58 
58 
54 
55 
52 
66 
55 
53 
61 
71 
76 
65 
60 
63 
France 
83 
87 
78 
84 
94 
72 
76 
104 
105 
108 
58 
57 
69 
63 
59 
64 
70 
65 
63 
62 
29 
36 
42 
51 
44 
44 
32 
42 
43 
49 
51 
53 
58 
59 
58 
Italia 
121 
114 
144 
154 
159 
56 
56 
45 
71 
64 
74 
57 
59 
60 
53 
39 
40 
50 
48 
50 
30 
35 
29 
35 
36 
— 
— 
— 
— 
54 
53 
52 
59 
58 
Luxembourg 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
- ί 1 ) 
64 
63 
63 
73( i ) 
74 
90 
91 
75 
70 
69 
— 
— 
— 
— 
80 
80 
70 
71 
71 
Nederland 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
• 
45 
61 
73 
87 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
39 
47 
44 
40 
43 
47 
47 
46 
51 
Gemeinschaft 
Com­
munauté 
119 
109 
115 
120 
128 
73 
76 
79 
85 
84 
66 
65 
67 
63 
60 
66 
67 
61 
58 
59 
50 
54 
49 
53 
52 
53 
50 
50 
49 
56 
59 
60 
57 
57 
59 
f1) Vergleiche Anmerkungen auf Tabelle 2. (*) Voir les notes au tableau 2. 
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TABELLE 20 TABLEAU 20 
Zahl der ausgefallenen Stunden pro 1 000 geleisteter 
Arbeitsstunden für nicht tödliche Unfälle mit 
nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
Gesamte hüttenmännische Tätigkeit im Sinne des Vertrages 
Nombre d'heures perdues pour 1 000 heures 
travaillées pour les accidents non mortels ayant 
impliqué un arrêt de travail 
Ensemble de l'activité sidérurgique au sens du traité 
Werksgruppe 
fiasse d'établissement 
I . weniger als 500 Arbei ter 
moins de 500 ouvriers 
I I . 500 — 999 Arbei ter 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbei ter 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arbei ter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbei ter 
ouvriers 
V I . 8 000 Arbei ter u n d m e h r 
8 000 ouvriers e t p lus 
\ I I . Werksgruppen insgesamt 
Ensombre des é tabl issements 
Jahr 
Année 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Deutschland 
(BE) 
16,59 
18,65 
Belgique 
België 
22,04 
14,65 
14,77 13,70 
13,12 18,03 
14,17 
12,79 
12,51 
12,77 
11,81 
11,51 
11,11 
11,17 
10,49 
10,00 
9,51 
11,48 
11,98 
10,52 
10,41 
10,89 
11,77 
11,18 
9,78 
9,81 
10,47 
9,41 
9,01 
8,82 
8,14 
9,14 
10,61 
15,40 
13,83 
11,82 
13,58 
11,54 
9,62 ί1) 
7,97 
8,44 
7,26 
5,84 
— t1) 
9,56 
10,31 
9,30 
8,66 
8,27 
• 
7,67 
7,44 
► 7,32 
7,07 
7,41 
9,15 
10,42 8,86 
9,70 8,33 
9,12 7,95 
9,86 8,18 
France 
12,29 
13,27 
12,30 
13,10 
13,33 
9,44 
9,63 
10,39 
10,77 
10,52 
9,23 
8,77 
9,64 
9,01 
S,75 
9,04 
9,52 
8,31 
8,30 
8,06 
5,25 
5,83 
6,32 
6,06 
5,80 
5,83 
4,12 
6,09 
6,25 
6,94 
7,76 
7,81 
8,02 
7,86 
7,75 
Italia 
20,04 
20,91 
21,42 
25,21 
23,11 
11,26 
10,99 
10,14 
13,67 
11,67 
9,98 
10,07 
10,11 
11,04 
9,15 
6,64 
7,19 
9,37 
9,95 
9,17 
5,75 
7,49 
6,85 
6,49 
6,18 
— 
— 
— 
— 
9,97 
10,95 
10,66 
11,81 
10,64 
Luxembourg 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
■ — 
— 
- t 1 ) 
— 
14,67 
13,69 
12,85 
13,62 ί1) 
14,16 
14,25 
13,69 
11,15 
12,06 
12,71 
— 
— 
— 
— 
14,42 
13,69 
11,83 
12,66 
13,28 
Nederland 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
6,14 
9,28 
8,74 
8,01 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
4,20 
4,52 
4,09 
4,27 
4,45 
4,87 
5,21 
5,18 
5,23 
Gemeinschaft Com­
munauté 
16,48 
17,27 
16,77 
18,52 
17,75 
11,06 
10,94 
11,63 
11,95 
10,95 
9,84 
9,61 
9,70 
9,45 
9,04 
10,07 
10,38 
9,61 
9,43 
9.32 
8,74 
9,07 
8,19 
8,25 
8,29 
8,40 
7,75 
8,08 
7,45 
8,55 
9,59 
9,55 
9,21 
9,01 
9,21 
(') Vergleiche Anmerkungen auf" Tabelle 2. (*) Voir les notes au tableau 2. 
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TABELLE 21 TABLEAU 21 
Zahl der ausgefallenen Stunden pro 1 000 geleisteter Arbeitsstunden für nicht tödliche Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
Hüttenkokereien 
Nombre d'heures perdues pour 1 000 heures travaillées pour les accidents non mortels ayant impliqué un arrêt de travail 
Cokeries sidérurgiques 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
I . weniger als 500 Arbeiter 
moins d e 500 ouvriers 
I I . 500 — 999 Arbeiter 
ouvr iers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbei ter 
ouvr iers 
IV . 2 000 ­ 3 999 Arbeiter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbeiter 
ouvriers 
VI. 8 000 Arbei ter u n d mehr 
8 000 ouvriers e t p lus 
V I I . Werksg ruppen insgesamt 
E n s e m b l e des é tab l i ssements 
Jahr 
Année 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Deutschland 
(BE) 
— 
— 
— 
2,98 
5,23 
3,86 
7,00 
Belgique 
België 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
6,88 
1,68 
7,75 
4,88 
1,08 
— 
— 
— 
— 
8,15 7,50 
5,06 8,48 
7,59 6,32 
9,67 9,89 
6,47 7,75 
! 
10,75 
9,89 
8,08 
7,34 
7,27 
6,93 
6,10 
5,62 
5,92 
6,17 
4,44 
4,01 
4,14 
4,66 
4,30 
8,11 5,38 
6,72 5,37 
6,33 4,81 
6,41 6,25 
6,39 5,36 
France 
— 
— 
— 
2,92 
2,62 
— 
— 
— 
5,83 
3,54 
5,54 
6,69 
5,86 
12,50 
10,88 
6,39 
5,26 
5,27 
4,29 
4,55 
7,40 
3,89 
5.42 
3,95 
2,75 
10,58 
8,71 
12.14 
6,69 
5,64 
6,95 
5,23 
5,90 
Italia 
— 
— 
— 
Luxembourg 
— 
— 
— 
— 
— 
5,89 
0 — 
3,78 
I 
1,15 
9,49 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2,51 — 
8,28 — 
— — 
Nederland 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
7,43 — 
13,57 — 
3,72 
3,71 
7,97 
6,11 
8,41 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
5,00 
2,88 
5,02 
1,53 
— 2,50 
3,01 5,00 
5,46 2,88 
7,70 5,02 
5,51 
8,75 
1,53 
2.50 
Gemeinschaft Com­
munauté 
— 
— 
— 
2,92 
2,79 
5,42 
2,66 
5,76 
4,68 
4,01 
5,95 
6,36 
4,99 
9,24 
9,24 
6,55 
7,56 
6,78 
6,12 
5,83 
6,82 
5,48 
5,67 
5,90 
4,87 
5,42 
5,53 
6,23 
6,62 
5,87 
6,16 
5,92 
6,07 
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TABELLE 22 TABLEAU 22 
Zahl der ausgefallenen Stunden pro 1 000 geleisteter 
Arbeitsstunden für nicht tödliche Unfälle mit 
nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
Hochöfen 
Nombre d'heures perdues pour 1 000 heures 
travaillées pour les accidents non mortels ayant 
impliqué un arrêt de travail 
Hauts fourneaux 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
Jahr 
Année 
Deutschland 
(BE) 
Belgique 
België France Italia Luxembourg Nederland 
Gemeimschaft 
Com­
munauté 
I. weniger als 500 Arbeiter 
moins de 500 ouvriers 
I I . 500 — 999 Arbeiter 
ouvriers 
III . 1 000 — 1 999 Arbeiter 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arbeiter 
ouvriers 
V. 4 000 7 999 Arbeiter 
ouvriers 
VL 8 000 Arbeiter und mehr 
8 000 ouvriers et plus 
VII. Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des établissements 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
12,93 
16,92 
14,36 
13,56 
9,69 
9,38 
12,94 
15,21 
14,03 
10,96 
11,95 
15,25 
8,74 
10,55 
10,89 
14,26 
9,51 
9,97 
9,86 
10,76 
13,44 
12,52 
12,03 
10,77 
9,82 
10,02 
9,30 
9,32 
9,18 
10,30 
11,29 
10,86 
10,47 
10,00 
10.29 
12,00 
14,49 
10,65 
8,44 
8,76 
8,60 
6,78 
6,90 
5,85 
5.64 
7,13 
8,87 
9,21 
6,52 
7,42 
10,18 
10,46 
14,40 
13,73 
14,00 
20,47 
13,95 
9,57 
8,47 
8,42 
13,25 
11,37 
9,79 
10,80 
8,60 
7,26 
7,41 
6,92 
8,11 
6,11 
6,98 
5,88 
7,26 
6,38 
7,91 
13,08 
12,18 
8,90 
17,76 
33,99 
17,09 
5,93 
5,01 
8,47 
3,53 
7,33 
8,02 
16,90 
10,44 
8,83 
7,47 
9,15 
10,96 
9,81 
6,58 
6,29 
10,52 
9,84 
6,57 
9,58 
8,97 
8,04 
6,69 
6,59 
9,95 
9,17 
8,95 
8,93 
8,19 
9,90 
7,44 
9,26 
11,12 
9,81 
­ ( * ) 
15,65 
13,97 
11,81 
16,14 Π 
9.86 
16,36 
14,86 
13,63 
13,15 
13,94 
16,12 
14,55 
13,00 
14,19 
12,54 
7,06 
7,03 
6,42 
8,85 
10,34 
7,06 
7,03 
6,42 
8,85 
10,34 
10,41 
12,16 
11,80 
12,58 
13,55 
11,14 
10,00 
12,27 
12,74 
10,73 
14,97 
14,23 
9,75 
9,92 
9,16 
13,16 
11,91 
10,25 
10,58 
9,18 
10,42 
9,51 
9,73 
9,12 
8,00 
9,18 
8,42 
8,44 
8,30 
9,76 
10,83 
10,02 
9,67 
9,51 
9,17 
C) Vergleiche Anmerkung (') auf Tabelle 2. i1) Voir la note (') au tableau 2­
7b 
TABELLE 23 TABLEAU 23 
Zahl der ausgefallenen Stunden pro 1 000 geleisteter 
Arbeitsstunden für nicht tödliche Unfälle mit 
nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
Stahlwerke 
Nombre d'heures perdues pour 1 000 heures 
travaillées pour les accidents non mortels ayant 
impliqué un arrêt de travail 
Aciéries 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
I . weniger als 500 Arbei ter 
moins d e 500 ouvr iers 
I I . 500 — 999 Arbei ter 
ouvr iers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbei ter 
ouvriers 
IV . 2 000 — 3 999 Arbei ter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbeiter 
ouvriers 
VI. 8 000 Arbeiter und mehr 
8 000 ouvriers e t p lus 
VII . Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des é tab l i ssements 
Jahr 
Année 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Deutschland 
(BE) 
21,28 
25,31 
23,23 
16,52 
22,17 
20,01 
20,69 
19,15 
17,32 
19,65 
14,72 
16,86 
13,56 
13,84 
14,53 
15,64 
16,11 
15,75 
16,33 
18,30 
17,93 
16,93 
14,47 
14,30 
15,95 
13,63 
* 13,39 
14,66 
12,41 
15,06 
15,21 
15,25 
14,99 
13,54 
15,80 
Belgique 
België 
— 
— 
— 
— 
16,88 
8,93 
— 
13,34 
10,45 
19,21 
20,41 
19,13 
— 
— 
18,31 
17,19 
16,42 
16,19 
12,21 
10,73 
8,59 
8,91 
9,07 
11,30 
, 
13,24 
11,09 
11,35 
10,91 
11,48 
France 
12,48 
13,06 
10,53 
10,11 
8,41 
7,83 
10,15 
11,18 
11,10 
10,81 
13,95 
13,06 
11,98 
12,00 
12,08 
13,55 
13,21 
10,83 
12,00 
31,67 
7,51 
7,97 
7,15 
6,74 
5,91 
9,16 
6,53 
9,43 
9,62 
10,43 
10,64 
10,53 
9,70 
9,89 
9,53 
Italia 
22,95 
24,59 
25,97 
28,55 
24,72 
13,27 
12,23 
17,34 
15,81 
18,41 
13,13 
12,40 
12,38 
16,22 
14,26 
7,40 
9,83 
10,93 
13,81 
11.54 
7,72 
7,02 
7,89 
9,23 
9,09 
— 
— 
— 
— 
13,41 
13,96 
14,79 
16,39 
15,15 
Luxembourg 
— 
_ 
— 
—. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
- ί 1 ) 
— 
22,05 
21,12 
23,84 
19,97 H 
23,67 
20,63 
17,89 
14,83 
17,45 
18,22 
— 
— 
— 
— 
" 
21,27 
19,31 
18,79 
18,60 
20,75 
Nederland 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
9,40 
12,35 
13,81 
11,72 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
5,87 
4,78 
3,90 
6,89 
3,80 
¡ 
6,75 
7,66 
9,75 
8,11 
Gemeinschaft Com­
munauté 
19,65 
21,39 
24,34 
24,44 
21,81 
13,01 
12,69 
16,85 
14,99 
16,24 
14,11 
13,97 
12,71 
13,89 
12,99 
14,23 
14,40 
13,34 
14,30 
13,69 
12,85 
12,53 
10,58 
10,96 
11,32 
12,34 
11,47 
12,99 
11,21 
14,04 
13.57 
13,36 
13,18 
12,96 
13,56 
ί1) Vergleiche Anmerkung (') auf Tabelle 2. (') Voir la note (') au tableau 2. 
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TABELLE 24 TABLEAU 24 
Zahl der ausgefallenen Stunden pro 1 000 geleisteter 
Arbeitsstunden für nicht tödliche Unfälle mit 
nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
Walzwerke, Verzinnungs­, Galvanisierungs­
und Verbleiungsanlagen 
Nombre d'heures perdues pour 1 000 heures 
travaillées pour les accidents non mortels ayant 
impliqué un arrêt de travail 
Laminoirs, étamage, galvanisation, plombage 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
I . weniger als 500 Arbeiter 
moins de 500 ouvriers 
I I . 500 — 999 Arbeiter 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbei ter 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arbei ter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbei ter 
ouvriers 
VI. 8 000 Arbei ter u n d mehr 
8 000 ouvriers e t p lus 
V I I . VVerksgruppen insgesamt 
Fmsemble des é tabl issements 
(') Vergleiche Anmerkungen auf Tabelle 2. 
Jahr 
Année 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Deutschland 
(BE) 
17,20 
Belgique 
België 
26,00 
20,39 18,14 
16,03 15,22 
13,97 
15,57 
21,13 
16,55 
12,92 20,79 
14,45 13,30 
13,62 19,74 
13,40 
12,57 
13,18 
14,19 
12,31 H 
5,59 
12,86 6,89 
12,58 
11,89 
10,62 
13,15 
15,15 
13,32 
12,49 
12,74 
14,76 
13,42 
12,77 
12,36 
14,16 
13,43 
7,21 
6,71 
­ e ) 
11,12 
11,51 
10,47 
9,92 
10,19 
12,29 
12,33 
11,86 
12,57 
1 
9,34 
9,17 
•8 ,80 
8,33 
8,17 
13,79 11,31 
13,49 10,32 
12,82 9,90 
12,25 9,43 
12,98 9,84 
France 
15,04 
16,05 
14,97 
16,47 
16,48 
11,62 
12,53 
9,72 
10,49 
9,83 
10,65 
9,98 
10,97 
10,11 
10,51 
10,32 
10,80 
8,97 
7,95 
9,06 
6,62 
7,18 
6,69 
6,30 
6,68 
8,45 
4,38 
7,03 
7,21 
7,44 
9,63 
9,54 
9,19 
8,69 
9,14 
Italia 
21,74 
22,82 
22,52 
30,39 
26,69 
13,61 
12,41 
12,77 
16,30 
7 13,88 
9,61 
11,99 
12,63 
12,77 
9,76 
6,51 
7,87 
11,12 
11,15 
9,73 
5,90 
8,94 
7,59 
5,37 
6,20 
— 
— 
— 
— 
11,10 
13,23 
12,47 
13,73 
12,06 
Luxembourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
­ Γ ) — 
18,76 
17,85 
14,45 
16,33 f1) 
15,78 
16,49 
16,40 
13,77 
15,92 
16,35 
— 
— 
— 
— 
­
17,47 
17,03 
14,05 
16,08 
16,12 
C) 
Nederland 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
6,80 
12,24 
7,32 
7,88 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3,02 
4,00 
4,27 
3,97 
4,87 
4,59 
5,88 
4,69 
5,56 
Voir les notes 
Gemeinschaft 
Com­
munauté 
18,12 
19,32 
17,78 
20,88 
19,53 
13,61 
13,27 
13,21 
13,51 
11,81 
10,86 
10,71 
11,34 
10,74 
10,62 
11,92 
12,68 
11,29 
10,49 
10,87 
10,65 
10,94 
9,92 
9,59 
10,08 
11,60 
10,06 
10,77 
10,25 
11,29 
11,98 
11,88 
11,34 
11,10 
11,35 
au tableau 2. 
xo 
TABELLE 25 
Zahl der ausgefallenen Stunden pro 1 000 geleisteter 
Arbeitsstunden für nicht tödliche Unfälle mi t 
nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
Selbständige Hilfs­ und Nebenbetriebe 
TABLEAU 25 
Nombre d'heures perdues pour 1 000 heures 
travaillées pour les accidents non mortels ayant 
impliqué un arrêt de travail 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
I . weniger als 500 Arbe i te r 
moins de 500 ouvr iers 
I I . 500 — 999 Arbe i te r 
ouvr iers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbe i te r 
ouvr iers 
IV . 2 000 — 3 999 Arbei ter 
ouvr iers 
V. 4 000 — 7 999 Arbe i te r 
ouvriers 
V I . 8 000 Arbe i te r u n d m e h r 
8 000 ouvriers e t p lus 
V I I . Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des é tab l i ssements 
(') Vergleiche Anmerkungen auf Tabelle 2. 
Jahr 
Année 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Deutschland 
(BE) 
13,16 
13,42 
11,45 
9,97 
9,95 
8,60 
7,30 
8,49 
7,73 
8,23 
7,17 
7,73 
7,84 
7,43 
7,48 
8,56 
8,48 
6,63 
Belgique 
België 
17,57 
11,00 
12,06 
13,56 
13,04 
8,39 
11,33 
9,28 
9,56 
7,18 f1) 
8,31 
7,73 
5,91 
4,88 
­o 
5,96 
6,87 
6,59 
6,41 5,86 
6,71 
8,02 
8,18 
6,38 
6,90 
7,06 
5,43 
6,29 
6,18 
5,97 
5,51 
6,30 
7,13 
• 
6,32 
6,26 
■ 6,01 
5,84 
5,81 
6,50 
7,18 7,21 
6,41 0,58 
6,11 
6,66 
6,27 
6,12 
France 
8,48 
9,28 
8,43 
9,21 
9,91 
8,14 
7,33 
9,37 
10,14 
10.05 
6,50 
6,44 
7,62 
7,29 
6,15 
6,54 
7,70 
7,18 
7,37 
6,67 
3,42 
4,20 
5,63 
5,51 
5,07 
3,94 
3,33 
4,41 
4,90 
5,50 
5,46 
5,83 
6,55 
6,63 
6,25 
Italia 
15,97 
14,53 
16,63 
16,19 
16,12 
6,48 
9,26 
5,59 
10,41 
7,79 
8,71 
6,83 
6,14 
6,85 
6,99 
6,22 
5,83 
6,93 
7,62 
7,39 
5,17 
6,96 
5,67 
5,78 
5,03 
— 
— 
— 
— 
7,49 
7,84 
7,32 
8,03 
7,43 
Luxembourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-i1) 
9,85 
9,12 
9,71 
9,75 (M 
11,87 
11,12 
10,91 
8,01 
8,19 
8,89 
— 
— ■ 
— 
— 
10,62 
10,20 
8,68 
8,80 
10,04 
C) 
Nederland 
— 
— 
— 
— 
— 
3,53 
5,59 
6,55 
5,83 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
4,12 
4,59 
3,79 
4,00 
3,88 
4,39 
4,12 
4,41 
4,22 
Voir les notes 
Gemeinschaft 
Com­
munauté 
12,93 
12,09 
12,68 
12,58 
12,81 
7,88 
8,35 
8,14 
9,40 
8,77 
7,22 
6,87 
7,12 
6,93 
6,58 
7,26 
7,69 
7,15 
7,23 
7,00 
6,20 
6,99 
6,14 
6,44 
6,24 
5,72 
5,53 
5,67 
5,32 
6,04 
6,68 
6,89 
6,60 
6,55 
6,05 
au tableau 2. 
TABELLE 26 
N i c h t t ö d l i c h e Unfä l l e 
m i t n a c h f o l g e n d e r A r b e i t s u n t e r b r e c h u n g 
Ausgefallene Ka lende r t age je Arbei ter 
Gesamte hüttenmännische Tätigkeit im Sinne des Vertrages 
TABLEAU 26 
A c c i d e n t s n o n m o r t e l s a y a n t i m p l i q u é 
u n a r r ê t d e t r a v a i l 
J o u r n é e s calendrier pe rdues p a r ouvr ier 
Ensemble de l'activité sidérurgique au sens du traité 
Werksgruppe 
('lasse d'étahlissemeut 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(BE) 
Belgique 
België France Italia 
Luxem­
bourg 
Neder­
land 
Gemein­
schaft 
Commu­
nauté 
I . weniger als 500 Arbei ter 
moins de 500 ouvriers 
I I . 500 999 Arbei ter 
H I . 1 000 
ouvriers 
1 999 Arbei ter 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arbei ter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbei ter 
ouvriers 
VI . 8 000 Arbei ter u n d mehr 
8 000 ouvriers e t p lus 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
6,1 
6,8 
5,4 
4,8 
5,2 
4,7 
4,6 
4,7 
4,3 
i 4,2 
4,1 
4,1 
6,5 
7,3 
5,7 
5,1 
5.5 
5,1 
4,9 
4,9 
4,6 
4.5 
4,3 
4,5 
8,1 
5,3 
5,0 
6,6 
5.6 
5,1 
4,3 
5,0 
4,2 
3,5(i] 
2,9 
3,1 
2,7 
8,3 
6,0 
5,5 
6,7 
6.3 
5,5 
4,6 
5,2 
4,8 
3,8t1 
4,5 
4,8 
4,5 
4,8 
4.9 
3,5 
3,5 
3,8 
3,9 
3.8 
5,6 
4,9 
5,4 
5,4 
4,1 
4,2 
4,3 
4,3 
7,3 
7,3 
7,8 
9,2 
8.5 
4,1 
4,0 
3,7 
5,0 
4,3 
8,5 
8,7 
8,8 
10,5 
9,2 
4,6 
4,4 
4,0 
5,3 
4.5 
1962 ; 3,8 j 4,1 
1963 '■ 3,7 I 3,9 j 2,1 
1964 3.5 3.7 I — ( r 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
4,2 
4,4 
3,8 
3,8 1 
4,0 ί 
4,3 ¡ 
4,1 I 
3,6 f 
3,6 
3,8 
4,4 
4,5 
4,1 
4,0 
4,2 
4,5 
4,4 
3,8 
3,8 
4,1 
1960 ! 3,4 3,7 
1961 ι 3,3 ι 3,5 
1962 j 3,2 i 3,4 
1963 i 3,0 | 3,2 
1964 3,3 í 3,5 
3,5 
3,8 
3,4 
3,2 
3,0 
2,8 
2,7 I 
2,7 j 
2.6 ; 
2.7 ! 
3,3 4,0 
4,1 
3,9 | 3,0 
3,6 | 3,0 
3,3 | 2.9 
3,2 
3,1 
3,0 
3,0 
3,0 
3,5 4,0 
3,5 
3,7 
3,5 
2,4 
2,6 
3,4 
3,6 
3.4 
1,9 
2,1 
2,3 
2,2 
2.1 
2,4 
2,8 
2,7 
2,7 
2,1 
2,7 
2,5 
2,4 
2.3 
2,6 
2,8 
3,6 
3,8 
3.6 
2,4 
3,5 
2,7 
2,4 
2,1 ; 
1,5 ¡ 
2.2 í 
2.3 j 
•2.5 ι 
1,7 I 
2,5 i 
2,7 
2,9 i 
V I I . Werksgruppon insgesamt 
Ensemble des é tabl issements 
ι 
1960 3,9 4,1 
1961 3,8 I 4,0 
1962 ! 3,5 
1963 j 3,3 
1964 j 3,6 
1 
3,7 
3,5 
3,8 
3,4 
3,2 
3,0 
2,9 
3,0 
3,8 2,8 . 3,6 
3,6 
3,4 
3,3 
3,3 
2,9 
2,9 
2,9 
2.8 
3,2 4.0 
3,4 
3,4 
3.3 
3,9 
4,3 
3,9 
4.1 
4,5 
4.2 
4,7 
4.2 
3,3 
3,5 
2,9 
2,3 
- t 1 ) 
3,4 
3,2 
3,5 
3,3 
3,2 
3,6 
4,1 
3,8 
3,7 
3,7 
3,7 
3,7 
4,0 
3,3 
3,8 
3,9 
3,9 
4,2 
3.7 
— 
— ■ 
— 
- ί 1 ) 
■ 
- 2,2 
3,4 
Λ1) 3,2 
2,9 
5,4 
5,0 
4,7 
5,0(ΐ) 
5,2 
5,2 
5,0 
4,1 
4,4 
4,7 
5,5 
5,6 
5,4 
5,6(ΐ) 
6,0 
6,1 
6,2 
5,1 
5,6 
5,8 
3,2 
3,6 
3,4 
3.2 
1,5 
1,6 
1,5 
1,6 
1,6 
1,7 
1,7 
1,6 
1,8 
1.7 
6,0 
6,3 
6,1 
6,8 
6,5 
4,0 
4,0 
4,2 
4,4 
4.0 
3,6 
3,5 
3,5 
3,5 
3,3 
3,7 
3,8 
3,5 
3,4 
3,4 
3,2 
3,3 
3,0 
3,0 
3.0 
3,1 
2,8 
3,0 
2,7 
3.1 
Γ.. 3 
5,0 
4,3 
4,6 
4,9 
5,9 
5,9 
5,2 
5,6 
5,9 
1,8 
1,9 
1,9 
1,9 
2,1 
2,0 
2,2 
2,1 
3,5 j 
3,5 
3,4 
3,3: 
3,4, 
Ι 
7,1 
6.8 
7,6 
7.1 
4.4 
4,5 
4,7 
4.3 
3,9 
3,9 
3,8 
3,7 
4,1 
3,9 
3,9 
3.8 
3,8 
3,4 
3,4 
3.4 
3.0 
3,1 
2,9 
3,3 
ta) Ausgefallene Arbeitstage für Unfälle, die sieh im Laufe der Berichtezeit 
ereignet haben, 
ib) Ausgefallene Arbeitstage für Unfälle, die sieh während und vor der 
Berichtszeit ereignet haben. 
i'> Vergleiche Anmerkungen auf Tabelle 2. 
(a) Journées perdues pour eause d'accidents survenus pendant 
recensé. 
(b) Journées perdues pour cause d'accidents survenus pendant, 
rieurement à l'exercice recensii. 
C1) Voir les notes au tableau 2. 
3,8 
3.7 
3,7 
:Î.7 
l'exereiee 
et. anté-
TABELLE 27 TABLEAU 27 
Nicht tödliche Unfälle 
mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
Ausgefallene Kalendertage je Arbeiter 
Hüttenkokereien 
Accidents non mortels ayant impliqué 
un arrêt de travail 
Journées calendrier perdues par ouvrier 
Cokeries sidérurgiques 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
I . weniger als 500 Arbe i te r 
moins de 500 ouvr iers 
I L 500 — 999 Arbe i te r 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbe i te r 
ouvriers 
I V . 2 000 — 3 999 Arbe i te r 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbe i te r 
ouvriers 
V I . 8 000 Arbe i te r u n d m e h r 
8 000 ouvr iers e t p lus 
V I I . Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des é tab l i ssements 
Jahr 
Année 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Deutsch­land (BR) 
a 
1,1 
1,9 
1,4 
2,6 
2,5 
0,6 
2,8 
1,8 
0,4 
3,0 
1,8 
2,8 
3,5 
2,4 
3,9 
3,6 
3,0 
2,7 
2,7 
2,5 
2,2 
2,1 
2,2 
2,3 
3,0 
2,5 
2,3 
2,3 
2,3 
b 
2,9 
2,1 
1,5 
2,7 
2,5 
0,9 
3,0 
1,9 
0,4 
3,2 
1,8 
2,9 
3,7 
2,5 
4,2 
3,7 
3,1 
2,8 
2,8 
2,6 
2,5 
2,2 
2,3 
2,4 
3,1 
2,8 
2,5 
2,5 
2,5 
Belgique België 
a 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—· 
2,7 
3,1 
2,3 
3,6 
2,8 
ï 
1,6 
1,5 
■ 1,5 
1,7 
1,6 
2,0 
2,0 
1,8 
2,3 
2,0 
b 
—. 
—· 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2,9 
3,4 
2,4 
3,7 
2,9 
1,8 
1,5 
1,6 
1,9 
1,7 
— 
2,1 
2,1 
1,8 
2,4 
2,1 
France 
a 
1,1 
1,0 
— 
— 
— 
2,1 
1,3 
2,0 
2,4 
2,1 
4,6 
4,0 
2,3 
1,9 
1,9 
1,6 
1,7 
2,7 
1,4 
2,0 
1,4 
1,0 
3,9 
3,2 
4,4 
2,4 
2,1 
2,5 
1,9 
2,2 
b 
1,0 
— 
— 
— 
1,4 
2,0 
3,4 
3,1 
4,1 
2,8 
2,9 
2,3 
1,8 
3,1 
2,1 
2,3 
1,2 
3,9 
3,5 
4,8 
2,2 
2,9 
2,7 
2,6 
Italia 
a 
.—. 
— ■ 
2,2 
0 
1,4 
0,4 
3,5 
— 
— 
— 
0,9 
3,0 
2,7 
5,0 
1,4 
1,4 
2,9 
2,2 
3,1 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
1,1 
2,0 
2,8 
2,0 
3,2 
b 
— 
— 
2,2 
1,2 
1,4 
0,6 
4,4 
— 
— 
— 
2,5 
3,1 
2,7 
5,2 
1,6 
1,7 
3,2 
2,5 
3,2 
— 
— 
— 
— 
— 
1,7 
2,4 
3,1 
2,3 
3,3 
Luxem­bourg 
a 
.—. 
— 
— ■ 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
b 
—. 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
Neder­land 
a 
— 
■ — 
— ■ 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1,8 
1,1 
1,8 
0,6 
0,9 
1,8 
1,1 
1,8 
0,6 
0,9 
b 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1,9 
1,1 
1,9 
0,7 
0,9 
1,9 
1,1 
1,9 
0,7 
0,9 
Gemein­schaft Commu­nauté 
a 
1,1 
1,0 
2,0 
1,0 
2,1 
1,7 
1,5 
2,2 
2,3 
1,8 
3,4 
3,4 
2,4 
2,8 
2,5 
2,2 
2,1 
2,5 
2,0 
2,1 
2,2 
1,8 
2,0 
2,0 
2,3 
2,4 
2,1 
2,3 
2,2 
2,2 
b 
1,9 
2,1 
1,4 
2,2 
1,8 
2,2 
3,1 
2,6 
3,6 
2,7 
3,3 
2,7 
2,2 
2,7 
2,3 
2,3 
2,0 
2,1 
2,2 
2,4 
2,3 
2,4 
2,5 
2,4 
(a) Ausgefallene Arbeitstage für Unfälle, die sich im Laufe der Berichtszeit 
ereignet haben. 
(b) Ausgefallene Arbeitstage für "Unfälle, die sich während und vor der 
Berichtszeit ereignet haben. 
(a) Journées perdues pour cause d'accidents survenus pendant l'exercice 
recensé. 
(b) Journées perdues pour cause d'accidents survenus pendant et antérieure­
ment à l'exercice recensé. 
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TABELLE 28 TABLEAU 28 
Nicht tödliche Unfälle 
mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
Ausgefallene Kalendertage je Arbeiter 
Hochöfen 
Accidents non mortels ayant impliqué 
un arrêt de travail 
Journées calendrier perdues par ouvrier 
Hauts fourneaux 
Werks gruppe 
Classe d'établissement 
I . weniger als 500 Arbei ter 
moins de 500 ouvriers 
I I . 500 —­ 999 Arbei ter 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbei ter 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arbei ter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbei ter 
ouvriers 
VI. 8 000 Arbei ter u n d mehr 
8 000 ouvriers et phis 
V I L Werksg ruppen insgesamt 
Ensomble des é tabl issements 
Jalir 
Année 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Deutsch­
land 
(BB,) 
a 
4,7 
6,2 
5,2 
5,0 
3,5 
3,4 
4,7 
5,6 
5,1 
4,0 
4,4 
5,6 
3,2 
3,9 
4,0 
5,2 
3,5 
3,6 
3,6 
3,9 
4,9 
4,6 
4,4 
3,9 
3,6 
3,7 
3,4 
3,4 
3,4 
3,8 
4,1 
4,0 
3,8 
3,7 
3,8 
b 
6,7 
6,4 
5,6 
5,2 
3,8 
3,7 
5,1 
5,9 
5,4 
4,3 
4,9 
5,7 
3,4 
4,1 
4,2 
5,6 
3,6 
3,9 
3,8 
4,2 
5,1 
5,0 
4,7 
4,2 
3,8 
4,0 
3,6 
3,6 
3,6 
4,0 
4,5 
4,2 
4,1 
3,9 
4,0 
Belgique 
België 
a 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
4,4 
5,3 
3,9 
3,1 
3,2 
■ 
3,1 
2,5 
2,5 
2,2 
2,1 
3,5 
3,3 
2,9 
2,4 
2,4 
b 
— 
— 
— 
—· 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
5,2 
5,5 
4,4 
3,6 
3,8 
3,4 
2,9 
2,9 
2,6 
2,3 
3,9 
3,7 
3,4 
2,9 
2,7 
France 
a 
2,6 
3,2 
3,4 
2,4 
2,7 
3,7 
3,8 
5,3 
5,0 
5,1 
7,5 
5,1 
3,5 
3,1 
3,1 
4,8 
4,2 
3,6 
3,9 
3,1 
2,7 
2,7 
2,5 
3,0 
2,2 
2,6 
2,1 
2,7 
2,3 
2,9 
3,6 
3,3 
3,3 
3,3 
3,0 
b 
3,3 
3,8 
2,9 
2,8 
4,2 
5,9 
5,6 
5,8 
5,6 
3,8 
3,5 
3,6 
4,7 
4,3 
4,5 
4,0 
3,0 
3,0 
3,4 
2,9 
2,4 
2,8 
2,4 
3,0 
3,7 
3,7 
3,7 
3,5 
Italia 
a 
4,8 
4,4 
3,3 
6,5 
12,4 
6,3 
2,2 
1,8 
3,1 
1,3 
2,7 
2,9 
6,2 
3,8 
— 
3,2 
2,7 
3,3 
4,0 
3,6 
2,4 
2,3 
3,8 
3,6 
2,4 
— 
— 
— 
— 
— 
3,6 
2,7 
3,4 
4,1 
3,6 
b 
5,2 
5,5 
3,4 
6,5 
12,7 
6,5 
2,2 
1,8 
3,5 
1,4 
2,7 
3,0 
6,2 
4,0 
— 
3,3 
3,2 
3,3 
4,1 
3,7 
2,7 
3,0 
3,9 
3,7 
2,7 
— 
— 
— 
— 
— 
3,8 
3,2 
3,4 
4,2 
4,0 
Luxem­
bourg 
a 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
- ί 1 ) 
— 
5,7 
5,1 
4,3 
5,9(i) 
3,6 
6,0 
5,4 
5,0 
4,8 
5,1 
— 
— 
— ■ 
— 
—' 
5,9 
5,3 
4,7 
5,2 
4,6 
b 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
­ t 1 ) 
— 
5,4 
5,8 
4,9 
6,6(i) 
4,7 
7,6 
7,0 
6,6 
6,2 
6,2 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
6,8 
6,6 
6,0 
6,4 
5,7 
Neder­
land 
a 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2,6 
2,6 
2,3 
3,2 
3,8 
2,6 
2,6 
2,3 
3,2 
3,8 
b 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
· ­
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2,6 
2,6 
2,8 
4,5 
3,8 
2,6 
2,6 
2,8 
4,5 
3,8 
Gemein­
schaft 
Commu­
nauté 
a 
3,8 
4,4 
4,3 
4,6 
5,0 
4,1 
3,7 
4,5 
4,7 
3,9 
5,5 
5,2 
3,6 
3,6 
3,4 
4,8 
4,3 
3,7 
3,9 
3,4 
3,8 
3,5 
3,6 
3,3 
2,9 
3,4 
3,1 
3,1 
3,0 
3,6 
4,0 
3,7 
3,5 
3,5 
3,4 
b 
4,8 
4,6 
4,9 
5,5 
4,0 
4,8 
5,1 
4,3 
5,4 
3,8 
3,9 
3,8 
4,8 
4,3 
4,4 
4,0 
4,0 
4,1 
3,9 
3,4 
3,3 
3,2 
3,3 
3,8 
4,1 
3,9 
3,9 
3,8 
(a) Ausgefallene Arbeitstage für Unfälle, die sich im Laufe der Berichtszeit 
ereignet haben. 
(b) Ausgefallene Arbeitstage für Unfälle, die sicli während und vor der 
Berichtszeit ereignet haben. 
Í1) \rergleiche Anmerkung (') auf Tabelle 2. 
(a) Journées perdues pour cause d'accidents survenus pendant l'exercice 
recensé. 
(b) Journées perdues pour cause d'accidents survenus pendant et anté­
rieurement à l'exercice recensé. 
(') Voir la note (l) au tableau 2. 
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TABELLE 29 TABLEAU 29 
Nicht tödliche Unfälle 
mi t nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
Ausgefallene Kalendertage je Arbeiter 
Stahlwerke 
Accidents non mortels ayant impliqué 
un arrêt de travail 
Journées calendrier perdues par ouvrier 
Aciéries 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
I. weniger als 500 Arbeiter 
moins de 500 ouvriers 
I I . 500 — 999 Arbeiter 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbeiter 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arbeiter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbeiter 
ouvriers 
VI. 8 000 Arbeiter und mehr 
8 000 ouvriers et plus 
,1 
VIL Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des établissements 
Jahr 
Année 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Deutsch­
land 
(BR) 
a 
7,8 
9,2 
8,5 
6,0 
8,1 
7,3 
7,6 
7,0 
6,3 
7,2 
5,4 
6,2 
5,0 
5,1 
5,3 
5,7 
5,9 
5,8 
6,0 
6,7 
6,6 
6,2 
5,3 
5,2 
5,8 
6,0 
4,9 
5,4 
4,5 
5,5 
5,6 
5,6 
5,5 
4,9 
5,8 
b 
8,0 
10,1 
9,0 
6,4 
8,6 
7,6 
7,8 
7,4 
6,7 
7,6 
5,7 
6,6 
5,3 
5,4 
5,6 
6,0 
6,0 
6,1 
6,3 
7,1 
7,0 
6,7 
5,6 
5,5 
6,2 
5,5 
5,2 
5,7 
4,8 
5,8 
6,0 
5,9 
5,8 
5,2 
6,1 
Belgique 
België 
a 
— 
— 
— 
— 
6,2 
3,3 
— 
4,9 
3,8 
7,0 
7,4 
7,0 
— 
— 
6,7 
6,3 
6,0 
5,9 
4,5 
ï 
. 
3,9 
3,1 
3,3 
3,3 
4,1 
4,8 
4,0 
4,1 
4,0 
4,2 
b 
— 
— 
— 
— 
6,7 
4,2 
— 
6,7 
4,6 
7,9 
8,3 
8,5 
— 
— 
7,9 
6,8 
6,7 
6,6 
4,9 
4,4 
3,4 
3,4 
3,7 
4,5 
5,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,6 
France 
a 
4,6 
4,8 
3,8 
3,7 
3,1 
2,9 
3,7 
4,1 
4,1 
4,0 
5,1 
4,8 
4,4 
4,4 
4,4 
5,0 
4,8 
4,0 
4,4 
4,3 
2,7 
2,9 
2,6 
2,5 
2,2 
3,4 
2,4 
3,4 
3,5 
3,8 
3,9 
3,8 
3,5 
3,6 
3,5 
b 
5,4 
4,4 
4,1 
3,5 
4,1 
4,2 
4,1 
4,8 
5,0 
5,3 
5,0 
5,1 
5,4 
4,6 
5,2 
5,0 
3,3 
3,2 
3,1 
2,6 
2,6 
3,9 
4,3 
4,3 
4,2 
4,2 
4,3 
4,1 
Italia 
a 
8,4 
9,0 
9,5 
10,4 
9,0 
4,9 
4,5 
6,3 
5,8 
6,7 
4,8 
4,5 
4,5 
5,9 
5,2 
2,7 
3,6 
4,0 
5,0 
4,2 
2,8 
2,6 
2,9 
3,4 
3,3 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
4,9 
5,1 
5,4 
6,0 
5,5 
b 
9,7 
9,7 
10,5 
11,4 
9,8 
5,1 
4,9 
6,7 
5,9 
7,1 
5,0 
4,8 
4,9 
6,3 
5,4 
3,0 
3,7 
4,2 
5,2 
4,6 
3,0 
3,1 
3,1 
3,5 
3,6 
— 
— 
— 
— 
— 
5,4 
5,5 
5,9 
6,4 
6,0 
Luxem­
bourg 
a 
_ 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— ■ 
— ■ 
—· 
—. 
— ■ 
— ■ 
­ Í 1 ) 
— 
8,1 
7,7 
8,7 
7,3(i) 
8,7 
7,6 
6,5 
5,4 
6,4 
6,7 
— 
— 
— 
— 
— 
7,8 
7,0 
6,9 
6,8 
7,6 
b 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
—. 
— ■ 
— 
-i1) 
— 
8,7 
8,4 
9,7 
8,4(i) 
10,2 
9,1 
8,9 
6,6 
7,7 
7,7 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
8,9 
8,7 
7,9 
8,1 
8,9 
Neder­
land 
a 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
3,4 
4,5 
5,0 
4,3 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2,1 
1,7 
1,4 
2,2 
1,4 
2,5 
2,8 
3,6 
3,0 
b 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
—· 
— 
4,3 
4,7 
5,3 
5,1 
—. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2,2 
1,8 
1,5 
3,0 
1,5 
2,8 
2,9 
4,1 
3,4 
Gemein­
schaft 
Commu­
nauté 
a 
7,2 
7,8 
8,5 
8,9 
8,0 
4,8 
4,6 
6,2 
5,5 
5,9 
5,2 
5,1 
4,6 
5,1 
4,8 
5,2 
5,3 
4,9 
5,2 
5,0 
4,7 
4,6 
3,9 
4,0 
4,1 
4,5 
4,2 
4,7 
4,1 
5,1 
5,0 
4,9 
4,8 
4,7 
5,0 
b 
8,5 
9,4 
9,8 
8,7 
5,1 
6,5 
5,8 
6,4 
5,5 
5,3 
5,5 
5,3 
5,6 
5,4 
5,8 
5,6 
5,1 
4 ,3 
4,4 
4,5 
4,4 
5,0 
4,4 
5,5 
5,3 
5,3 
5,2 
5,4 
(a) Ausgefallene Arbeitstage für Unfälle, die sich im Laufe der Berichtszeit 
ereignet haben. 
(b) Ausgefallene Arbeitstage für Unfälle, die sich während und vor der 
Berichtszeit ereignet haben. 
(l) Vergleiche Anmerkung (l) auf Tabelle 2. 
(a) Journées perdues pour cause d'accidents survenus pendant l'exercice 
recensé. 
(b) Journées perdues pour cause d'accidente survenus pendant et anté­
rieurement à l'exercice recensé. 
(*) Voir la note (') au tableau 2. 
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TABELLE 30 TABLEAU 30 
Nicht tödliche Unfälle 
mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
Ausgefallene Kalendertage je Arbeiter 
Walzwerke, Verzinnungs­, Galvanisierungs­ und 
Verbleiungsanlagen 
Accidents non mortels ayant impliqué 
un arrêt de travail 
Journées calendrier perdues par ouvrier 
Laminoirs, étamage, galvanisation, plombage 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
I . weniger als 500 Arbei ter 
moins de 500 ouvriers 
I L 500 — 999 Arbei ter 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbei ter 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arbei ter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbei ter 
ouvriers 
V I . 8 000 Arbei ter u n d m e h r 
8 000 ouvriers e t plus 
V I I . Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des é tabl issements 
Jahr 
Année 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Deutsch­
land 
(BB.) 
a 
6,3 
7,4 
5,9 
5,1 
5,7 
4,7 
5,3 
5,0 
4,9 
4,6 
4,8 
4,7 
4,6 
4,3 
3,9 
4,8 
5,5 
4,9 
4,6 
4,7 
5,4 
4,9 
4,7 
4,5 
5,2 
4,9 
4,5 
4,5 
4,3 
4,6 
5,0 
4,9 
4,7 
4,5 
4,8 
b 
6,5 
8,0 
6,2 
5,4 
6,0 
5,3 
5,7 
5,3 
5,2 
4,9 
5,1 
5,1 
4,9 
4,6 
4,1 
5,0 
5,7 
5,2 
4,8 
4,9 
5,6 
5,2 
4,9 
4,8 
5,5 
5,3 
4,8 
4,8 
4,6 
4,9 
5,3 
5,2 
5,0 
4,7 
5,0 
Belgique 
België 
a 
9,5 
6,6 
5,6 
7,7 
6,1 
7,6 
4,9 
7,2 
5,2 
4 , 5 ( i ) 
2,0 
2,5 
2,6 
2,5 
-n 
4,1 
4,2 
3,8 
3,6 
3,7 
3,4 
3,3 
> 3,2 
3,0 
3,0 
4,1 
3,8 
3,6 
3,4 
3,6 
b 
9,9 
7,5 
6,4 
7,9 
6,7 
8,4 
5,1 
7,4 
5,7 
4,8(i 
2,3 
2,8 
2,7 
2,7 
­ l 1 ) 
4,6 
4,6 
4,3 
4,0 
3,9 
4,0 
3,8 
3,6 
3,5 
3,4 
4,7 
4,2 
4,0 
3,9 
3,9 
France 
a 
5,5 
5,9 
5,5 
6,0 
6,0 
4,3 
4,6 
3,6 
3,8 
3,6 
3,9 
3,6 
4,0 
3,7 
3,8 
3,8 
3,9 
3,3 
2,9 
3,3 
2,4 
2,6 
2,4 
2,3 
2,4 
3,1 
1,6 
2,6 
2,6 
2,7 
3,5 
3,5 
3,4 
3,2 
3,3 
b 
6,9 
6,0 
6,8 
6,7 
5,2 
3,9 
4,2 
4,0 
4,2 
4,6 
4,3 
4,5 
4,4 
3,8 
3,6 
3,8 
3,0 
3,1 
2,8 
3,0 
1,9 
3,0 
3,1 
3,0 
4,0 
3,9 
3,8 
3,9 
Italia 
a 
8,0 
8,3 
8,2 
11,1 
9,8 
5,0 
4,5 
4,7 
6,0 
5,1 
3,5 
4,4 
4,6 
4,7 
3,6 
2,4 
2,9 
4,1 
4,1 
3,6 
2,2 
3,3 
2,8 
2,0 
2,3 
— 
— ■ 
— ■ 
— 
— 
4,1 
4,8 
4,6 
5,0 
4,4 
b 
9,4 
10,1 
9,5 
12,8 
10,6 
5,5 
5,0 
4,9 
6,1 
5,5 
3,7 
4,6 
4,7 
5,0 
4,1 
2,6 
3,0 
4,4 
4,3 
3,9 
2,4 
4,0 
3,0 
2,2 
2,5 
— 
— 
— 
— 
— 
4,5 
5,6 
5,0 
5,5 
4,8 
Luxem­
bourg 
a 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
­ H 
— 
6,9 
6,5 
5,3 
6,0(i) 
5,8 
6,0 
6,0 
5,0 
5,8 
6,0 
— ■ 
— 
— ■ 
— 
— 
6,4 
6,2 
5,1 
5,9 
5,9 
b 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
­ t 1 ) 
— 
7,1 
7,2 
6,3 
6,7(i) 
6,6 
6,8 
6,9 
6,0 
7,1 
7,6 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
6,9 
7,0 
6,1 
7,0 
7,2 
Neder­
land 
a 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2,5 
4,5 
2,7 
2,9 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
:— 
1,1 
1,5 
1,6 
1,5 
1,8 
1,7 
2,2 
1,7 
2,0 
b 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3,0 
4,8 
3,1 
2,9 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1,2 
1,6 
1,7 
1,6 
1,9 
1,9 
2,3 
1,9 
2,1 
Gemein­
schaft 
Commu­
nauté 
a 
6,6 
7,1 
6,5 
7,6 
7,1 
5,0 
4,8 
4,8 
4,9 
4,3 
4,0 
3,9 
4,1 
3,9 
3,9 
4,4 
4,6 
4,1 
3,8 
4,0 
3,9 
4,0 
3,6 
3,5 
3,7 
4,2 
3,7 
3,9 
3,7 
4,1 
4,4 
4,3 
4,1 
4,1 
4,2 
b 
8,2 
7,3 
8,6 
7,8 
5,3 
5,1 
5,2 
4,6 
4,3 
4,5 
4 ,3 
4,4 
5,0 
4,6 
4 ,3 
4,4 
4,4 
4,1 
4,0 
4,2 
3,9 
4,2 
4,0 
4,4 
4,8 
4,6 
4,5 
4,6 
(a) Ausgefallene Arbeitstage für Unfälle, die sich im Laufe der Berichtszeit 
ereignet haben. 
(b) Ausgefallene Arbeitstage für Unfälle, die sich während und vor der 
Bedenkzeit ereignet haben. 
(') Vergleiche Anmerkungen auf Tabelle 2. 
(a) Journées perdues pour cause d'accidents survenus pendant l'exercice 
recensé. 
(b) Journées perdues pour cause d'accidents survenus pendant et anté­
rieurement à l'exercice recensé. 
(*) Voir les notes au tableau 2. 
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TABELLE 31 TABLEAU 31 
Nicht tödliche Unfälle 
mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
Ausgefallene Kalendertage je Arbeiter 
Selbständige Hilfe- und Nebenbetriebe 
Accidents non mortels ayant impliqué 
un arrêt de travail 
Journées calendrier perdues par ouvrier 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
I . weniger als 500 Arbei ter 
moins do 500 ouvriers 
I I . 500 — 999 Arbei te r 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbei ter 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arbei te r 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbei ter 
ouvriers 
VI . 8 000 Arbei ter u n d m e h r 
8 000 ouvriers et p lus 
V I I . Werksg ruppen insgesamt 
Ensemble des é tabl i ssements 
Jahr 
Année 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Deutsch­
land 
(Bit) 
a 
4,8 
4,9 
4,2 
3,6 
3,6 
3,1 
2,7 
3,1 
2,8 
3,0 
2,6 
2,8 
2,9 
2,7 
2,7 
3,1 
3,1 
2,4 
2,3 
2,5 
2,9 
3,0 
2,3 
2,5 
2,6 
2,3 
2,3 
2,2 
2,0 
2,3 
2,6 
2,6 
2,3 
2,2 
2,4 
b 
5,2 
5,1 
4,4 
3,9 
3,9 
3,3 
2,9 
3,3 
3,0 
3,2 
2,8 
3,3 
3,0 
2,9 
2,9 
3,3 
3,2 
2,6 
2,6 
2,6 
3,1 
3,2 
2,4 
2,7 
2,7 
2,5 
2,4 
2,3 
2,1 
2,4 
2,8 
2,8 
2,5 
2,4 
2,6 
Belgique 
België 
11 
6,4 
4.0 
4,4 
5,0 
4 . 8 
3,1 
4,1 
3,4 
3,5 
2,6 (M 
3,0 
2,8 
2,2 
1,8 
— ί1) 
2,2 
2,5 
2,4 
2,1 
2,0 
1,9 
2,3 
■ 2,2 
2,1 
2,1 
2,4 
2,6 
2,4 
2,3 
2,2 
IJ 
6,6 
4,4 
4,6 
5,0 
5,4 
3,3 
4,3 
3,7 
3,8 
2,8(ΐ 
3,5 
3,2 
2,5 
1,8 
- f 1 ) 
2,6 
2,8 
2,9 
2,6 
2,3 
2,3 
2,6 
2,5 
2,5 
2,2 
2,7 
2,9 
2,8 
2,6 
2,4 
France 
a 
3,1 
3,4 
3,1 
3,4 
3,6 
3,0 
2,7 
3,4 
3,7 
3,7 
2,4 
2,4 
2,8 
2,7 
2,3 
2,4 
2,8 
2,6 
2,7 
2,4 
1,3 
1,5 
2,1 
2,0 
1,9 
1,4 
1,2 
1,6 
1,8 
2,0 
2,0 
2,1 
2,4 
2,4 
2,3 
b 
3,8 
3,4 
3,9 
3,9 
3,2 
3,7 
4,0 
4,1 
2,6 
3,2 
3,0 
2,6 
3,3 
3,1 
3,3 
2,9 
1,8 
2,4 
2,5 
2,4 
1,4 
1,8 
2,2 
2,4 
2,5 
2,8 
2,9 
2,7 
Italia 
a 
5,8 
5,3 
6,1 
5,9 
5,9 
2,4 
3,4 
2,0 
3,8 
2,9 
3,2 
2,5 
2,2 
2,5 
2,6 
2,3 
2,1 
2,5 
2,8 
2,7 
1,9 
2,5 
2,1 
2,1 
1,8 
— 
— 
— 
— 
— 
2,7 
2,9 
2,7 
2,9 
2,7 
b 
6,8 
5,7 
6,6 
7,0 
6,4 
3,1 
3,8 
2,4 
4,1 
2,9 
3,4 
2,7 
2,4 
2,6 
2,9 
2,3 
2,3 
2,6 
3,0 
2,9 
2,2 
3,4 
2,3 
2,2 
2,0 
— 
— 
— 
— 
— 
3,1 
3,3 
2 ,9 
3,2 
2,9 
Luxem­
bourg 
a 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
- ί 1 ) 
— 
3,6 
3,3 
3,5 
3,6(i) 
4,3 
4,1 
4,0 
2,9 
3,0 
3,3 
— 
— 
— 
— 
— 
3,9 
3,7 
3,2 
3,2 
3,7 
b 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
­ t 1 ) 
— 
3,7 
3,8 
3,9 
4,0(i) 
5,0 
4,7 
5,1 
3,9 
3,9 
4,2 
— 
— 
— 
— 
— 
4,3 
4,5 
3,8 
4,0 
4,5 
Neder­
land 
a 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1,3 
2,0 
2,4 
2,1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1,5 
1,7 
1,4 
1,5 
1,4 
1,6 
1,5 
1,6 
1,5 
b 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2,7 
2,2 
2,5 
2,3 
—. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1,8 
1,8 
1,5 
1,7 
1,5 
1,9 
1,6 
1,8 
1.7 
Gemein­
schaft 
Commu­
nauté 
a 
4,7 
4,4 
4,6 
4,6 
4,7 
2,9 
3,0 
3,0 
3,4 
3,2 
2,6 
2,5 
2,6 
2,5 
2,4 
2,7 
2,8 
2,6 
2,6 
2,6 
2,3 
2,6 
2,2 
2,4 
2,3 
2,1 
2,0 
2,1 
1,9 
2,2 
2,4 
2,5 
2,4 
2,4 
2,4 
1. 
4,8 
5,0 
5,3 
5,1 
3,4 
3,3 
3,7 
3,4 
2,8 
2,9 
2,7 
2,7 
3.1 
2,9 
3,1 
2.9 
2.9 
2.5 
2,7 
2.6 
2.1 
2.2 
2,1 
2,4 
2 . 8 
2.7 
2,7 
2,7 
(a) Ausgefallene Arbeitstage für Unfälle, die sich im Laufe der Berichtszeit 
ereignet haben. 
(b) Ausgefallene Arbeitstage für Unfälle, die sich während und vor der 
Berichtszeit ereignet haben. 
(') Vergleiche Anmerkungen auf Tabelle 2. 
(a) Journées perdues pour cause d'accidents survenus pendant l'exercice 
recensé. 
(b) Journées perdues pour cause d'accidents survenus pendant et anté­
rieurement à l'exercice recensé. 
(') Voir les notes au tableau 2. 
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TABELLE 32 TABLEAU 32 
Nicht tödliche Unfälle 
mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
Ausgefallene Kalendertage je Unfall 
Gesamte hüttenmännische Tätigkeit im Sinne des Vertrages 
Accidents non mortels ayant impliqué 
un arrêt de travail 
Journées calendrier perdues par accident de travail 
Ensemble de l'activité sidérurgique au sens du traité 
WerkBgruppe 
Classe d'établissement 
I. weniger als 500 Arbeiter 
moins de 500 ouvriers 
II . 500 — 999 Arbeiter 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbeiter 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arbeiter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbeiter 
ouvriers 
VI. 8 000 Arbeiter und mehr 
8 000 ouvriers et plus 
VII. Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des établissements 
Jahr 
Année 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Deutschland 
(BK.) 
16,8 
17,6 
18,9 
19,4 
18,3 
18,6 
18,7 
18,1 
17,4 
14,7 
18,0 
17,5 
18,3 
18,0 
18,3 
18,2 
19,2 
17,7 
21,7 
20,5 
19,1 
19,6 
20,5 
20,7 
20,4 
17,8 
18,6 
20,3 
19,5 
18,9 
18,1 
18,8 
19,6 
19,8 
19,1 
Belgique 
België 
11,5 
12,9 
13,2 
12,4 
15,0 
15,3 
13,7 
15,1 
13,7 
14,1 t1) 
13,3 
14,0 
12,6 
12,2 
— π 
12,3 
13,0 
12,7 
12,4 
11,7 
12,9 
13,1 
13,2 
13,1 
12,6 
12,9 
13,2 
13,1 
12,8 
12,6 
France 
16,8 
17,8 
17,2 
18,6 
18,5 
15,0 
14,4 
15,9 
16,2 
16,6 
17,8 
17,9 
18,1 
18,7 
17,5 
15,9 
17,2 
17,9 
18,6 
17,8 
17,6 
17,7 
19,7 
18,0 
18,7 
15,6 
16,2 
17,7 
17,7 
19,8 
16,6 
17,1 
18,0 
18,2 
18,1 
Italia 
14,8 
13,9 
14,4 
16,0 
15,6 
17,9 
19,4 
18,3 
18,7 
17,8 
15,0 
16,2 
19,6 
18,6 
18,4 
18,6 
19,2 
14,9 
19,7 
22,0 
17,1 
18,6 
21,5 
17,7 
20,2 
— 
— 
— 
— 
— 
16,1 
16,4 
17,0 
17,6 
18,1 
Luxembourg 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
— ■ 
— (*) 
— 
23,3 
22,1 
23,0 
22,9 ί1) 
23,2 
19,0 
19,3 
17,8 
18,9 
20,3 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
20,6 
20,4 
19,8 
20,4 
21,4 
Nederland 
— ■ 
— 
— 
— 
—. 
— 
— ■ 
— ■ 
— 
11,5 
14,0 
14,3 
12,5 
— 
— 
— ■ 
— ■ 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
16,2 
16,4 
15,1 
17,8 
15,4 
14,7 
14,6 
16,4 
14,3 
Gemeinschaft 
Com­
munauté 
15,4 
15,4 
15,5 
16,7 
16,6 
16,4 
16,5 
17,2 
16,9 
15,7 
16,9 
16,9 
17,6 
17,9 
17,2 
16,8 
17,4 
16,9 
18,3 
18,0 
17,3 
18,0 
18,6 
18,1 
18,1 
17,4 
18,1 
19,6 
18,9 
18,8 
16,9 
17,4 
17,9 
18,1 
17,9 
t1) Vergleiche Anmerkungen auf Tabelle 2. C1) Voir les notes au tableau 2. 
TABELLE 33 TABLEAU 33 
Nicht tödliche Unfälle 
mi t nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
Ausgefallene Kalendertage je Unfall 
Accidents non mortels ayant impliqué 
un arrêt de travail 
Journées calendrier perdues par accident de travail 
Hüttenkokereien Cokeries sidérurgiques 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
I . weniger als 500 Arbei ter 
moins d e 500 ouvr iers 
11. 600 — 999 Arbei ter 
ouvr iers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbei ter 
ouvriers 
I V . 2 000 — 3 999 Arbe i te r 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbei ter 
ouvriers 
V I . 8 000 Arbei ter u n d mehr 
8 000 ouvriers e t p lus 
V i l . Werksgruppen insgesamt 
E n s e m b l e des é tabl i ssements 
Jahr 
Année 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Deutschland (BE) 
— 
18,0 
32,2 
23,0 
25,1 
11,8 
8,4 
18,6 
27,3 
6,3 
16,5 
11,1 
18,4 
22,4 
17,9 
20,2 
21,9 
27,4 
24,0 
23,5 
14,6 
15,9 
18,0 
18,5 
20,9 
16,4 
17,5 
20,4 
20,3 
21,3 
Belgique België 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
13,8 
16,1 
11,9 
17,7 
17,5 
■ 
11,3 
12,5 
11,1 
13,9 
9,8 
12,2 
14,0 
11,4 
15,5 
12,2 
France 
— 
17,0 
37,8 
— ■ 
— 
— 
15,8 
31,8 
23,7 
25,2 
21,5 
15,9 
17,1 
17,4 
15,5 
16,8 
15,8 
15,2 
22,0 
15,3 
20,7 
13,0 
14,8 
17,7 
14,4 
27,8 
15,8 
16,7 
19,6 
16,4 
19,7 
Italia 
— 
— 
20,6 
0 
19,8 
16,0 
47,8 
— 
— 
— 
14,0 
46,3 
— 
35,3 
35,4 
7,9 
10,2 
17,2 
14,4 
25,2 
— 
— 
— ■ 
— ■ 
9,0 
18,0 
17,5 
16,5 
27,2 
Luxembourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
■ — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
Nederland 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
— 
.— 
— 
— 
— ■ 
— 
—. 
— 
— 
— 
— 
18,7 
11,1 
13,3 
11,4 
11,4 
18,7 
11,1 
13,3 
11,4 
11,4 
Gemeinschaft Com­munauté 
— 
17,0 
24,1 
27,1 
23,0 
23,5 
14,3 
24,1 
22,3 
25,6 
19,6 
15,3 
17,0 
15,1 
17,9 
18,4 
14,7 
16,4 
18,4 
16,9 
15,7 
14,7 
14,6 
16,8 
17,4 
21,0 
14,9 
16,2 
17,3 
17,7 
18,1 
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TABELLE 34 TABLEAU 34 
Nicht tödliche Unfälle 
mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
Ausgefallene Kalendertage je Unfall 
Hochöfen 
Accidents non mortels ayant implique 
un arrêt de travail 
Journées calendrier perdues par accident de travail 
Hauts fourneaux 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
I . weniger als 500 Arbei ter 
moins de 500 ouvriers 
I I . 500 — 999 Arbei ter 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbei ter 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arbei ter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbei ter 
ouvriers 
VI . 8 000 Arbei ter u n d mehr 
8 000 ouvriers e t p lus 
V I I . Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des é tabl issements 
Jahr 
Année 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Deutschland 
(BR) 
16,0 
23,2 
20,4 
24,5 
25,6 
21,1 
23,7 
25,1 
29,3 
23,8 
23,2 
19,8 
25,9 
19,9 
17,9 
19,1 
22,7 
22,0 
28,6 
27,1 
20,2 
19,4 
24,9 
23,7 
19,8 
18,9 
19,5 
21,6 
21,9 
20,9 
19,2 
20,0 
22,5 
22,9 
21,1 
Belgique 
België 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
12,6 
14,3 
14,0 
12,4 
13,3 
15,7 
13,3 
■ 13,7 
13,5 
11,7 
14,5 
13,7 
13,8 
13,0 
12,3 
France 
12,6 
16,3 
16,4 
19,6 
15,9 
16,3 
17,1 
19,6 
18,6 
20,0 
21,2 
16,7 
18,8 
18,1 
16,8 
17,0 
17,3 
19,6 
21,2 
18,8 
18,3 
19,8 
18,8 
21,4 
20,3 
15,2 
16,3 
23,7 
19,8 
26,9 
17,2 
17,9 
19,7 
20,2 
19,9 
Italia 
21,5 
18,1 
17,8 
23,1 
32,1 
17,6 
15,2 
18,5 
26,4 
19,3 
14,2 
26,0 
36,4 
20,6 
— 
18,4 
14,9 
12,5 
25,9 
31,3 
17,7 
13,1 
26,7 
20,8 
19,9 
— 
— 
— 
— 
18,2 
15,4 
21,7 
23,1 
26,7 
Luxembourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
­ t 1 ) 
— 
25,8 
23,3 
23,4 
28,0 (i) 
20,2 
18,9 
17,1 
18,0 
17,4 
19,1 
— 
— 
— 
— 
20,8 
18,8 
19,4 
20,4 
19,4 
Nederland 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
14,5 
15,2 
14,2 
21,3 
15,2 
14,5 
15,2 
14,2 
21,3 
15,2 
Gemeinschaft 
Com­
munauté 
15,7 
19,3 
18,9 
23,2 
24,4 
16,8 
17,7 
21,4 
22,2 
21,0 
21,2 
19,0 
21,0 
20,0 
17,2 
17,2 
17,2 
18,1 
20,0 
18,9 
18,3 
17,4 
19,0 
18,7 
16,9 
18,3 
18,5 
21,2 
20,9 
21,4 
17,9 
17,8 
19,6 
20,1 
19,1 
(') Vergleiche Anmerkung (') auf Tabelle 2. t1) Voir la note (') au tableau 2 
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TABELLE 35 TABLEAU 35 
Nicht tödliche Unfälle 
mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
Ausgefallene Kalendertage je Unfall 
Stahlwerke 
Accidents non mortels ayant impliqué 
un arrêt de travail 
3 ournées calendrier perdues par accident de travail 
Aciéries 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
I . weniger als 500 Arbeiter 
moins de 500 ouvriers 
I I . 500 — 999 Arbeiter 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbeiter 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arbeiter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbeiter 
ouvriers 
VI. 8 000 Arbeiter und mehr 
8 000 ouvriers et plus 
VII. Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des établissements 
Jahr 
Année 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Deutschland 
(BE) 
18,4 
17,6 
21,3 
20,3 
17,9 
18,1 
18,1 
18,4 
15,1 
16,4 
18,1 
19,6 
19,0 
19,8 
18,6 
19,7 
20,8 
21,9 
21,6 
22,0 
19,6 
20,0 
21,4 
21,3 
21,4 
17,0 
17,9 
20,7 
19,6 
18,4 
18,0 
18,9 
20,8 
20,1 
19,4 
Belgique 
België 
— 
— 
— 
— 
15,1 
11,4 
— 
10,9 
12,7 
13,1 
13,0 
13,5 
— 
— 
12,2 
12,5 
13,0 
12,7 
9,9 
• 
12,6 
12,2 
12,1 
11,8 
13,1 
12,7 
12,3 
12,5 
12,0 
12,1 
France 
18,8 
22,2 
16,2 
17,4 
16,5 
12,9 
13,6 
17,0 
18,8 
20,1 
18,9 
19,5 
19,2 
19,6 
18,7 
16,6 
17,6 
18,2 
18,9 
18,0 
17,9 
17,7 
18,3 
19,1 
18,6 
14,9 
15,0 
17,7 
18,2 
20,0 
17,0 
17,8 
18,2 
18,9 
18,6 
Italia 
15,6 
14,5 
14,2 
15,2 
14,8 
18,3 
18,7 
18,2 
17,3 
19,0 
15,7 
15,9 
20,7 
18,5 
20,1 
19,6 
22,2 
16,4 
19,8 
20,6 
15,2 
14,1 
21,2 
19,1 
20,4 
— 
— 
— 
— 
16,4 
16,1 
16,5 
17,2 
17,5 
Luxembourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
- ί 1 ) 
— 
24,1 
22,3 
22,3 
21,4 (i) 
20,6 
19,7 
23,1 
20,1 
20,4 
21,5 
— 
— ■ 
— 
— 
21,5 
22,7 
21,3 
20,8 
21,0 
Nederland 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
10,9 
16,0 
16,5 
14,1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— . 
— 
— 
— 
16,3 
17,5 
16,4 
20,8 
13,6 
12,9 
16,1 
17,6 
14,0 
Gemeinschaft 
Com­
munauté 
16,7 
15,9 
14,7 
15,5 
15,1 
16,6 
16,9 
18,1 
16,0 
17,7 
17,2 
17,4 
18,7 
18,7 
18,4 
17,4 
18,3 
17,9 
18,7 
18,0 
17,5 
17,9 
18,8 
18,4 
18,3 
16,6 
17,4 
19,8 
18,9 
18,5 
17,0 
17,4 
18,2 
18,1 
17,9 
('J Vergleiche Anmerkung (*) auf Tabelle 2. (') Voir la note (') au tableau 2 
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TABELLE 36 TABLEAU 36 
Nicht tödliche Unfälle 
m i t nachfolgender Arbe i t sun te rb rechung 
Ausgefallene Kalendertage je Unfall 
Walzwerke, Verzinnungs­, Galvanisierungs­
und Verbleiungsanlagen 
Accidents non mortels ayant impliqué 
un arrêt de t r ava i l 
Journées calendrier perdues par accident de travail 
Laminoirs, étamage, galvanisation, plombage 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
I. weniger als 500 Arbeiter 
moins de 500 ouvriers 
I I . 500 — 999 Arbeiter 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbeiter 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arbeiter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbeiter 
ouvriers 
VI. 8 000 Arbeiter und mehr 
8 000 ouvriers et plus 
VII. Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des établissements 
Jahr 
Année 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Deutschland 
(BE) 
15,4 
16,3 
19,1 
18,3 
18,3 
18,6 
18,5 
16,4 
16,8 
12,9 
19,1 
18,1 
17,4 
18,3 
18,8 
18,5 
19,4 
16,4 
21,6 
20,1 
18,9 
18,8 
19,9 
20,0 
20,1 
18,5 
18,9 
20,4 
20,0 
19,2 
18,4 
18,7 
18,7 
19,7 
18,9 
Belgique 
België 
12,4 
14,2 
14,0 
12,8 
15,3 
16,7 
13,7 
15,8 
15,4 
15,1 (i) 
15,6 
17,4 
13,6 
13,2 
-i1) 
12,5 
12,7 
12,3 
11,5 
12,2 
• 
12,2 
13,6 
13,5 
13,2 
12,6 
13,0 
13,6 
13,3 
12,7 
13,1 
France 
16,9 
17,4 
17,2 
18,6 
18,4 
13,9 
13,7 
15,2 
15,6 
16,5 
17,4 
17,6 
17,7 
18,0 
17,3 
15,9 
17,0 
17,8 
17,6 
17,7 
18,1 
17,5 
20,2 
18,0 
18,9 
18,3 
16,8 
17,3 
16,7 
19,0 
16,6 
16,8 
17,9 
17,7 
18,0 
Italia 
15,9 
13,5 
14,9 
17,7 
17,0 
18,5 
18,9 
17,9 
19,4 
17,4 
13,2 
15,6 
20,0 
20,2 
17,7 
17,3 
20,2 
14,0 
17,9 
21,9 
15,6 
22,4 
20,6 
16,8 
20,6 
— 
— 
— 
— 
15,7 
16,2 
17,0 
18,2 
18,4 
Luxembourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
■ — 
— 
— 
— 
— 
- ί 1 ) 
— 
22,0 
21,0 
21,4 
22,0 (!) 
21,9 
18,3 
20,1 
18,0 
20,0 
21,0 
— 
— 
— 
— 
19,9 
20,5 
19,3 
20,8 
21,4 
Nederland 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
11,7 
13,0 
12,0 
12,5 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
■ — 
15,6 
18,1 
17,3 
16,9 
17,2 
15,5 
15,2 
14,9 
15,3 
Gemeinschaft 
Com­
munauté 
15,6 
15,2 
16,1 
17,6 
17,5 
16,4 
16,2 
16,5 
17,0 
14,5 
17,0 
17,1 
17,4 
18,0 
17,2 
16,9 
17,4 
16,1 
17,5 
17,8 
17,0 
17,8 
18,4 
17,9 
18,2 
18,2 
18,7 
19,9 
19,3 
19,1 
17,0 
17,3 
17,6 
18,0 
17,8 
(') Vergleiche Anmerkungen auf Tabelle 2. (') Voir les notes au tableau 2. 
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TABELLE 37 TABLEAU 37 
Nicht tödliche Unfälle 
mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
Ausgefallene Kalendertage je Unfall 
Selbständige Hilfs- und Nebenbetriebe 
Accidents non mortels ayant impliqué 
un arrêt de travail 
Journées calendrier perdues par accident de travail 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
I. weniger als 500 Arbeiter 
moins de 500 ouvriers 
I I . 500 — 999 Arbeiter 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbeiter 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arbeiter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbeiter 
ouvriers 
VI. 8 000 Arbeiter und mehr 
8 000 ouvriers et plus 
VII. Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des établissements 
Jahr 
Année 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Deutschland 
(BE) 
22,0 
19,8 
16,9 
19,2 
16,9 
19,0 
18,6 
20,5 
18,3 
18,0 
15,6 
15,4 
19,1 
16,6 
17,9 
17,1 
18,0 
18,4 
21,1 
19,7 
18,8 
20,3 
19,8 
20,7 
20,3 
17,4 
18,8 
19,7 
18,5 
18,4 
17,7 
18,8 
19,5 
19,1 
18,9 
Belgique 
België 
10,2 
11,1 
12,3 
11,7 
14,1 
13,5 
14,2 
14,2 
13,1 
13,0 (i) 
12,2 
11,7 
11,5 
10,9 
-i1) 
11,9 
12,7 
12,5 
12,9 
10,8 
• 
13,0 
13,0 
13,5 
13,9 
12,9 
12,4 
12,8 
12,9 
13,1 
12,3 
France 
16,3 
16,7 
17,8 
18,9 
20,2 
16,5 
14,4 
14,8 
15,6 
15,1 
17,5 
17,7 
17,8 
19,2 
17,0 
15,3 
17,1 
17,4 
18,7 
17,5 
16,8 
17,4 
19,9 
17,1 
18,3 
14,2 
16,4 
16,5 
17,7 
18,4 
16,1 
16,9 
17,7 
18,0 
17,7 
Italia 
12,2 
13,2 
13,7 
13,7 
19,6 
16,2 
21,9 
19,5 
18,2 
16,9 
16,7 
17,1 
17,0 
16,7 
18,3 
19,1 
17,8 
14,8 
20,6 
22,0 
19,7 
18,8 
22,0 
17,3 
19,5 
— 
— 
— 
— 
16,1 
17,2 
17,1 
16,8 
17,7 
Luxembourg 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
- t 1 ) 
— 
23,9 
23,4 
25,4 
22,7 ί1) 
27,1 
19,6 
18,8 
16,9 
18,0 
19,5 
— 
— 
— 
— 
21,0 
20,2 
19,8 
19,8 
22,4 
Nederland 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
12,5 
12,9 
13,8 
11,0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
16,7 
15,9 
14,0 
17,4 
14,8 
15,3 
13,7 
16,4 
13,7 
Gemeinschaft 
Com­
munauté 
13,8 
14,8 
14,7 
15,1 
15,3 
16,1 
16,4 
16,9 
16,1 
15,8 
16,2 
16,1 
16,8 
16,9 
16,5 
16,3 
17,1 
17,2 
18,6 
18,0 
17,5 
18,4 
18,5 
18,0 
18,4 
17,1 
18,0 
19,0 
18,3 
18,2 
16,6 
17,4 
17,7 
17,7 
17,7 
(') Vergleiche Anmerkungen auf Tabelle 2. (*) Voir les notes au tableau 2. 
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ANLAGE III 
ANNEXE III 
Die Arbeitsunfallversicherung in den Ländern 
der Europäischen Gemeinschaften 
L'Assurance «Accidents du travail» dans les pays 
des Communautés européennes 
Die nachstehenden «Tabellen sind den Ver-
gleichstabellen der in den Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Gemeinschaften geltenden Systeme 
der sozialen Sicherheit, 3 Ausgabe, Stand am 
1 Juli 1964, 1. Allgemeines System » entnommen, 
die von der Hohen Behörde der EuiOjJäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl und der 
Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemein­
schaft gemeinsam veröffentlicht wurden. 
Les tableaux qui suivent sont extraits des « Tableaux 
comparatifs des régimes de sécurité sociale appli­
cables dans les Éta ts membres des Communautés 
européennes, 3e édition, situation au 1 juillet 1964, 
1. Régime général » publiés conjointement par la 
Haute Autorité de la Communauté européenne 
du charbon et de l'acier et la Commission de la 
Communauté économique européenne. 
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ANLAGE 
A r b e i t s u n f a l l v e r s i c h e r u n g i n d e n L ä n d e r n 
Deutschland (B.E.) Belgien Frankreich 
G E S E T Z G E B U N G 
1. E r s t e Gesetze 
Arbeitsunfälle 
2. Geltendes R e c h t ­
Grundlage 
Arbeitsunfälle 
6. Ju l i 1884. 
I I I . Buch der Reichsversiche­
rungsordnung (RVO) v o m 
19. Juli 1911, mehrfach ver­
ä n d e r t u n d e rgänz t in der 
F a s s u n g des Neuregelungs­
gesetzes v o m 30.4.1963. 
24. Dezember 1903. 
Kgl . E r l a ß v o m 28. Sep­
tember 1931; 
Gesetz v o m 24. Dezember 
1962. 
9. A p r ü 1898. 
Gesetzbuch Sociale Sicher­
he i t (Code SS), B u c h I V , 
Dekre t v o m 31 . Dezember 
1946, mehrfach ve rände r t . 
D E C K U N G S B E R E I C H 
1. Berufsunfälle 
a. Begriff 
­ Berufsunfälle im en­
geren Sinn 
Wegunfälle 
Unfälle in ursächl ichem Zu­
s a m m e n h a n g m i t der Tä t ig ­
kei t auf Grund eines Ar­
bei ts ­ , Dienst ­ oder Lehr­
verhäl tnisses . 
(2) 
Unfälle in den Bet r ieben oder 
auf G r u n d einer Beschäf­
t i gung in Z u s a m m e n h a n g 
m i t diesen, infolge eines ein­
mal igen u n d auße rgewöhn­
l ichen, d u r c h plötzl iche 
ä u ß e r e Gewal te inwirkung 
herbeigeführ ten Ereignisses. 
H 
J e d e r Unfal l , gleichviel wel­
cher Ursache , auf G r u n d 
oder in Z u s a m m e n h a n g mi t 
der Beschäf t igung. 
(2) 
H a f t u n g (3) 
­ des Arbei tgebers oder 
seines Ste l lver t re ters 
des Beschäft igten 
1. Gegenüber d e m Versicher­
t en : n u r bei vorsätz l icher 
Schadenszufügung (straf­
gerichtl iche Fes ts te l lung) . 
2. Gegenüber der Berufsge­
nossenschaft : bei Vorsa tz 
u n d qualifizierter F a h r ­
lässigkeit (Haf tung auch 
ohne Fes ts te l lung) . 
D u r c h den Arbe i tnehmer 
vorsätzlich herbeigeführte 
Unfälle : Le is tungen k ö n n e n 
ganz oder teilweise versagt 
werden. 
D u r c h den Arbei tgeber vor­
sätzl ich herbeigeführ te U n ­
fälle beg ründen das R e c h t 
des Geschädigten , seine An­
sprüche wahlweise en tweder 
auf d e m W e g des Bürger­
lichen R e c h t s oder auf G r u n d 
der speziellen Rech t s ­
vorschrif ten übe r Kap i t a l ­
en t schäd igung gel tend zu 
machen . 
D u r c h den Arbe i tnehmer 
vorsätzlich herbeigeführte 
Unfälle : keine En t schäd i ­
gung­
D u r c h den Arbei tgeber fahr­
lässig herbeigeführte Unfäl le 
(Vernachlässigung von Si­
c h e r h e i t s m a ß n a h m e n ) be­
g r ü n d e n R e c h t auf R e n t e n ­
e rhöhung . 
En t schäd igungsansp ruch 
k a n n e ingeschränkt werden , 
w e n n der Arbe i tnehmer den 
Unfall fahrlässig herbeige­
führt h a t ; er ist immer ver­
wi rk t , w e n n er ihn vorsä tz­
lich herbei führ t . 
(') Plötzlich wirkende Ursachen sind auch Insektenstiche, Bisse und Infektionen, jedoch immer ■ in Zusammenhang mit der Tätigkeit ». (') Wegunfälle sind Unfälle auf dem normalen Hin­ und Bückweg zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Ausdehnung dieses Begriffs in unterschiedlichem Maß in den 6 Ländern, durch die Eechtsprechung oder gar Gesetzgebung auf andere Wege, wie etwa Arztbesuch, Mahlzeiteneinnahme, Lohnbüro usw. (3) Haftung Dritter unterliegt in den Mitgliedstaaten dem bürgerlichen Eecht. 
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17. März 1898. 
Kgl. Erlaß Nr. 1765 vom 
17. August 1935, letzte Än­
derung durch Gesetz Nr. 15 
vom 19. Januar 1963. 
5. April 1902. 
Gesetz vom 17. Dezem­
ber 1925 (Buch I I und IV 
der Sozialversicherungsord­
nung) letzte Änderung vom 
24. April 1954. 
2. Januar 1901. 
Gesetz vom 2. Mai 1921 mit 
Änderungen und Ergänzun­
gen; ferner Gesetz vom 
20. Mai 1922 (Landwirt­
schaft) und 27. Juni 1919 
(Seeleute). 
GESETZGEBUNG 
1. Erste Gesetze 
Arbeitsunfälle 
2. Geltendes Recht -
Grundlage 
Arbeitsunfälle 
Unfall auf Grund einer plötz­
lichen Einwirkung in Zu­
sammenhang mit der Tätig­
keit f1). 
Wegunfälle begründen im 
Allgemeinen keinen An­
spruch; 
Ausnahmen : Unvermeidbare 
Benutzung extrem langer 
oder schlechter und gefähr­
licher Wege; Transport 
schwerer Arbeitsgeräte; Ha­
fenboote, unternehmeneigene 
Sammeltransportfahrzeuge 
Durch den Arbeitgeber fahr­
lässig herbeigeführte Un­
fälle geben den Verletzten 
das Recht, Schadenersatzan­
sprüche gegen den Unter­
nehmer, für den die Leistun­
gen der I.N.A.I.L. über­
steigenden Betrag auf dem 
Weg des gemeinen Rechts 
geltend zu machen. 
Im Fall grobfahrlässiger oder 
vorsätzlicher Herbeiführung 
des Unfalls verwirkt der Ar­
beitnehmer das Recht auf 
Entschädigung. 
Unfälle auf Grund oder in 
Zusammenhang mit der Be­
schäftigung. 
(2) 
Im Fall vorsätzlicher oder 
fahrlässiger (Vernachlässi­
gung der Sicherheitsmaß­
nahmen) Herbeiführung des 
Unfalls durch den Arbeit­
geber, Rückgriff auf diesen 
für alle Kosten und An­
sprüche. 
Kein Entschädigungsan­
spruch im Fall vorsätzlicher 
Herbeiführung des UnfalLs 
durch den Arbeitnehmer. 
Unfälle auf Grund oder in 
Zusammenhang mit der Be­
schäftigung. 
(2) 
Im Fall vorsätzlicher oder 
fahrlässiger (Vernachlässi­
gung der Sicherheitsmaß­
nahmen) Herbeiführung des 
Unfalls durch den Arbeit­
geber, festgestellt durch 
rechtkräftiges Urteil, Rück­
griff auf den Arbeitgeber 
für Kosten und Ansprüche. 
Kein Entschädigungsan­
spruch im Fall vorsätzlicher 
Herbeiführung des Unfalls 
durch den Arbeitnehmer. 
DECKUNGSBEREICH 
1. Berufsunfälle 
a. Begriff 
- Berafsunfälle im en­
geren Sinn 
Wegunfälle 
b. Haftung (3) 
- des Arbeitgebers oder 
seines Stellvertreters 
- des Beschäftigten 
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L E I S T U N G S ­
B E R E C H T I G T E 
A. Berecht ig te 
B . Leis tungen 
1. Vorübergehende oder vor­
läufige Erwerbsunfähigkei t 
a. Leis tungst räger 
b. Sachleistungen 
- freie Arzt- u n d K r a n ­
kenhauswahl 
- Kos ten t räger 
- Selbstbetei l igung 
- Leis tungsdauer 
c. Geldleistungen 
- Karenzze i t 
Deutschland (B.K.) 
Alle Pe r sonen , die auf Grund 
eines Arbei t s - , Diens t - oder 
Lehrverhä l tn isses , auch vor­
übergehend, beschäft igt sind. 
Bis zu 18 Tagen die Kranken­
kasse des Berecht ig ten , d a n n 
die Ber. Gen. Falls der Be­
recht ig te n ich t k rankenver ­
sichert is t , die Ber. Gen. von 
Anfang an . 
Grundsätz l ich keine freie 
W a h l ; der Vers icher te soll 
sich alsbald a n den von der 
Berufsgen. beauf t rag ten 
Durchgangsa rz t wenden . 
Wei te re ärzt l iche Behand­
lung durch von der Ber. Gen. 
beauf t ragte Spezial is ten, falls 
erforderlich. 
s.a. 
Keine. 
Unbegrenz t . 
Ke ine . 
Belgien 
Arb. Unf. : Arbei ter u n d An­
gestel l te , deren geistige oder 
körperl iche Tä t igke i t Gegen­
s t a n d eines Dienst le is tungs­
ve r t r ags , in öffentlichen oder 
p r iva ten Be t r ieben , ist . 
Der jeweilige Versicherungs­
t räger . 
Fre ie W a h l , ausgenommen in 
Be t r ieben , die über einen 
a n e r k a n n t e n ausgebau ten 
werksär tz l ichen Dienst ver­
fügen. 
Werksär tz l icher Diens t ko­
stenlos; sonst E r s t a t t u n g der 
bezahl ten Rechnungen im 
R a h m e n der amt l ichen 
Tarife. 
Ke ine . 
Unbegrenz t . 
Ke ine . 
Frankreich 
Personen , die a n e inem be­
liebigen Ort u n d in belie­
biger Eigenschaft für einen 
oder mehre re Arbei tgeber 
beschäftigt s ind. 
Örtl iche Kassen der Sozialen 
Sicherheit . 
Freie Wahl . 
Die Vers icherungsträger (s.a.) 
übe rnehmen die Kos t en . 
Ke ine . 
Zusätzl iche Kos t en für Ver­
s icherte , die Ärz te a u ß e r ­
ha lb ihrer Wohngeme inde in 
Anspruch n e h m e n , oder 
kostspieligere K r a n k e n a n ­
s ta l ten aufsuchen, zu deren 
Las ten . 
Unbegrenz t . 
Keine . 
(') In der Praxis entschädigt der Arbeitgeber diese Zeit (100 % den ersten, (50 % die restlichen Tage). 
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Arbe i te r , die en t l ohn te kör­
perl iche Arbe i t en im Auf­
t r age Dr i t t e r ver r ich ten (An­
gestel l te , d e m n a c h , im 
wesent l ichen ausgeschlossen). 
I n der Landwi r t schaf t , Ar­
bei te r , Angestel l te u n d Land­
wi r t e selbst . 
I .N .A. I .L . 
Der Vers icher te m u ß die 
Ärz te der I . N . A . I . L . in An­
spruch n e h m e n u n d ihren 
A n o r d n u n g e n Folge leis ten, 
auch für opera t ive Eingriffe, 
andernfal ls ver l ier t er den 
Le i s tungsanspruch . 
s.a. 
Grundsä tz l ich ke ine ; a u ß e r , 
wenn der Vers icher te sich 
für opera t ive Eingriffe a n 
einen Arz t seiner W a h l wen­
d e t , für die zusätzl ichen 
K o s t e n . 
Unbegrenz t . 
3 Tage (·). 
Luxemburg 
Arbe i te r , Gehilfen, Gesellen, 
Lehr l inge , Hausanges te l l t e ; 
Büro ­ u n d Betr iebsangestel l ­
t e , Meister u n d Techniker . 
K r a n k e n k a s s e für Rech­
n u n g der Versicherungsge­
sellschaften. 
Fre ie Wah l . 
s.a. 
Ke ine . 
Unbegrenz t . 
Ke ine . 
Niederlande 
Arbei ter u n d Angestel l te im 
Diens t eines Arbei tgebers , 
dazu : 
­ Volontä re u n d Lehr l inge; 
­ gewisse He imarbe i t e r usw. 
Soziale \^ers icherungsbank. 
Fre ie W a h l . 
K o s t e n ü b e r n a h m e du rch die 
Soziale Vers icherungsbank 
nach festgestel l tem Tarif. 
Sonst s.a. 
Ke ine . 
Unbegrenz t . 
Ke ine K a r e n z t a g e , falls die 
Arbei tsunfähigkei t länger 
als 3 Tage a n h ä l t . 
L E I S T U N G S ­
B E R E C ' H T I G T E 
A. Berecht ig te 
B . Le is tungen 
1. Vorübergehende oder vor­
läufige Erwerbsunfähigke i t 
a. Le is tungs t räger 
b . Sachleis tungen 
­ freie Arz t ­ u n d K r a n ­
kenhauswah l 
­ Kos t en t r äge r 
­ Selbstbetei l igung 
­ Leis tungsdauer 
c. Geldleistungen 
­ Karenzze i t 
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Dauer der Leistung 
Arbeitsentgelt als 
Grundlage der Be­
rechnung der Geld­
leistungen 
Betrag 
2. Dauernde 
Erwerbsunfähigkeit 
a. Feststellung des Grades 
der Minderung der Er­
werbsfähigkeit ( = t) 
b. Erneute Feststellung 
(Revision von t) 
c. Mindestsatz von t für 
den Rentenanspruch 
d. Arbeitsentgelt als Be-
messungsgrundlage für 
die Errechnung der 
Rente ( = S) eventuell 
gekürzt (= S red.) 
Bis zur Heilung oder bis zum 
Eintritt des Dauerzustands; 
jedoch höchstens 78 Wochen, 
anschließend Übergangsren­
te, berechnet wie endgültige 
Rente. 
Krankengeld nach den Vor­
schriften der gesetzlichen 
Krankenversicherung, je­
doch gegebenfalls unter Be­
rücksichtigung des Jahres­
arbeitsverdienstes bis zum 
Höchstbetrag von 36 000 DM 
oder höher. 
100 % des Netto-Arbeitsent­
gelts während der ersten 
6 Wochen, dann 65 %. Für 
die Dauer der Krankenhaus­
behandlung statt des Kran­
kengeldes Hausgeld von 25 % 
für alleinstehende und von 
66,6 bis 100 % für Vermißte 
mit Familienangehörigen. 
In jedem Fall durch spezial­
ärztliches Gutachten. 
In den ersten 2 Jahren nach 
dem Unfall j ederzeit möglich, 
nach Feststellung der Dauer­
rente jedoch nur in Abstän­
den von mindestens 1 Jahr; 
die Erhöhung oder Vermin­
derung von « t » muß min­
destens 10 % betragen. 
2 0 % 
Tatsächliches Arbeitsentgelt 
im Jahr vor dem Unfall, 
jedoch mindestens das 300 
fache des gesetzlich festge­
stellten Ortslohnes für Er­
wachsene über 21 Jahre. 
Höchstgrenze : 
S = 36 000 DM 
Die Ber. Gen. kann die 
Höchstgrenze erhöhen. 
Bis zur Heilung bzw. bis zum 
Eintritt des Dauerzustands. 
Mittleres tägliches Arbeits­
entgelt : 1/365 des tatsäch­
lichen Jahresarbeitsentgelts 
des letzten Jahres vor dem 
Unfall : Höchstsatz 
200 000 bfrs. 
80 % des mittleren täglichen 
Arbeitsentgelts des letzten 
Jahres, nach 28 Tagen 90 %. 
Keine Änderung bei Kran­
kenhausbehandlung. 
Bei teilweiser Erwerbsmin­
derung Entschädigung unter 
Berücksichtigung der ver­
bliebenen Arbeitsfähigkeit. 
Vereinbarung zwischen Ver­
sicherungsträger und Ver­
sicherten; Abstimmung mit 
dem Friedensrichter erfor­
derlich. 
Während der ersten 3 Jahre 
(Arbeitsunfälle), nach der 
Feststellung der Dauerrente 
jederzeit. 
Jahresarbeitsentgelt des der 
Arbeitseinstellung vorausge­
gangenen Jahres. 
Höchstgrenze : 
S = 200 000 bfrs 
Für Minderjährige Minder­
satz von 40 000 bfrs. 
Bis zur Heilung, bzw. bis zum 
Eintritt des Dauerzustands. 
Tatsächlicher Verdienst der 
letzten Lohnzahlungsperiode 
(1 Monat, 14 Tage, 8 Tage) 
dividiert durch die Zahl der 
Werktage. 
50 % des mittleren täglichen 
Arbeitsentgelts, nach 28 Ta­
gen 66 2/3 %; Kein Abzug 
bei Krankenhausaufnahme. 
Verwaltungsrat oder Arbeits­
ausschuß der Bezirkskasse 
der Soz. Sich., nach Maßgabe 
des ärztlichen Gutachtens. 
In den ersten 2 Jahren nach 
Feststellung der Dauerrente 
jederzeit, später im allge­
meinen in Abständen von 
mindestens 1 Jahr. 
Tatsächlicher Jahresarbeits-
verdienst der letzten 12 Mo­
nate vor Einstellung der 
Arbeit, 
Mindestbetrag : 
S = 7 785,62 NF 
Höchstbetrag : 
S = 62 284,96 NF 
Der das Doppelte des Min­
destbetrags überschreitende 
Anteil von S wird nur zu 
1/3 gerechnet, bis zur Er­
reichung des Höchstbetrags 
( = S red.). 
Falls t = 10 % oder weniger, 
wird ein Mindestbetrag von S 
nicht in Ansatz gebracht. 
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Bis zur He i lung , bzw. bis 
z u m E i n t r i t t des Dauer ­
zus t ands . 
Mit t leres tägl iches Arbei ts­
entge l t der le tz ten 15 Werk­
tage vor Arbei tseinste l lung. 
60 % des mi t t l e r en tägl ichen 
Arbe i t sen tge l t s , nach 90 Ta­
gen 75 % . 
Fes t s te l lung nach Auswer­
tungs tabe l le für Minderung 
der Erwerbsfähigkei t . 
W ä h r e n d den ers ten 4 J a h r e n 
nach Fes t s te l lung der Dauer ­
ren te in A b s t ä n d e n von min­
destens 1 J a h r , spä t e r in Ab­
s t ä n d e n von 3 J a h r e n , nach 
10 J a h r e n keine Revisten 
mehr . 
Arb.-Unf. : 11 %. 
Durchschn i t t l . J ah resa r ­
be i t sverd iens t im le tz ten 
J a h r vor Eins te l lung der 
Arbei t . 
Mindes tbe t rag : 370 000 Lire 
H ö c h s t b e t r a g : 685 000 Lire 
K ü r z u n g des zug runde ge­
legten Arbe i t sen tge l t s (S) 
nach einer den Erwerbs ­
minde rungsg raden ent ­
sprechenden V o m h u n d e r t -
satz tabol le : 
t zwischen 11 % u n d 60 % = 
Kürzungssa t z 50 % — 60 % ; 
t zwischen 61 % u n d 79 % = 
Kürzungssa t z 61 % — 79 % ; 
t zwischen 80 % u n d 100 % 
= Kürzungs sa t z 100 % . 
Bis zur He i lung , bzw. bis 
z u m E i n t r i t t des Dauer ­
z u s t a n d s ; nach 13 Wochen 
R e n t e . 
Tatsächl iches Arbei t sentge l t 
einer b e s t i m m t e n Referenz­
zeit (Maximum : bei t rags­
pflichtige Arbei tsverdiens t ­
grenze) . 
75 % des tägl ichen Arbei ts­
entgel t s . 
Fes t s te l lung der R e n t e n 
du rch pa r i t ä t i sche K o m m i s ­
sion auf Grund des Gutach­
tens des b e r a t e n d e n Arz tes 
der Versicherungsgesell­
schaft . 
N u r w ä h r e n d den ers ten 
3 J a h r e n nach Fes t s te l lung 
der D a u e r r e n t e , es sei d e n n , 
eine E r h ö h u n g von t u m 
mindes tens 10 % erweist 
sich als no twendig . 
Tatsächl icher Jah resa rbe i t s ­
verd iens t im le tz ten J a h r 
vor Eins te l lung der Arbe i t , 
oder , falls güns t iger , das 
300fache des durchschni t t ­
l ichen Tagesarbei tsverdien­
stes auf Grund des le tz ten 
Beschäf t igungsverhäl tn isses . 
Gesetzlicher Mindest lohn 
ggf. anzuwenden auf Be­
schäft igte des gleichen Alters 
u n d Geschlechts , m i t e inem 
Zuschlag von 20 % für 
Facha rbe i t e r (Mindestbe-
zugslohn). 
Bis zur He i lung — nach 
6 W o c h e n Übergangs ren te . 
Mit t leres tägl iches Arbei ts­
entge l t von Gleichgestell ten 
w ä h r e n d der 8 Tage vor 
Arbei tse ins te l lung (Maxi­
m u m : beitragspflichtige Ar­
bei tsverdiens tgrenze ). 
80 % des Tagesarbei t sent ­
gel ts . 
- D a u e r der Le i s tung 
- Arbei t sentge l t als 
Grundlage der Be­
rechnung der Geld­
leis tungen 
Be t rag 
Fes t s e t zung d u r c h die Soziale 
Vers icherungsbank . 
Jederze i t mögl ich , w e n n der 
Gesundhe i t szus tand des Ge­
schädig ten sich ve rände r t . 
N ich t festgelegt, p rak t i s ch 
10 % . 
Mit t lerer Tagesverd iens t ei­
nes Beschäf t ig ten gleicher 
A r t w ä h r e n d der le tz ten 
Woche vor E ins te l lung der 
Arbei t (Höchs tbe t r ag : bei­
tragspflichtige Arbei tsver­
dienstgrenze) . 
2. D a u e r n d e 
Erwerbsunfähigke i t 
a. Fes t s te l lung des Grades 
der Minderung der Er ­
werbsfähigkeit ( = t) 
b . E r n e u t e Fes t s te l lung 
(Revision von t) 
c. Mindestsatz von t für 
den Rentenanspruch 
d. Arbeitsentgelt als Be­
messungsgrundlage für 
die Errechnung der 
Rente ( = S) eventuell 
gekürzt ( = S red.) 
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e. Ren tenbe t r äge 
- Formel 
- Beispiele : t = 100 % 
7 5 % 
5 0 % 
2 5 % 
- Zuschläge 
- Pflegegeld bei Hilfs-
losigkeit 
Famil ienzulage 
f. Abfindung 
g. Zusammentreffen mi t 
- Arbei tsverdienst 
nach dem Unfall 
- anderen Ren ten 
S x t X 66,7 % 
50 
3 
16 
% 
% l v 
3,3 % 
,7 % J 
on S 
J e nach Grad der Hilfslosig-
ke i t , zwischen 100 DM u n d 
350 DM monat l i ch . 
Fal ls t = 50 % oder höher , 
für jedes K i n d 10 % der 
R e n t e ; für das 2. K ind min­
destens 25 DM, für das 3. u n d 
die folgenden K i n d e r (im 
Sinn des Kindergeldgesetzes) 
mindes tens 40 DM pro Mona t 
(derzeitiger Be t r ag des Kin­
dergelds). H ö c h s t b e t r a g von 
R e n t e u n d Kinderzu lagen : 
85 % von S + Kinderge ld . 
Mit Z u s t i m m u n g des Ver­
s icher ten Abfindung möglich, 
wenn t weniger als 30 % ; 
« t » = 30 % oder höher , 
u n t e r be s t immten Be­
dingungen für einen Teil oder 
für die gesamte R e n t e . 
Keine K ü r z u n g e n . 
Eine R e n t e wegen Berufs -
Unfähigkeit, Erwerbsunfä­
higkeit oder ein Al tersruhe­
geld r u h t insoweit , als die 
Summe der R e n t e n 85 % des 
Jahresa rbe i t s Verdienstes, 
oder der persönlichen Ren­
tenbemessungsgrundlage 
übers te igt . 
S X t 
100 
75 
50 
25 
% 
% 
% 
% 
von S 
Bis m a x i m a l t = 150 %. 
S. Famil ienzulagengesetze 
I m m e r , wenn t gleich oder 
kleiner als 5 % , bei Ablauf 
der Revisionsfr is ten Mög­
lich, auf A n t r a g , für ein 
Dr i t t e l der R e n t e . 
Ke ine K ü r z u n g e n . 
R e n t e n aus der Inva l iden­
vers icherung u n d der Al­
tersvers icherung werden un­
ter Berücks ich t igung gewis­
ser Höchs tbe t r äge voll oder 
gekürz t bezahl t . 
S red . X t red. 
t red.: Der Grad der Minde­
rung der Erwerbsfähigkei t in 
% wird für den Ante i l u n t e r 
50 % u m die Häl f te gekürz t 
und für den 5 0 % überstei­
genden Antei l m i t d e m 1,5 
fachen in Ansa tz gebrach t . 
% 
,5 % 
% ' 
, 5 % 
loo 
62,ö 
25  f 
12.6  J 
von S red. 
40 % der R e n t e , Mindestbe­
t r ag von 5 642,84 N F jähr ­
lich. 
S. Kinderzulagengesetze . 
Abf indung immer , sowie t 
kleiner als 10 % u n d die 
R e n t e weniger als 1/80 des 
Mindest j ahresarbei tsver-
d iens tes ; u n t e r be s t immten 
Bedingungen Abfindung 
möglich für einen Teil oder 
für die gesamte R e n t e — 
frühestens 5 J a h r e nach Fes t ­
s tel lung. 
Keine Kürzungen . 
Be im Zusammentreffen m i t 
einer auf Grund des Ber. 
Unf. oder der Ber . K r . ge­
währ t en Inva l idenren te wird 
diese soweit gekürz t , als die 
S u m m e 80 % des t a t säch­
lichen, im Ze i tpunk t des Un­
falls erziel ten Arbei ts­
verdienstes übers te ig t . Al­
te rs ren ten bleiben u n b e r ü h r t . 
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S red. x t 
100 % 1 
56,2 % [ « 
28,9 % f v o n ö 13,2 % J 
35 000 Lire monatlich. 
Ehefrau (ohne eigenes Ein­
kommen) und Kinder je 5 % 
der Rente; falls Kindergeld 
gezahlt wird, keine Kürzung 
vorgesehen. 
Abfindung für gewisse Ren­
ten möglich. Pflichtabfiii­
dung, wenn « t » nach 
10 Jahren seit der Feststel­
lung der Rente zwischen 
11 % und 16 % beträgt. 
Keine Kürzungen. 
Zusammentreffen der Inva­
liden­ und Altersrenten mit 
Unfallrenten ist gestattet, 
jedoch darf der Gesamtbe­
trag das letzte Arbeitsentgelt 
nicht überschreiten. 
Luxemburg 
S x t x 80 % 
80 % ì 
6 0 % l von S 40 % f Λ o n & 
20 % J 
Bis S χ 100 % 
Zulagen von 10 % für jedes 
unterhaltspflichtige Kind, 
falls t = 50 % oder höher; 
Höchstbetrag der Rente mit 
Zulagen = S. 
Abfindungspflicht, falls t 
kleiner als 10 %, jedoch 
frühestens 3 Jahre nach dem 
Unfall. 
Abfindung möglich, falls t 
kleiner als 40 %, auf Antrag, 
mit bestimmten Bedin­
gungen. 
Keine Kürzungen. 
Eino eventuelle Invaliden­
rente kann unter bestimmten 
Bedingungen gekürzt werden. 
Niederlande 
S x t x 80 % 
nach 312 Tagen, spätestens 
nach 18 Monaten : 
S χ t χ 70 % 
80% ì 70 %] 
60% I „ nach 52,5%Ι 0 
40% Γ 3 1 2 : ì 5 % Γ 
20% J Tagen 17,5%J 
Bis S χ 100 % 
S. Kmdei'ziilagengosetzgc­
bung, falls t = 50 % min­
destens. 
Abfindung möglich : 
­ auf An trag mit bestimmten 
Bedingungen ; 
­ nach Entscheidung der 
Bank, wenn t kleiner als 
15 % ist und der Ver­
sicherte zur Zeit des Un­
falls noch nicht 50 Jahre 
alt war; 
­ für NichtStaatsangehörige, 
die nicht in den Nieder­
landen ansässig sind. 
Keine Kürzungen. 
Bei Zusammentreffen mit 
einer Invalidenrente wird 
diese nur gezahlt, wenn sie 
die Unfallrente übersteigt. 
e. Rentenbeträge 
­ Formel 
­ Beispiele: t = 100 % 
7 5 % 
50 % 
2 5 % 
­ Zuschläge 
­ Pflegegeld bei Hilfs­
losigkeit 
­ Familienzulage 
f. Abfindung 
g. Zusammentreffen mit 
­ Arbeitsverdienst 
nach dem Unfall 
­ anderen Renten 
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3. Hinterbliebenenrenten 
nach Tod durch Arbeitsun­
fall oder Berufskrankheit 
Ehegatten (') 
Halbwaisen 
Vollwaisen 
Eltern oder andere Ver­
wandte, soweit der Ver­
sicherte Unterhalt geleistet 
hat 
Maximum für die Gesamt­
heit der leistungsberech­
tigten Hinterbliebenen 
Sterbegeld 
Witwe, jünger als 45 Jahre : 
S χ 30 %. Witwe, älter als 
45 Jahre oder zumindestens 
50 % erwerbsunfähig oder 
mindestens 1 Kind waisen­
rentenberechtigt : S X 40 % 
(mindestens : 54 DM). 
Witwer, von der Versicher­
ten dauernd unterhalten : 
Jede Waise (bis zum vollen­
deten 18. Lebensjahr, bis 
zum 25., falls in Ausbildung 
befindlich) : S χ 20 %. 
Wie Halbwaisen, jedoch 
S χ 30 %. 
S X 20 % 
für Eltern und Großeltern, 
jedoch mit Vorrecht der 
Eltern. 
S χ 80 % 
ggf. unter Ausschluß 
Eltern und Großeltern. 
der 
1/12 des Jahresarbeitsver­
dienstes. Mindestbetrag : 
400 DM. Kosten der Über­
führung des Verstorbenen an 
den Ort der Bestattung. 
Witwe oder Witwer, der un­
terhaltspflichtig war : 
S χ 30 %. 
Jede Halbwaise : S χ 15 % 
Höchstbetrag : S X 45 % 
Jede Vollwaise : S χ 20 % 
Höchstbetrag : S χ 60 %. 
Dio Waisenrenten werden 
von dem auf Grund der 
Sonderbestimmungen für 
Halb­ und Vollwaisen ge­
währten Kindergeld abge­
zogen, jedoch muß der ver­
bleibende Betrag mindestens 
doppelt so groß sein wie das 
normale Kindergeld (siehe 
Tabelle Kindergeld). 
Vater und Mutter je 
S X 20 %; faUs Ehegatte 
ohne Kind lebt, je S X 15 %. 
Außerdem unter bestimm­
ten Bedingungen : Enkel, 
Schwestern und Brüder. 
S χ 75 % 
mit Vorrangordnung. 
Das 30fache des täglichen 
durchschnittlichen Arbeits­
entgelts. 
Witwe, jünger als 60 Jahre : 
S red. χ 30 %. Witwe, älter 
als 60 Jahre oder minde­
stens 50 % erwerbsunfähig 
S red. χ 
Witwe. 50 %. Witwer : s. 
1 Kind : S red. χ 15 % 
2 Kinder : S red. χ 30 % 
3 Kinder : S red. X 40 % 
Dazu volles Kindergeld 
Jede Vollwaise : 
S red. χ 20 % 
Höchstbetrag : 
S red. χ 85 % 
Dazu volles Kindergeld. 
Für jeden Eltern­ und 
Gro ßelternanteü S red. 
X 10 %. Höchstbetrag : 
S red. χ 30 %. 
S red. χ 
Vergütung der Bestattungs­
kosten bis zu einem Höchst­
satz. 
(') Grundsätzlich in den 6 Ländern der EWG, Witwen, die nicht schuldig geschieden oder getrennt waren; bei Wiederverheiratung wird die Eente durch 
mehrere Jahresbeträge abgegolten. 
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Witwe : 50 % von 80 % S = 
S x 40 % . Wi twer , ä l ter als 
65, oder arbei tsunfähig das 
Gleiche. 
80 % S = S χ 16 %. 
J e d e Vollwaise : 40 % von 
80 % S = S χ 32 %. 
Luxemburg 
Wi twe : S χ 40 % 
falls mindes tens 50 % er­
werbsunfähig S χ 50 %. 
Wi twe r , erwerbsunfähig : 
S X 50 %. 
J e d e Halbwaise : 20 % von J e d e Halbwaise (bis zum 
F ü r E l t e r n , Große l t e rn , En ­
kel , B r ü d e r , Schwes te rn , falls 
ande re Ren t enbe rech t i g t e 
n ich t exis t ieren, jo Person : 
20 % von 80 
S χ 16 %. 
S 
S 80 
Pauscha le von 140 000­
260 000 Lire + Zuschläge 
für K i n d e r u n d E l t e rn . 
vol lendeten 18. Lebens jahr , 
oder falls e rwerbsunfähig , 
unbegrenz t ) . 
S x 20 %. 
Dazu volles Kindergeld . 
F ü r E l t e r n u n d Große l t e rn 
z u s a m m e n S χ 30 %. 
(Derselbe B e t r a g für andere 
Berech t ig te , wenn b e s t i m m t e 
Bed ingungen vorliegen). 
S X 80 % 
1/15 des Jahresarbe i t sver ­
dienstes . 
Niederlande 
Wi twe : S X 30 %. 
Wi twer , von der Versicher­
ten d a u e r n d un t e rha l t en : 
S x 30 % . 
Halbwaisen je S χ 15 % 
(Höchsta l te r 16 J a h r e ) . 
Vollwaisen je S X 20 
E l t e r n , oder wenn diese n ich t 
mehr leben, die Große l t e rn , 
bis z u m H ö c h s t b e t r a g von 
S χ 30 %. 
E n k e l u n d Schwiegerel tern 
Sonderbes t immungen . 
S X 60 % 
Vergü tung der Bes ta t tungs­
kosten. Höchs t s a t z : das 
30 fache des Tagesarboi ts­
verdienstes . 
3. H in te rb l i ebenenren ten 
nach Tod durch Arbei ts­
unfall oder Berufskrank­
heit 
E h e g a t t e n (') 
Halbwaisen 
Vollwaisen 
E l t e r n oder andero Ver­
w a n d t e , soweit der Ver­
sicherte Un te rha l t ge­
leistet h a t 
M a x i m u m für die Ge­
samthe i t der leistungs­
berecht ig ten HinterbUe­
benen 
Sterbegeld 
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4. Anpassung der Rente an 
die wirtschaftliche Ent­
wicklung 
BERUFLICHE WIEDER­
EINGLIEDERUNG 
1. Funktionelle Anpassung, 
berufliche Umschulung 
2. Bevorrechtigte Beschäf­
tigung Körperbeschädig-
ter 
3. Berufswechsel 
- Vorgesehene Fälle 
Auf dem Gesetzeswege all­
jährlich Anpassung der Geld­
leistungen an die Änderung 
des durchschnittlichen Jah­
resarbeitsverdienstes (allge­
meine Bemessungsgrund­
lage). 
Funktionelle Anpassung im 
Rahmen der Heilbehandlung 
auf Veranlassung und Kosten 
der Ber. Gen. 
Umschulung, wenn erforder­
lich, für eine neue Berufstä­
tigkeit : nach eingehender 
Berufsberatung Finanzhilfe 
für den Verletzten und seine 
Familie für die Dauer der 
Ausbildung. 
Pflichtmäßige Beschäftigung 
Schwerbeschädigter in den 
Betrieben mit Vorschriften 
über deren Anteil (bis 5 %) 
an der Belegschaftsstärke. 
Falls Gefahr der Entstehung, 
Verschlimmerung oder Rück­
fall von Ber. Kr., be­
sonders Berufsdermatosen 
und Staublungenerkrankun­
gen, vorliegt, hat die Ber. 
Gen. den Versicherten zum 
Berufswechsel anzuhalten. 
Anpassung der Renten, die 
einem bestimmten, nach Er­
werbsminderungsgrad (t) 
gestaffelten Betrag nicht er­
reichen, und zwar um den 
Differenzbetrag. Die ge­
nannten Beträge werden 
durch Kgl. Erlaß festge­
setzt und indexiert wie die 
anderen Leistungen nach 
dem Preisindex. 
Der Nationale Fonds für 
soziale Wiedereingliederung 
befaßt sich mit Anpassung 
und Umschulung der körper-
geschädigten Arbeiter mit 
mindestens 30 %iger Min­
derung der Erwerbsfähig-
keit. Der Fonds kann Um­
schulungslehrbetriebe er­
richten oder sich an der Er­
richtung solcher Betriebe 
beteiligen (*). Auch der Fonds 
für Berufskrankheiten kann 
die Kosten für die Wieder­
anpassung übernehmen. 
Betriebe mit mehr als 20 Be­
schäftigten sind verpflichtet, 
in gewissem Umfang Körper­
geschädigte, die beim 
« Fonds » (s. o.) registriert 
sind, einzustellen. Der Fonds 
gewährt für die Anpassungs-
zeit Beihilfen (1). 
Auf Anordnung oder An­
raten des staatlichen Ge­
werbearztes. 
Jährliche Anpassung mit 
Wirkung vom 1. April, mit­
tels Verordnung, die die Er­
höhungsfaktoren festlegt. 
Funktionelle Anpassung 
nach ärztlicher Befürwor­
tung, auf Kosten der Kassen 
der Sozialen Sicherheit. 
Berufliche Umschulung in 
Umschulungslehrbetrieben (2 ) 
verschiedener Art; Kosten zu 
Lasten der Versicherungs­
träger; die Leistungen und 
Renten werden weiterge­
zahlt, bzw. in gewissen Fällen 
verbessert. 
Bevorrechtigte Beschäfti­
gung Körperbeschädigter. 
Anteil an der Belegschafts­
stärke, wechselnd für be­
stimmte Branchen, festge­
legt durch Ministerialeria ß (x ). 
Staublungenerkrankungen. 
(') Derartige Maßnahmen und Einrichtungen existieren schon lange für Kriegsbeschädigte sowie andere Gruppen Körpergeschädigter. 
(!) Umschulungs-Werkstätten für Betriebe mit über 5 000 Mitarbeitern gesetzlich vorgeschrieben (Ausführungsbestimmungen noch nicht erlassen). 
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Italien Luxemburg Niederlande 
Jeweils automatische und 
periodische Anpassung an 
die in den vorausgegangenen 
3 Jahren eingetretenen Ver­
änderungen der Industrie-
löhne. 
Funktionelle Anpassung in 
Spezialinstituten und be­
rufliche Umschulung. 
Einstellung und Beschäfti­
gung Körperbeschädigter in 
Betrieben mit mehr als 
50 Beschäftigten bevor­
rechtigt (1 Körperbeschädig­
ter je 50 Arbeitnehmer), bei 
Minderung der Erwerbsun­
fähigkeit um mindestens 
40 %. 
Staublungenerkrankungen. 
Anpassung weder auto­
matisch noch sonst perio­
disch an die Veränderung des 
Preisindex vorgesehen. Je­
doch muß jede monatliche 
Rentenzahlung mindestens 
den Betrag, der dem Re­
ferenzminimum der Löhne 
(s. oben Bemessungsgrund­
lage) des vergangenen Monats 
entspricht, erreichen. 
Der Versicherungsträger 
kann eine Heilbehandlung 
anordnen, falls diese eine 
Verbesserung der Erwerbs­
fähigkeit verspricht. Das 
Amt für Arbeitsvermittlung 
und Berufsumschulung kör­
perbeschädigter Arbeitneh­
mer begutachtet den vor­
aussichtlichen Erfolg der zu 
treffenden Maßnahmen. 
Bevorrechtigte Zuweisung 
von geeigneten Arbeits­
plätzen für Körperbeschädig­
te, angemessene Bezahlung 
garantiert. 
Anpassung jeweils auf dem 
Gesetzeswege, letztmalig am 
1. Oktober 1962, durch Er­
höhung der prozentualen Zu­
schläge zu den früher fest­
gestellten Dauerrenten, so­
wie durch Feststellung von 
Zuschlägen für die jüngeren 
Renten (Die Leistungen an 
Hinterbliebene werden hier­
von nicht betroffen). 
Auf Antrag erhält der Ren­
tenbezieher berufliche Um­
schulung durch die Bank 
(s.o.) vermittelt; diese kann 
Zuschüsse bis zu 12 hfl. täg­
lich gewähren. 
Die Umschulungswerkstät­
ten, die auf Veranlassung der 
Ministerien für soziale An­
gelegenheiten und für Ge­
sundheitspolitik eingerichtet 
wurden, befassen sich eben­
falls mit der Wiedereingliede­
rung der Opfer der Ar­
beit (2). 
Der Staat kann Betrieben, 
die Berufsumschulungswerk­
stätten betreiben, Beihilfen 
gewähren. 
Die Arbeitsämter vermitteln 
bevorzugt Arbeitsplätze für 
Körpergeschädigte. 
Falls Gefahr der Entstehung, 
Verschlimmerung einer Be­
rufskrankheit oder des Rück­
falls besteht, kann dem Ge­
schädigten eine Übergangs­
entschädigung zur Erleich­
terung des Berufswechsels 
gewährt werden. 
4. Anpassung der Rente an 
die wirtschaftliche Ent­
wicklung 
BERUFLICHE WIEDER­
EINGLIEDERUNG 
1. Funktionelle Anpassung, 
berufliche Umschulung 
2. Bevorrechtigte Beschäf­
tigung Körperbeschädigter 
3. Berufswechsel 
- Vorgesehene Fälle 
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Entschädigung Übergangsrente bis zur Höhe 
der halben Vollrente (2/3 S) 
oder pauschal 1/2 Jahresbe­
trag der Vollrente. 
Vorübergehende Arbeits­
einstellung : Während die­
ser Zeit Übergangsentschä­
digung für Erwerbsunfä­
higkeit; 
Entgültige Arbeitseinstel­
lung : 90 Tage lang Dau­
erentschädigung für totale 
Erwerbsunfähigkeit. 
Pauschalentschädigung,zahl­
bar in höchstens 25 Monats­
beträgen, auf Grund ärzt­
lichen Gutachtens; Höchst­
betrag das 300 fache des 
Tagesverdienstes eines Ar­
ters gleicher Art zur Zeit 
der Beschäftigung des Ver­
sicherten an dem gefähr­
lichen Arbeitsplatz, oder ge­
gebenenfalls je Jahr Be­
schäftigung an diesem Ar­
beitsplatz das eOfache des 
o.a. Tagesverdienstes, zahl­
bar in entsprechend ver­
ringerter Anzahl Monatsbe­
träge. 
Ferner : Aufgabe des bis­
herigen Arbeitsplatzes inner­
halb von 6 Monaten, kein 
Recht auf Renten auf Grund 
der Erkrankung; falls ein 
solches Recht auf andere 
Leistungen in der Folge ent­
steht, wird die Entschädi­
gungsleistung für Berufs­
wechsel davon abgezogen. 
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Italien Luxemburg Niederlande 
Übe rgangs ren t e für Körper ­
beschäd ig te , de ren Erwerbs ­
unfähigkei t 80 % n ich t über­
s te igt . Die R e n t e wird ein 
J a h r l ang gezahl t u n d be­
t r ä g t 2/3 des Unte rsch ieds ­
be t rages zwischen d e m mi t t ­
leren Tagesverd iens t vor der 
E r w e r b s m i n d e r u n g u n d d e m 
Verdiens t aus der regulären 
Beschäf t igung n a c h der E r ­
w e r b s m i n d e r u n g , w e n n letz­
terer geringer ist . 
F ü r die D a u e r der Über ­
gangsper iode : Übergangs­
r e n t e bis zur H ö h e v o n 70 % 
der H ö c h s t r e n t e , jedoch n u r 
e inmal für höchs tens 6 Mo­
n a t e . 
- E n t s c h ä d i g u n g 
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LÉGISLATION 
1. Première loi 
Ace. Trav. 
2. Textes fondamentaux 
Ace. Trav. 
RISQUES COUVERTS 
1. Accidents du travail 
a. définition 
- ace. trav. proprement 
dits 
accidents du trajet 
b. responsabilité 
nelle (3) person-
de l'employeur ou de 
ses substitués dans la 
direction 
6 juillet 1884. 
Code d'assurance sociale 
(RVO) du 19 juillet 1911, 
et plusieurs modifications 
(dernièremodification 30avril 
1963). 
Accidents survenus dans l'en­
treprise et/ou à l'occasion 
d'une occupation relevant 
de l'entreprise sur la base 
d'un contrat de services, de 
louage ou d'apprentissage. 
(2) 
A l'égard de la victime : 
en cas de faute intention­
nelle constatée par une 
décision judiciaire. 
A l'égard de l'association 
professionnelle : en cas de 
faute intentionnelle ou de 
négligence qualifiée (sans 
décision judiciaire). 
24 décembre 1903. 
Arrêté royal du 28 sep­
tembre 1931; 
Accidents survenus dans l'en­
treprise et/ou à l'occasion 
d'une occupation relevant de 
l'entreprise par suite d'un 
événement soudain et anor­
mal provoqué par l'action 
subite d'une force extérieure. 
(2) 
En cas de faute intention­
nelle de l'employeur : la 
victime a le choix entre 
l'action en responsabilité 
civile de droit commun et 
l'action fondée sur le régime 
légal de réparation for­
faitaire. 
9 avril 1Í 
Code de la sécurité sociale 
(Code S.S.) livre IV, décret 
du 31 décembre 1946 modifié. 
Tout accident survenu quelle 
qu'en soit la cause, par le 
fait ou à l'occasion du travail. 
(2) 
La faute inexcusable de l'em­
ployeur (par exemple inob-
servation des mesures de 
sécurité du travail) donne 
droit à majoration de rente. 
(') Sont considérés comme causes violentes les piqûres d'insectes, les morsures d'animaux et les alfections microbiennes, mais en tout cas « a l'occasion du 
travail ». 
(a) Sont considérés comme accidents du trajet les accidents survenus à l'aller ou au retour sur le chemin normal et habituel entre le lieu de travail et la rési­
dence du travailleur. Extensions variables selon le pays, par la juridiction ou même par des dispositions légales, à des cas autres que celui du trajet de 
travail proprement dit (lieu de repas, cabinet du médecin, bureau des traitements, etc.). 
(3) La responsabilité d'un tiers relève généralement du droit commun, dans les États membres. 
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p a y s d e s C o m m u n a u t é s e u r o p é e n n e s 
Italie 
17 m a r s 1898. 
Décret royal du 17 aoû t 1935. 
Dernière modification loi 
19 janv ie r 1963. 
Accident du t rava i l p rovoqué 
pa r u n e canse violente à l'oc­
casion du t rava i l (1). 
Les acc idents su rvenus pen­
d a n t le t ra je t en t r e le lieu 
du t r ava i l et la résidence 
ne d o n n e n t p a s , en généra l , 
lieu à indemnisa t ion ; excep­
t ion : usage inévi tab le d 'un 
chemin e x t r ê m e m e n t long ou 
mauva i s e t dange reux , t r ans ­
po r t d 'out i ls lourds , navi res 
de p o r t , moyens de t r anspor t 
propres à l ' en t repr ise , etc . 
E n cas de fau te inexcusable 
de l ' employeur , la v ic t ime 
p e u t , p a r u n e act ion do droi t 
c o m m u n , lui d e m a n d e r la 
p a r t île son d o m m a g e excé­
d a n t l ' indemnisa t ion accor­
dée pa r l ' I .N .A. I .L . 
Luxembourg 
5 avri l 1902. 
Loi du 17 décembre 1925 
(Livres I I e t IV du code des 
assurances sociales) dernière 
modification du 24 avri l 1954. 
Accident du t rava i l su rvenu 
pa r le fait du t r ava i l ou à 
l 'occasion du t rava i l . 
(2) 
En cas do faute intentionnelle 
ou pa r négligence des mesures 
de sécuri té nécessaires, a y a n t 
donné lieu à condamna t ion 
péna le , tou tes dépenses occa­
sionnées p a r l 'accident 
incomben t à l 'employeur . 
2 j anv ie r 1901. 
Loi du 2 ma i 1921 avec 
plusieurs modifications (Loi 
du 20 m a i 1922 : agr icul ture 
— loi du 27 juin 1919 : 
gens de mer ) . 
L E G I S L A T I O N 
1. Première loi 
Ace. T rav . 
2. Textes fondamen taux 
Ace. T rav . 
Accident ayan t pour cause 
l 'exercice (le la profession. 
(2) 
R I S Q U E S C O U V E R T S 
1. Accidents du t ravai l 
a. définition 
­ ace. t r av . p r o p r e m e n t 
di ts 
­ accidents du t ra je t 
b . responsabil i! 
nelle (3) e person­
E n cas de faute intentionnelle 
ou inexcusable, pa r négli­
gence des mesures tie sécuri té 
nécessaires, sanct ionnée pa r 
c o n d a m n a t i o n péna le , la 
responsabi l i té incombe à 
Γ employeur . 
île l ' employeur ou de 
ses subs t i tués dans la 
direction 
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- du travailleur 
BÉNÉFICIAIRES 
PRESTATIONS 
A. Bénéficiaires 
B. Prestations 
1. Incapacité temporaire 
a. organisme chargé du 
service des prestations 
b. soins 
- libre choix du méde­
cin, de l'établisse­
ment 
paiements des frais, 
honoraires 
participation de la 
victime 
- durée 
c. prestations en espèces 
- délai de carence 
Un accident dû à la faute 
intentionnelle de la victime 
peut donner lieu au refus 
(total ou partiel) des presta­
tions. 
Ouvriers et employés et 
toutes les personnes liées par 
un contrat de louage de 
services ou d'apprentissage 
(même temporaire). 
Pendant les premiers 
18 jours : la caisse de maladie 
de la victime, ensuite l'asso­
ciation professionnelle; s'il 
n'en existe pas, l'association 
professionnelle dès le début. 
En principe : pas de libre 
choix. Toutefois, la victime 
est tenue de se présenter 
aussitôt que possible au spé­
cialiste accident désigné par 
l'association professionnelle 
(Durchgangsarzt). Traite­
ment médical ultérieur en 
principe effectué par des 
spécialistes agréés. 
Voir a. 
Aucune. 
Illimitée. 
Pas de délai. 
Un accident dû à la faute 
intentionnelle du travailleur 
ne donne pas lieu à indem­
nisation. 
Accidents du travail : ouvriers 
et employés dont le travail 
physique ou intellectuel est 
l'objet d'un contrat de louage 
de services, dans les entre­
prises publiques ou privées. 
L'organisme assureur. 
Libre choix sauf si l'entre­
prise dispose d'un service 
médical complet et reconnu. 
Si libre choix remboursement 
dans les limites d'un barème 
officiel. 
Si service organisé : gratuité 
des soins. 
Aucune. 
Illimitée. 
Pas de délai. 
La faute inexcusable du 
travailleur peut entraîner la 
réduction des indemnités; la 
faute intentionnelle entraîne 
leur suppression. 
Personnes qui travaillent à 
quelque titre que ce soit ou 
en quelque lieu que ce soit 
pour un ou plusieurs em­
ployeurs. 
La caisse primaire de sécurité 
sociale. 
Libre choix. 
Paiement direct par la caisse 
primaire de sécurité sociale; 
pour les travailleurs agricoles 
les caisses mutuelles agri­
coles. 
Aucune, sauf dans certains 
cas résultant de son choix : 
soins demandés à un médecin 
hors de la commune; éta­
blissement hospitalier plus 
luxueux etc. 
Illimitée. 
Pas de délai. 
(' En pratique l'employeur indemnise cette période (100 % le 1e r jour, ensuite 60 %) . 
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Italie 
L a faute inexcusable g rave d u 
t rava i l leur a insi que la fau te 
intentionnelle n e d o n n e n t p a s 
lieu à indemnisa t ion . 
Travai l leurs p r ê t a n t leurs 
services r émunérés à des 
t iers p o u r effectuer des t r a ­
v a u x manue l s (à l 'exclusion, 
d o n c , de la major i t é des em­
ployés) . 
I .N .A . I .L . 
L 'assuré est t e n u d 'avoi r 
recours a u x médecins de 
F I .N .A . I .L . e t à se s o u m e t t r e 
à leurs prescr ip t ions , y com­
pr is les ac tes opéra to i res , 
sous pe ine de pe rd re le dro i t 
d ' indemnisa t ion . 
L ' I . N . A . I . L . 
Aucune , sauf si la v ic t ime 
s 'adresse à u n médec in de 
son choix p o u r les ac tes opé­
ra to i res , les honora i res excé­
d a n t le ta r i f de l 'organisme 
assureur r es ten t à sa charge. 
I l l imitée. 
3 jours , f1) 
Luxembourg 
L a p rovoca t ion intentionnelle 
de l 'accident p a r le t rava i l ­
leur exclut l ' indemnisa t ion . 
Les ouvr ie rs , a ides , com­
p a g n o n s , appren t i s ou 
domes t iques , les employés 
de b u r e a u , d ' exp lo i ta t ion , 
les cont re -maî t res e t em­
ployés t echn iques . 
Les caisses de ma lad ie p o u r le 
compte de l 'associat ion d 'as ­
surance cont re les acc idents 
d u t r ava i l . 
Libre choix. 
P a r l 'association d 'assurance . 
Aucune . 
I l l imitée. 
P a s de délai . 
Pays-Bas 
Les acc idents dûs à la fau te 
intentionnelle de la v ic t ime 
n e d o n n e n t p a s lieu à l ' in­
demnisa t ion . 
Tous les t rava i l leurs a u ser­
vice d 'un employeur y com­
pr is : 
— les t ravai l leurs volonta i res 
e t les a p p r e n t i s ; 
- ce r ta ins t ravai l leurs à 
domici le , e tc . 
B a n q u e des assurances 
sociales. 
L ib re choix. 
P a i e m e n t direct p a r la 
B a n q u e des assurances 
sociales su ivan t le tar i f é tabl i 
p a r celle-ci. 
Aucune . 
I l l imitée. 
P a s de délai p o u r incapaci té 
de plus de 3 jours . 
- d u t ravai l leur 
B É N É F I C I A I R E S 
P R E S T A T I O N S 
A. Bénéficiaires 
B . P re s t a t i ons 
1. I ncapac i t é t empora i r e 
a. organisme charge du 
service des p res ta t ions 
b . soins 
- l ibre choix d u méde­
cin, de l 'établisse­
m e n t 
- pa i emen t s des frais, 
honora i res 
- pa r t i c ipa t ion de la 
v ic t ime 
- durée 
c. p res ta t ions en espèces 
- délai de carence 
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durée 
salaire de base pris en 
considération pour le 
calcul 
- montant 
2. Incapacité permanente 
a. fixation du taux 
d'incapacité (— t) 
b. révision de « 11 
c. minimum de « t » ou­
vrant droit à l'indem­
nisation 
d. Salaire de base pris en 
considération pour le 
calcul de la rente ( = S). 
Eventuellement réduc­
tion de S (= S réduit) 
Jusqu'à la guérison ou conso-
'lidation, maximum : 78 se­
maines, ensuite rente per­
manente. 
Salaire tie base appliqué dans 
l'assurence-malatlie (toute­
fois jusqu'à concurrence d'au 
moins 36 000 DM). 
100 % du salaire de base 
pendant les 6 premières se­
maines, ensuite 65 %. En 
cas d'hospitalisation rem­
placé par une indemnité de 
25 % pour un isolé, mon­
tant qui peut aller de 66,6 % 
à 100 % de l'indemnité mala­
die pour personnes à charge. 
Constatation dans chaque 
cas, par expertise médicale 
exigée par l'association pro­
fessionnelle. 
Pendant les 2 premières 
années après l'accident révi­
sion possible à tout moment : 
toutefois après la fixation de 
la rente permanente à des 
intervalles d'au moins 1 an. 
L'augmentation ou la dimi­
nution de « t » doit représen­
ter au moins 10 %. 
Rémunération effective reçue 
pendant les 12 mois précé­
dant la cessation du travail. 
En tout cas au moins 300 fois 
le gain moyen local d'un 
travailleur adulte (fixé par 
les pouvoirs publics). 
S maximum = 
36 000 DM ou plus. 
L'association professionnelle 
peut augmenter ce montant. 
Jusqu'à la guérison ou conso­
lidation. 
Salaire quotidien moyen 
obtenu en divisant par 365 la 
rémunération annuelle effec­
tive pendant l'année précé­
dant l'accident; maximum 
200 000 Fb. 
80 % du salaire quotidien 
moyen pendant 28 jours, en­
suite 90 %. Pas de réduc­
tion en cas d'hospitalisation. 
Pour incapacité temporaire 
partielle indemnités propor­
tionnelles à la capacité res­
tante. 
Accord entre l'organisme 
assureur intéressé et la vic­
time; homologation obli­
gatoire par le juge de paix. 
Révision possible pendant 
trois ans (accidents du tra­
vail) à dater de l'accord 
intervenu entre les parties ou 
du jugement définitif. 
Rémunération de l'année 
précédant la cessation du 
travail. 
S maximum : 200 000 Fb. 
Pour les mineurs d'âge S est 
au moins 40 000 Fb. 
Jusqu'à la guérison ou conso­
lidation ou en cas de rechute. 
Gain effectif de la période de 
paye précédant la cessation 
du travail divisé par le nom­
bre de jours ouvrables de 
cette période (1 mois, 
1/2 mois, 1 semaine). 
50 % du salaire de base pen­
dant 28 jours, ensuite 66 
2/3 %. Pas de réduction en 
cas d'hospitalisation. 
Conseil d'administration ou 
comité restreint de la caisse 
primaire après avis du méde­
cin conseil. 
Révision possible à tout 
moment pendant les 2 pre­
mières années après la fixa­
tion de « t» ; ensuite à des 
intervalles d'au moins un an 
(en principe). 
Rémunération effective reçue 
pendant les 12 mois précé­
dant la cessation du travail, 
S minimum : 7 785,62 NF. 
S maximum : 62 284,96 NF. 
La fraction de la rémuné­
ration effective excédant le 
double du minimum n'est 
comptée que pour 1/3, jus­
qu'à concurrence du maxi­
mum. ( = S réduit) Si « t » 
est inférieure à 10 %, pas de 
minimum de S. 
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Italie Luxembourg Pays-Bas 
J u s q u ' à la guérison ou conso­
l idat ion. 
Salaire journal ier moyen 
perçu p e n d a n t les 15 jours 
ouvrables p r é c é d a n t la cessa­
t ion du t r ava i l . 
60 % du salaire de base jour­
nalier p e n d a n t 90 jours en­
sui te 75 %. 
F i x a t i o n de « t » p o u r acci­
den ts s u i v a n t le t ab leau 
d ' éva lua t ion de l ' incapaci té 
p e r m a n e n t e . 
Révis ion possible p e n d a n t 
les 4 années su ivan t la fixa­
t ion de la r e n t e à interval les 
d ' une année a u mo ins , en­
sui te à interval les de 3 années 
a u moins . Après 10 ans plus 
de révision. 
11 % accidents du t r ava i l ; 
R é m u n é r a t i o n m o y e n n e an­
nuelle de l ' année p r écédan t 
la cessat ion d u t r ava i l . 
Min imum : 370 000 Lit . 
M a x i m u m : 685 000 Li t . 
Réduc t ion d u salaire de 
base su ivan t u n t ab l eau de 
pourcen tages de base corres­
p o n d a n t a u x t a u x d ' incapa­
cité t en t re 11 % et 60 % 
pourc . 50 % - 60 % t en t r e 
61 % et 79 % pourc . 61 % -
79 % t en t re 80 % et 100 % 
pourc . 100 %. 
J u s q u ' à la guérison ou conso­
l ida t ion , mais après treize 
semaines r en te . 
Salaire effectif au cours d 'une 
pér iode dé te rminée (maxi­
m u m : salaire cotisable pla­
fonné). 
du salaire journal ier . 
É v a l u a t i o n pa r la Commis­
sion pa r i t a i r e des rentes sur 
avis d u médecin contrôleur 
tie l 'association d 'assurances . 
Révis ion possible seu lement 
p e n d a n t les 3 années su ivan t 
la fixation de la r e n t e , à 
moins d 'une aggrava t ion de 
plus de 10 %. 
R é m u n é r a t i o n effective tie 
l ' année p récédan t la cessa­
t ion d u t rava i l ou, si plus 
favorable , 300 fois le gain 
journal ier moyen à l 'occasion 
de son dernier emploi , dans 
l 'entreprise concernée. 
Salaire m i n i m u m légal appli­
cable aux personnes de meine 
âge et sexe , a u g m e n t é de 
20 % pour u n t rava i l leur 
qualifié (Minimum de réfé­
rence) . 
J u s q u ' à la guérison — après 
6 semaines ren te d ' incapac i té 
t empora i r e . 
Salaire moyen journal ier des 
t ravai l leurs se t r o u v a n t dans 
la même s i tua t ion , p e n d a n t 
la semaine p récédan t la ces­
sat ion du t rava i l ( m a x i m u m : 
salaire cotisable plafonne). 
80 du salaire journal ier . 
F ixa t ion jjar la direct ion de 
la B a n q u e d 'assurances so­
ciales. 
Révis ion possible à t o u t 
m o m e n t en. cas d 'évolut ion 
de l ' é ta t de s an t é de la vic­
t ime . 
Salaire moyen journal ier des 
t ravai l leurs se t r o u v a n t dans 
la môme s i tua t ion , p e n d a n t 
la semaine p r é c é d a n t la cessa­
t ion d u t r ava i l (max imum 
salaire cotisable plafonné) . 
durée 
salaire de base pr is 
en considérat ion p o u r 
le calcul 
- m o n t a n t 
2. Incapac i t é p e r m a n e n t e 
a. fixation du t a u x 
d ' incapaci té (—t) 
b. révision de « t » 
c. m i n i m u m de « t » ou­
v r a n t droi t à l ' indem­
nisat ion 
d. Salaire de base pr is en 
considérat ion pour le 
calcul de la r en te ( = S). 
Éven tue l l emen t réduc­
t ion de S ( — S rédui t ) 
ANNEXE 
Assurance accidents du travail dans les 
Allemagne (E.F.) Belgique France 
e. M o n t a n t 
­ formule 
­ exemples : t 
majora t ions 
100 % 
7 5 % 
5 0 % 
2 5 % 
p o u r l 'assistance 
d 'une t ierce personne 
pour personnes à 
charge 
f. R a c h a t 
Cumul 
­ nouveau salaire 
­ autres pensions 
S X t x 66,7 % 
66,7 %1 
50,0 % 
33,3 % | 
16,7 %J 
de S 
variable selon le cas, entre 
100 DM et 350 DM par mois. 
Enfants, si t est de 50 % au 
moins 10 % de la rente pour 
chacun; à partir du 2e enfant 
au moins le montant des 
allocations familiales. 
Maximum : 
rente ­f­ majoration : 
S x 85 % ( + allocations 
familiales). 
Le rachat est possible avec 
accord de l'assuré si t est 
inférieur à 30 %. A partir 
ou au­delà de 30 % le rachat 
est possible sous certaines 
conditions. 
Cumul intégral possible avec 
un nouveau salaire. 
En cas de cumul avec une 
pension de vieillesse ou d'in­
validité cette dernière est 
réduite lorsque la somme des 
pensions dépasse 85 % de S 
ou de la base individuelle 
de calcul des pensions. 
S x t 
Majoration maximum de 
150 % du taux d'incapacité. 
Voir régime des allocations 
familiales. 
Obligatohe si t est égal ou 
inférieur à 5 %, à l'expira­
tion des délais de révision. 
Facultatif sur demande de 
l'intéressé, pour 1/3 au plus 
de la rente. 
Cumul intégral possible avec 
un nouveau salaire. 
Cumul avec pension d'invali­
dité et pension de vieillesse 
possible sous réserve de maxi ­
ma pour les différents cas. 
S réduit X t réduit 
Taux réduit = le taux d'in­
capacité est réduit de moitié 
pour la partie inférieure à 
50 % et est augmenté de 
moitié pour la part supé­
de S réduit. 
40 % de la rente avec 
minimum de 5 642,84 NF. 
Allocations familiales. 
rieure. 
100 
62,5 
25 
12,5 
°/ 
­o . ( 1 υ.' /o 
/o 
Rachat obligatoire immédiat 
si t inférieur à 10 % et si 
la rente est inférieure à 1/80 
du salaire minimum; rachat 
facultatif partiel ou total 
possible sous certaines con­
ditions — le plus tôt 5 ans 
après la consolidation. 
Cumul intégral possible avec 
un nouveau salaire. 
Cumul avec une pension d'in­
validité limité à 80 % du 
salaire effectif perçu au mo­
ment de l'accident, si ladite 
pension est allouée en raison 
des suites de l'accident. Pas 
de limites pour la pension de 
vieillesse. 
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S rédu i t X t . 
100 % 
56,2 % 
13.2 
de S 
35 000 Li t . p a r mois . 
P o u r conjoint et chaque en­
fant à charge ma jo ra t ion de 
5 % — cumul le cas échéan t 
avec les al locat ions fami­
liales. 
Disposi t ions par t icul ières 
p e r m e t t a n t le r a c h a t de cer­
ta ines ren tes . Racha t obli­
gatoire si « t » après un 
délai de 10 ans depuis la 
cons t i tu t ion de la r en te est 
fixé en t re 11 % et 16 % . 
Cumul in tégra l possible avec 
un nouveau salaire. 
Les pensions d ' inval id i té et 
fie vieillesse sont cumulables 
avec les pensions accident 
du t r ava i l : toutefois le to ta l 
des pens ions cumulées ne 
peu t dépasser le m o n t a n t du 
dernier salaire. 
Luxembourg 
P e n d a n t 312 jours , a u cours 
de 18 mois à p a r t i r d u p re ­
mier jour après la cessation 
du t r ava i l : 
S x t X 80 % . 
ensui te S x t Χ 70 %. 
80 
60 ^ t r|(, S 
40 % f r k ' h 
20 % J 
80%1 70 % 1 
60% L s »P·*» 62'5% l 40%fc l e !5 312 35 % f 20% J jours 17.5% J 
A concurrence de S χ 100%. ; A concurrence tie S χ 100% 
Majoration tie 10 % pour 
chaque enfant à charge, si t 
est de 50 % au moins, maxi­
mum pour l'ensemble des 
ayants­droits 100 % de S. 
Rachat d'office si t inférieur 
à 10 % mais au plus tôt 3 ans 
après l'accident. Rachat fa­
cultatif, si t inférieur à 40 % 
sur demande du titulaire 
sous conditions particulières. 
Cumul possible avec nouveau 
salaire. 
Réduction seulement de la 
pension d'invalidité dans 
certains cas. 
Allocations familiales si t est 
de 50 % au moins. 
Rachat facultatif' : 
­ sur demande de l'intéressé 
sous certaines conditions: 
­ sur décision de la Banque, 
si t inférieur à 15 % et si la 
victime n'avait pas atteint 
l'âge de 50 ans lors de son 
accident; 
­ pour étrangers non domi­
ciliés aux Pays­Bas : 
rachat toujours possible. 
En cas de cumul avec une 
pension d'invalidité, celle­ci 
n'est payée que pour autant 
que son montant dépasse 
celui tie la rente d'accident. 
de S 
Montant 
­ formule 
exemples : t = 100 % 
75 % 
50 % 
2* % 
­ majorations 
­ pour l'assistance 
d'une tierce per­
sonne 
­ pour personnes à 
charge 
f. Rachat 
Cumul 
­ nouveau salaire 
­ autres pensions 
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3. Décès 
Pension de conjoint (l) 
Orphelins (de père ou de 
mère) 
Orphelins de père et de 
mère 
pa ren t s ou ascendants à 
charge 
m a x i m u m pour l 'ensemble 
des ayants ­dro i t s 
Capital décès 
Allemagne (E.F.) 
Veuve âgée de moins de 
45 a n s : 
S x 30 %. 
Veuve âgée de p lus de 45 ans 
ou en cas d ' incapac i té de 
50 % au moins ou a y a n t 
1 enfan t bénéficiaire de 
pension d 'orphel in : 
S x 40 % (min imum : 54 DM 
p a r mois) . Veuf a y a n t é té à 
charge de la v ic t ime e t en 
é t a t d ' incapac i té : 
S Χ 40 %. 
Chaque orphelin j u s q u ' à 
l 'âge de 18 a n s ou de 25 ans 
en cas de format ion profes­
sionnelle : 
S x 20 % . 
S x 30 %. 
S X 20 % ­ (S x 30 % s'il 
s 'agit d ' un couple). P o u r 
pa r en t s e t g r ands ­pa ren t s , 
avec pr ior i té des p a r e n t s . 
S x 80 %. 
A l 'exclusion, le cas échéan t , 
des p a r e n t s , e tc . 
l / 1 2 e de la r émunéra t ion 
annuel le (min imum 400 DM). 
Les frais de t r a n s p o r t d u 
corps a u lieu de l 'enterre­
m e n t sont pr is en charge . 
Belgique 
Veuve ou veuf à charge de la 
v ic t ime : 
S x 30 %. 
Chaque orphelin : S X 15 % 
avec m a x i m u m : S X 45 %. 
Chaque orphelin de père et 
de m è r e S x 20 % 
avec m a x i m u m : S X 60 % . 
Les pens ions son t dédui tes 
des m o n t a n t s des al locat ions 
p révues p a r les ba rèmes 
spéc iaux des a l locat ions 
familiales (orphelins); tou te ­
fois, on ne p e u t rédui re à u n e 
s o m m e inférieure au double 
des a l locat ions ordinaires . 
Voir t ab l eau des p res t a t ions 
familiales. 
Pè re e t mère S X 20 % 
chacun , ou S x 15 % s'il 
existe encore u n conjoint 
sans enfan t ; en ou t re sous des 
condi t ions par t icul ières : 
pe t i t s ­enfan t s , frères e t 
sœurs . 
S x 75 %. 
Avec ordre de pr ior i té . 
30 fois le salaire quot id ien 
moyen . 
France 
Veuve âgée de moins de 
60 ans : 
S r édu i t x 30 %. 
Veuve âgée de p lus de 60 ans 
ou en cas d ' incapac i té de 
50 % au moins : 
S r édu i t X 50 % . 
Veuf : voir veuve . 
1 enfant : S rédu i t X 1 5 % , 
2 enfants : S rédu i t x 30 % , 
3 enfante : S rédu i t X 40 % . 
e tc . 
Chacun : S rédu i t X 20 % . 
Cumul avec les al locations 
familiales. 
S rédui t x 10 % pour chaque 
a scendan t . M a x i m u m pour 
l 'ensemble des a scendan t s : 
S rédu i t χ 30 % . 
S rédui t X 85 % . 
R e m b o u r s e m e n t des frais 
funéraires l imités à un mon­
t a n t m a x i m u m . 
(1) En principe, dans les (i pays de la C.E.B., 
plaeéi· par plusieurs annui tés de la pension. les veuves non divorcées ou séparées à leurs to r t s ; eu cas de remariage, la pension est rem­
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50 % de 80 % S ­­­­ S x 40 %. 
Veuf, âgé de 65 ans ou plus 
ou inap te au t rava i l : m ê m e 
m o n t a n t . 
20 % de 80 % S = S X 16 %. 
pour chaque orphel in . 
4(1 7o< le 80 S = S 32 p o u r chaque orphelin. 
20 % do 80 % S = S x 16 % 
pour chaque a s c e n d a n t , 
pe t i t ­ enfan t , frère et s œ u r , 
s'il n ' ex is te aucune a u t r e 
personne a y a n t droi t . 
Veuve S X 40 %. 
E n cas d ' incapaci té de t ra­
vail d ' au moins 50 % : 
S x 50 °/ . 
Veuf invalide S x 50 % . 
Orphel ins ( jusqu'à l 'âge de 
18 a n s , ou sans l imitat ion si 
orphelin infirme); 
S x 20 % . 
Voir t ab l eaux p res ta t ions 
familiales. 
P o u r l 'ensemble des ascen­
d a n t s a y a n t été à charge de 
la v ic t ime S ■'. 30 %. 
Même m o n t a n t pour cer­
ta ines au t res personnes à 
charge , rempl issant fies con­
dit ions dé terminées . 
Veuve S x 30 %. 
Veuve, a y a n t é té à charge de 
la v ic t ime S X 30 %. 
3. Décès 
Pension tic conjoint (') 
Orphelins (jusqu'à l 'âge 
16 ans) ; 
S x 15 %. 
( Ju squ ' à l 'âge de 16 ans) 
S x 20 %. 
P a r e n t s , ou à défaut de 
p a r e n t s , les g rands ­pa ren t s à 
charge , à concurrence d 'un 
m a x i m u m de S x 30 %. 
Condit ions spéciales pour 
pet i t s ­enfants e t beaux­pa­
ren ts . 
Orphelins (de père ou de 
mère) 
Orphelins de père et tic 
mère 
pa ren t s ou a scendan t s à 
charge 
80 
Somme forfaitaire tie 140 000 
Λ 260 000 lires, plus des 
indemni tés supplémenta i res 
pour les enfants ou ascen­
d a n t s . 
811 
1/15° de la r émunéra t ion 
annuel le . 
60 
R e m b o u r s e m e n t tics frais 
funéraires m a x i m u m : 30 fois 
le salaire journalier . 
m a x i m u m pour l 'ensem­
ble des avan ts ­dro i t s 
Capital décè> 
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4. Revalor isa t ion 
R É I N T É G R A T I O N 
LA V I E A C T I V E 
D A N S 
2. Emplo is pr iori taires 
handicapés 
3. Changement d 'emploi 
­ Cas prévus 
1. R é a d a p t a t i o n , rééducat ion 
des 
A d a p t a t i o n annuel le p a r 
voie législative en fonction 
des var ia t ions du salaire de 
base général . 
R é a d a p t a t i o n fonctionnelle 
d a n s le cadre des soins médi­
caux à l ' in t ia t ive et a u x frais 
de l 'association profession­
nelle. 
Rééduca t ion : le cas échéant 
l ' adap ta t ion à une nouvelle 
profession, sur la base d'orien­
ta t ion professionnelle; se­
cours financiers p o u r la vic­
t ime e t sa famille p e n d a n t la 
durée de la rééducat ion. 
D a n s le cas de r isque de 
maladies professionnelles, 
d ' aggrava t ion ou de r echu te , 
en pr incipe pour tou tes les 
malad ies , en fait les de rma­
toses et la silicose ■— recom­
manda t i on de changemen t 
d 'emploi de la p a r t de l 'asso­
ciation professionnelle qui est 
obligée de le p rononcer , s'il 
y a lieu. 
Obligation d 'emploi fies per­
sonnes g r avemen t muti lées 
dans tou tes les entrepr ises à 
un t a u x var iable de l'effec­
tif. (*) 
Revalor i sa t ion p r é v u e poul­
ies r en tes qu i , p o u r des 
classes de t a u x d ' inval id i té 
définies, n ' a t t e i g n e n t p a s un 
m o n t a n t dé t e rminé . Cet te 
revalor isa t ion est égale à la 
différence en t r e la r en t e e t 
les m o n t a n t s préc i tés . Ces 
m o n t a n t s son t fixés p a r A.R. 
e t indexés a insi que les reva­
lorisat ions accordées à l'in­
dice des p r ix . 
Le « Fonds na t iona l de re­
classement social des hand i ­
capés » s 'occupe de la r éadap­
t a t i on e t de rééduca t ion des 
t ravai l leurs hand icapés a t ­
te in ts d ' u n e incapac i té de 
30 % a u moins (menta le : 
20 % ) . Le F o n d s p e u t créer 
ou par t ic iper à la créat ion de 
centres de rééduca t ion (2). 
L a r é a d a p t a t i o n p e u t égale­
m e n t ê t re pr ise en charge p a r 
le F o n d s des malad ies pro­
fessionnelles. 
Les entreprises employan t 
plus de 20 personnes sont 
obligées d ' embauche r un cer­
ta in n o m b r e d 'hand icapés 
enregistrés pa r le F o n d s . 
P e n d a n t la pér iode de 
r é a d a p t a t i o n , des alloca­
t ions e t des compléments de 
rémunéra t ion leur son t payés 
p a r le F o n d s . (2) 
Sur o rdre ou sur avis con­
forme d u médecin inspecteur 
du t rava i l . 
Reva lor i sa t ion annuel le avec 
effet d u 1 e r avr i l , p a r a r r ê t é 
fixant le coefficient de majo­
ra t ion . 
R é a d a p t a t i o n fonctionnelle, 
après avis médica l , a u x frais 
de la caisse p r ima i re . 
Rééduca t ion professionnelle 
dans des é tab l i ssements ou 
cent res de rééduca t ion (*) 
professionnelle spéciaux ; 
frais à la charge de la caisse 
p r ima i re , les i ndemni t é s ou 
rentes é t a n t m a i n t e n u e s ou 
d a n s cer ta ins cas , augmen­
tées. 
Pr ior i té d 'emploi réservée 
a u x handicapes à concur­
rence d ' u n cer ta in pourcen­
tage de l'effectif fixé p a r ar­
rê té ministér iel p o u r chaque 
ac t iv i té ou groupe d 'ac t iv i ­
tés (■). 
Silicose et asbestose. 
Il) Centres de rééducation obligatoires prévus pour les entreprises occupant plus de S 000 travailleurs. 
Cil Des mesures de cet ordre existent depuis longtemps en faveur des mutilés de guerre et d'autres groupes de travailleurs handicapés 
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pays des Communautés européennes 
Italie Luxembourg 
Revalor isa t ion a u t o m a t i q u e 
et pér iodique liée a u x var ia­
t ions des salaires de l 'in­
dus t r ie a u cours des 3 années 
précédents . 
P l acemen t et emploi dos 
invalides d u t rava i l d a n s les 
entrepr ises d ' un effectif de 
I 50 t ravai l leurs au moins 
(1 inval ide p a r 50 t rava i l ­
leurs), ' f aux d ' incapac i té 
m i n i m u m de 40 % pour cet 
emploi ga ran t i . 
Silicose et asbestose. 
Revalor i sa t ion a u t o m a t i q u e 
ou pér iod ique su ivant le 
n o m b r e indice du coût de la 
vie non p révu . Toutefois . 
aucune mensua l i t é ne peu t 
ê t re payée sur u n e base infé­
r ieure aux m i n i m a de réfé­
rence (voir salaire de base 
ci-dessus du 1 e r mois précé­
d a n t son échéance) . 
R é a d a p t a t i o n fonctionnelle 
dans des ins t i tu t s sani ta i res 
spécialisés et rééducat ion 
professionnelle. 
Pays-Bas 
L'associat ion d ' assurance 
peu t prescrire un t r a i t e m e n t 
médical p o u r améliorer la 
capaci té de t r ava i l du béné­
ficiaire d 'une r e n t e , à t i t r e 
obl igatoire . 
L'Office de p l acemen t et de 
rééducat ion professionnelle 
des t ravai l leurs hand icapés 
se p rononce sur l ' oppor tun i t é 
ties mesures à p rend re . 
Sont réservés a u x vic t imes 
du t r ava i l cont re ju s t e e t 
équi tab le r é m u n é r a t i o n cer­
ta ins emplois appropr iés à 
leurs facultés. 
Revalor i sa t ion p a r voie légis­
la t ive ; la dernière fois p a r 
loi d u 10 oc tobre 1962, qui a 
a u g m e n t é les pourcen tages de 
supp lément a u x pensions 
fixés an t é r i eu remen t et fixé 
un pourcen tage n o u v e a u 
pour les pensions récentes 
(ceci ne v a u t pas p o u r les 
p res ta t ions a u x su rv ivan t s ) . 
E n cas de r isque de malad ie 
professionnelle, d ' aggrava­
t ion ou de r e c h u t e , u n e 
i n d e m n i t é p e u t ê t re accordée 
au t rava i l leur en vue de faci­
l i ter son reclassement . 
4. Revalor isa t ion 
Sur d e m a n d e , le bénéficiaire 
d ' une ren te p e u t recevoir une 
format ion professionnelle p a r 
l ' in te rmédia i re de la Banque . 
Celle-ci peu t lui accorder une 
subven t ion m a x i m u m de 
12 FI. p a r jour . 
Les 26 atel iers n a t i o n a u x de 
format ion professionnelle in­
s t i tués sous l 'égide du minis tè­
re des affaires sociales e t de la 
s an t é pub l ique se consacrent 
éga lement à la r é in tégra t ion 
des vic t imes d u t r ava i l (2). 
L ' É t a t p e u t verser a u x ent re­
prises qui s 'occupent de 
rééducat ion professionnelle 
une i ndemni t é . 
Les offices de p lacement 
s 'occupent du p l acemen t des 
ouvriers handicapés . 
R É I N T É G R A T I O N 
LA V I E A C T I V E 
1. R é a d a p t a t i o n , 
t ion 
DANS 
rééduca-
2. Emplo is pr ior i ta i res 
handicapés 
des 
3. Changement d 'emploi 
- Cas p révus 
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Assurance accidents du travail dans les 
ANNEXE 
Indemnisa t ion 
Allemagne (E.F.) Belgique 
P o u r la pér iode de t r ans i t ion , 
r en t e de t rans i t ion à concur­
rence de 50 % do la r en te 
plénière (2/3 S) ou u n forfait 
de 50 % d ' une a n n u i t é de la 
r en t e plénière. 
Cessation t empora i r e de 
t r ava i l : i ndemni t é s d ' in­
capaci té t empora i r e pen­
d a n t ce t te pér iode ; 
Cessation définitive : in­
demni tés d ' incapac i té per­
m a n e n t e to ta le p e n d a n t 
90 jours . 
I n d e m n i s a t i o n forfaitaire 
p a y a b l e en 25 mensual i tés 
a u m a x i m u m , après e x a m e n 
d u m a l a d e p a r médec in spé­
cialiste, égale a u m a x i m u m 
à 300 fois le salaire journal ier 
m o y e n des ouvr iers de la 
m ê m e catégorie lors de l 'em­
ploi d u m a l a d e p e n d a n t 
l 'exposi t ion a u r i sque , ou le 
cas échéan t , p a r année d 'ex­
posi t ion 60 fois le salaire de 
référence, p a y a b l e en un 
n o m b r e p ropor t ionne l l emen t 
rédu i t de mensual i tés . Con­
di t ions : n ' avo i r p a s d ro i t à 
u n e ren te à t i t r e de la pneu-
moconiose; qu i t t e r l 'emploi 
d a n s les 6 mois ; c h a n g e m e n t 
d 'emploi . 
Si p a r la su i te u n dro i t à 
r en t e ou i n d e m n i t é est 
ouve r t , l ' i ndemni té de chan­
gemen t d 'emploi en est dé­
du i t e p o u r la pér iode corres­
p o n d a n t e . 
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pays des Communautés européennes 
III-
Italie 
R e n t e t empora i r e p o u r les 
inval ides d o n t l 'ü icapaci té 
n ' e s t p a s supér ieure à 80 % . 
L a r e n t e est p a y é e p e n d a n t 
1 a n e t es t égale a u x 2/3 de 
la différence en t r e le salaire 
m o y e n journa l ie r gagné an­
t é r i eu remen t et celui qu i est 
pe rçu d a n s le nouve l sujet 
si ce dernier salaire est 
inférieur. 
Luxembourg Pays-Bas 
P o u r la pér iode de t r a n ­
si t ion : r e n t e de t rans i t ion à 
concurrence de 70 % de la 
r en t e m a x i m a l e , accordée 
seu lement 1 fois p o u r u n e 
durée m a x i m u m de 6 mois . 
- I ndemni sa t ion 
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ANNEXE IV 
Liste der Sachverständigen, 
Mitglieder der Arbeitsgruppe 
« Betriebsunfallstatistik in der Eisen- und Stahlindustrie » 
Liste des experts 
membres du groupe de travail 
« Statistiques des accidents du travail dans la sidérurgie » 

Liste der Sachverständigen, Mitglieder der Arbeitsgruppe 
« Betriebsunfallstatistik in der Eisen- und Stahlindustrie » 
Liste des experts m e m b r e s du groupe de travail 
« Statist iques des accidents du travail dans la sidérurgie » 
Deutschland 
Belgique 
België 
France 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
die Herren 
MJVl. 
WUHRMANN 
BARK 
JACQUEMART 
PASSE 
PERNA 
SCHUSTER 
DE GROOT 
Röcliling'sche Eisen- und Stahlwerke Völklingen 
Wirtschai'tsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie Düsseldorf 
Comité de la sidérurgie belge Bruxelles 
Chambre syndicale de la sidérurgie française Paris 
Associazione dell'industria siderurgica italiana Milano 
(Assider) 
Inspection du travail et des mines Luxembourg 
Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en IJmiiiden 
Staalfabrieken 
Europäische Organisation des IBCG 
Organisation européenne de la CI.S.C. 
JANSEN 
Europäische Organisation des IBFG 
Organisation européenne de la C.I.S.L. 
H E N N E 
KROMPHOLTZ 
NOELL 
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VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN AMTES DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPEENNES 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bullet in 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
11 Hefte jährl ich 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnung 
violet t ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
jährl ich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische In format ionen (orange) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch f englisch 
4 Hefte jährl ich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch, spanisch 
jährlich 
Außenhande l : Monatstat is t ik ( rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übers ichten 
(rot) 
deutsch / französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden ( Importe­
Exporte) 
Bände Jan.­März, Jan.­Juni, Jan.­Sept. 
Band Jan.­Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958­1963 
Außenhande l : Einheitliches Länderver­
zeichnis ( ro t ) 
deutsch f französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
jährlich 
Außenhande l : Zol l tar i fs tat is t iken (rot) 
deutsch / französisch 
jährlich 
Impor te : Tab. 1 , 3 Bände zusammen 
Tab. 2 u. 3, 2 Bände zusammen 
Tab. 4­5 
Expor te : 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961­1962 
Außenhande l : Erzeugnisse EGKS ( rot ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
jährl ich 
bisher erschienen: 1955­1964 
Überseeische Assozi ier te: Außenhan­
delsstatistik (ol ivgrün) 
deutsch 1 französisch 
11 Hefte jährlich 
überseeische Assozi ier te: Statistisches 
Bulletin (ol ivgrün) 
deutsch / französisch \ italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
jährlich 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bullet in général de statistiques (violet) 
allemand f français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Comptabi l i tés nationales (violet) 
allemand / français 1 italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l 'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
In format ions statistiques (orange) 
allemand \ français f italien / néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex té r ieur : Stat ist ique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex tér ieur : Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand / français 
publication t r imestr ie l le de deux tomes 
( impor t ­expor t ) 
fascicules jan ν. ­mars, janv.­ juin, janv.­
sept. 
fascicule janv.­déc. : Importat ions 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 à 1963 
C o m m e r c e ex tér ieur : Code géographi­
que c o m m u n (rouge) 
allemand / français j italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex tér ieur : Statistiques t a r i ­
faires (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importat ions : tab. 1 , 3 vol . ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vo l . ensemble 
tab. 4­5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
C o m m e r c e ex té r ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1964 
Associés d 'ou t re ­mer : Stat ist ique du 
commerce ex té r ieur (olive) 
allemand ¡ français 
11 numéros par an 
Associés d 'ou t re ­mer : Bul let in stat ist i ­
que (olive) 
allemand j français / italien f néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
Preis 
Einzel nummer 
Prix 
par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni 
numero 
DM 
4 , — 
8 — 
8,— 
4 , — 
4 , — 
8,— 
12,— 
20,— 
4 , — 
32,— 
24 ,— 
24 ,— 
80 ,— 
16,— 
6 — 
10.— 
Ffr 
5 — 
10,— 
10,— 
5.— 
5,— 
10,— 
15,— 
25 ,— 
5,— 
40 ,— 
30,— 
30,— 
100,— 
20 ,— 
7,50 
12,50 
Lit . 
620 
1 250 
1 250 
620 
620 
1 250 
1 870 
3 120 
620 
5 000 
3 750 
3 750 
12 500 
2 500 
930 
1 560 
Prijs 
per nummer 
Fl 
3,60 
7,25 
7,25 
3,60 
3,60 
7,25 
1 1 , — 
18,— 
3,60 
29 — 
22 ,— 
22 ,— 
73 ,— 
14,50 
5,40 
9,— 
Fb 
50 
100 
100 
50 
50 
100 
150 
250 
50 
400 
300 
300 
1 000 
200 
75 
12S 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
DM 
44,— 
28,— 
40,— 
68,— 
— 
— 
56 — 
— 
Ffr 
55.— 
35,— 
50,— 
85.— 
— 
_ 
70,— 
— 
Lic. 
6 880 
4 370 
6 250 
10 620 
— 
8 750 
_ 
Fl 
40,25 
25,50 
36,50 
61,50 
50 
— 
Fb 
550 
350 
500 
850 
— — 
__ 
700 
; I 
— 
P U B B L I C A Z I Ó N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
B o l l e t t i n o gene ra l e d i s t a t i s t i c h e (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
C o n t a b i l i t à naz i ona le (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abonna-
mento al Bol let t ino generale di statistica) 
I n f o r m a z i o n i s t a t ì s t i c h e (arancione) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
4 numeri all'anno 
S t a t i s t i c h e gene ra l i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, 
spagnolo 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o es te ro : S ta t ì s t i ca mens i l e (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o es te ro : T a v o l e a n a l i t i c h e (rosso) 
tedesco / francese 
t r imestrale in due tomi ( impor t -expor t ) 
fascicoli genn.-marzo, gen n.-giugno, gen n. -sett. 
fascicolo genn.-dic. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958-1963 
C o m m e r c i o e s t e r o : Cod i ce geogra f i co c o m u n e 
(rosso) 
tedesco / francese / italiano \ olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o es te ro : S t a t i s t i c h e t a r i f f a r i e (rosso) 
tedesco I francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1 , 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 vo i . per complessive 
tabi. 4-5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
già pubblicati gli anni 1961 e 1962 
C o m m e r c i o es te ro : P r o d o t t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1964 
Assoc ia t i d ' o l t r e m a r e : S ta t ì s t i ca de l c o m m e r c i o 
e s t e r o (verde oliva) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
Assoc ia t i d ' o l t r e m a r e B o l l e t t i n o s t a t i s t i c o 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
A l g e m e e n S ta t i s t i s ch B u l l e t i n (paars) 
Duits f Frans f Italiaans f Nederlands , 
11 nummers per jaar 
Engels 
N a t i o n a l e Reken ingen (paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarli jks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
S ta t i s t i s che M e d e d e l i n g e n (oranje) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
4 nummers per jaar 
Bas i ss ta t i s t i eken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarlijks 
Bu i t en l andse H a n d e l : M a a n d s t a t i s t i e k (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Bu i t en l andse H a n d e l : A n a l y t i s c h e T a b e l l e n 
(rood) 
Duits I Frans 
driemaandelijks in twee banden ( invoer-ui tvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni. jan.-sept. 
band jan.-dec. : Invoer 
Ui tvoer 
to t dusver volledig verschenen : 1958-1963 
B u i t e n l a n d s e H a n d e l : G e m e e n s c h a p p e l i j k e Lan -
d e n l i j s t (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarli jks 
Bu i t en l andse H a n d e l : D o u a n e t a r i e f - s t a t i s t i e k 
(rood) 
Duits I Frans 
jaarlijks 
Invoer : tab. 1 , 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Ui tvoer : 3 banden tezamen 
to t dusver verschenen : 1961-1962 
Bu i t en l andse H a n d e l : P r o d u k t e n EGKS (rood) 
Duits I Frans ƒ Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
to t dusver verschenen : 1955-1964 
O v e r z e e s e Geassoc ieerden : S t a t i s t i e k van de 
B u i t e n l a n d s e H a n d e l (oli j fgroen) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
O v e r z e e s e Geassoc iee rden : S ta t i s t i s ch B u l l e t i n 
(ol i j fgroen) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands ί Engels 
jaarlijks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
G e n e r a l S ta t i s t i ca l B u l l e t i n (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
N a t i o n a l A c c o u n t s (violet) 
German f French j Italian / Dutch / English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
S ta t i s t i ca l I n f o r m a t i o n (orange) 
Germon / French / Italian / Dutch ¡ English 
4 issues yearly 
Basic S ta t i s t i cs 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Fo re i gn T r a d e : M o n t h l y S ta t i s t i cs (red) 
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